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Acogido á la franquicia é inseript» como correspondencia de secunda clase en la Oficina de Correos de la Habana 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 
A p a r t a d o d e C o r r e o s : 1010. 
1 0 3 . 
U N I O N f " ^-s68- • 
p o s t a l i l 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
$21.20 oro. 
$11.00 „ 
$ 6.00 „ 
I . D E C U B A | 
12 meses, 
6 I d . . . 
S I d . . . 
$15.00 plata. 
$8.00 „ 
$ 4.00 .. 
H A B A N A 
12 ¡meses 
6 Id. : 
3 id 
$14.0T) plata, 
$ 7.00 „ I 
$ 3.75 ) 
T E L E M A S POE E L C A B L E 
SERVICIO PARTIOÜLAR 
DEL 
D I A R I O D B b A M A R I N A . 
E S ^ ^ 
D E A C O C H E 
Madr id , ' Noviembre 9 
REGRESO 
Ha llegado á Madrid la reina ma-
dre, doña Mar ía Cristina. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Ha terminado el Consejo de M i -
nistros; á la prensa no se le facilitó 
nota oficiosa. 
Los ministros aaegnraron que no 
han hecho más que despachar expe-
dientes administrativos. 
L A ADMINISTRACION LOCAL 
Hoy ha empezado la discusión en 
su totalidaddel proyecto de Adminis-
t rac ión local y en la p róx ima sesión 
se empezará la del articulado. 
Son muchas las enmiendas presen-
SOBRE UNA ENTREVISTA 
E l Ministro de Estado ha manifes-
tado que la entrevista que celebrarán 
en Londres don Alfonso y el. empe-
rador de Alemania, carece de todo 
carác ter político. 
LOS CAMBIOS 
Libras 28-49 
Francos . 12-85 
Cuairo por ciento . . . . 81-20 
Se rv i c io de l a P rensa A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
E L DELEGADO APOSTOLICO 
New York, Noviembre 9.—Proce-
dente de Roma, ha llegado hoy aquí. 
Monseñor Aversa^ Delegado Apostó-
lico en Cuba y Puerto Rico. 
ASCENDENCIA DE LOS 
OONTRATOS DE ORO 
Los contratos firmados hoy hacen 
que exceda de 51 millones de peses 
el oro que se ha de importar por 
cuenta de los bancos y casas banque-
ras de esta plaza. 
D e l a j n o c h e 
F R A N C I A t HAGE CONCESIONES 
Washington, Noviembre 9.—El go-
bierno francés ha accedido á seguir 
cobrando al cafó de Puerto Rico el 
actual derecho de aduana, y como 
quiera que continúan las negociacio-
nes relativas al nuevo tratado de co-
mercio, es probable que accederá 
igualmente á no aumentar, cerno se 
propone, los derechos á varios otros 
artículos, y se cree que está determi-
nado á tratar á los Estados Unidos 
con benevolencia, 
LO GASTADO E N E L 
C A N A L DE P A N A M A 
Según el informe sobre los traba-
jos realizados en el Canal de Pana-
má, el gobierno de los Estados Uni -
dos tiene ya gastados en el mismo 
noventa y ocho millones de pesos, in-
cluyéndose en dicha suma los cuaren-
ta y ocho millones pagados á la Com-
pañía- francesa y al gobierno de Pa-
namá, por el t raspasó de su privile-
gio á la primera y l a adquisición de 
la zona del Canal del segundo. 
E F E C T O S 
N E B U L O S O S . 
Del "Diario de la Marina" hemos 
aprendido que hay siete clases de nubes 
sencillas y cuatro llamadas "compues-
tas". Las "compuestas" abundan mu-
cho aquí y aunque las - más peligrosas el 
pueblo las toma de broma. Y también 
del Xorte están entrando muchas má-
quinas de escribir USADAS y COM-
PUESTAS, que son ofrecidas con el 10 ó 
16 por 100 de rebaja sobre los precios 
ordinarios. La "Underwood" debe ad-
quirirse, por lo tanto, directamente de 
nosotros ó de nuestros Agentes en la Is-
la evitando así comprar máquina com 
puesta. 




PARECE QUE NO HUBO 
ASESINATO 
Nueva York, Noviembre 9.—La au-
topsia que se ha practicado en el ca-
dáver de la señora de Cesaron, que 
fué hallada muerta en su cama con 
una herida en la cabeza, h,a demos-
trado que murió de resultas de la 
complicación de varias enfermedades 
y que la herida en la cabeza no fué 
la causa de su fallecimiento. 
L A COLONIA INGLESA 
D E L ISTMO DE P A N A M A 
Colón, Noviembre 9.—La colonia 
inglesa, que compone las tres cuar-
tas partes de la población de esta ciu-
dad, ha celebrado hoy con grandes 
festejos el cumpleaños del rey Eduar-
do. 
Con éste motivo los directores de 
las obras del canal dieron permiso á 
los obreros ingleses para que vinieran 
á pasar el di?, en esta ciudad, que 
estab?. vistosamente decorada. 
SUPUESTA CONSPIRACION 
CONTRA EL CZAR 
San Petersburgo, Noviembre 9.— 
Cor. motivo de haber tratado hoy 
seis bandidos de destruir k, estación 
del semáforo, se supone que esta 
tentativa formaba parte de una cons-
piración para asesinar al Czar en el 
tren, en que se trasladaba de Peter-
hoff á Tzarkoeselo; créese que los 
conspiradores se figuraron que' al ver 
destruido el semáforo detendr ía su 
marcha para indagar lo que sucedía, 
y que aprovechar ían los asesinos la 
parada para matar al Czar; pero al 
abrir los guardias del tren imperial 
fuego sobre ellos, huyeron, 
FOOT B A L L " 
Nueva York, Noviembre 9,—Resul-
tado de los partidos jugados hoy: 
Carlisle 23, Harward 15, 
Cornell 14, West Point 10, 
Prlncetown 14, Anherst 0, 
Pensilvania 28, Pensilvania Colle-
ge 0, 
Chicago 56, Purdus 0, 
Swartmore 18, Annapolis 0, 
YaJe 22, Browh 0. 
imercado local ciierra tamlbién en el 
mitenio estado de quietud anterior-
rayente avisado. 
Cambios,—Cierra el mercado con 
demanda moderada y baja en las 
cotizaciones por letras sobre Espa-
ña . 
'Co t i z anuos: 
Comercio Banqaari 
Londres 3 drv. 20. 20.5{8 
" 60 djv 18.5[8 19.3(8 
París, 3d(V 6. 6.1 ¡2 
Hambursro.S d[V... 3.3[4 4.1(4 
Estados Unido-; 3 drv 9.3[4 10.1[4 
España, s. plaza y 
cantidad 8 djv 6.1(4 5.1i2 
Dto. papel o neroiaU 0 á 12 p, g anual. 
Mo'ie-tas tair.t l ieni ' i .—ect i j s . i t i a i f 
como sigue: 
Qreenbaeks 10,1(8 10.1(4 
Plata americana.. j 
Plata española 93,5(8 94.7j8 
Acciones y Valores.—En la Bolsa 
se efectuaron hoy, durante las coti-
zaeáones, las siguientes ventas: 
50 acciones H . E. R. Co. (Comu-
nes), á 25.718. 
50 acciones H . E{ R. Co. (Comu-
nes), á 26. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
í o . r e d o 
forma Caballero es el cuello correcto pa-
ra usar por la noche en todas ocasiones 
sociales. De venta en El Aguila Francesa 
Obispo 104, y demás camiserías buenas. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Novî amSbre 9. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (es-
in te rés ) , 98, 
Bonos de los Estados Unidos, á 
108 por ciento, ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento papel comercial, de 7 á 
10 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv,, 
banqueros, á $4.79.00. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.85.87. 
Cambios sobre París , 60 cl.|v., ban-
queros, á 5 francos 20 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d.|v., 
banqueros, á 94.3jl6. 
Centrífuga, poi, 96, en plaz 3.80 
cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete die 2.7116 á 2.15132 cts. 
Maseabado, pol. 89, en plaza, á 3.30 
cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.95 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.90. 
Harina, patente, Minnesota, $5.50. 
Loíadn&s, NtovjjJ-anfoire 9. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
6d. 
Azúcar maseabado, pol. 86, 9s. 
4.1 j2d. 
Azúcar de remolacha (de la últ i-
ma cosecha, 9s. 3.3l4d. 
Consolidados, ex-inteTés, 81.314. 
Descuento, Bauco de Inglaterra, 7 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
90.1|4. 
Pairís, Noviemboíe 9. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 75 e-éntimos. 
ASPECTO D E L A PLAZA 
Noviemibne 9, 
Azúaaffes,—Al cerrar el mercado 
las ootiza'ciiones en losi im'ercados ex-
tranjeros no acusan variación, v el' 
EXPORTACION 
E l vapor lamericano "Saratoga", 
que salió ayer tarde para Ne-w York, 
llevó embarcado por el Banco de lia 
Hab fina, la cantidtad de $100,000 en 
oro amerioamo. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Noviembre 9 do 1907, 
A 6 <Je la tarde. 
Plata española 93% á 94 V. 
Calderilla..(en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110 á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española,, , 1G á 16X P-
Centenes á 5.60 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.61 en plata. 
Luises á 4.4-8 en plata. 
fd. en cantidades... á 4.49 en plata. 
El peso americano 
En plata española.. 1.16 á 1.16% V. 
R e v i s t a S e m a n a l 
M m i R , Noviembre 8 die 1907. 
AzÚGareis,—Las exiguas existencias 
que quedan en, poder de los impor-
tadores de N ue víi York , no han po-
idido i'mfpedir que los preteios decíi-
naran en aquelíla plaza, como había 
seguramente de resultar á consecuen-
caa de la crisis monetaria que ha afec-
tad o tan profiindamente todos los m-
teresés financieros, •mercantiles é in-
dustriales en los Estados Unidos, y 
restringido tamlbién el consumo y 
vienta en todo el terri torio, de aque-
l la repúbl ica del adúcar refinado, 
obligando á los productores locales á 
aumentar desude 10 'basta 20' centa-
vos la diferenci-a entre el precio del 
.azúcar de remolacha refinado y iel 
de Caña de igual clase, á f i n de im-
pulsar la venta de aqué l y evitar la 
gran 'aglomeraciión de existencias. 
De resultas die lo que ocurre en 
los Estados Unidos, se ha acentua-
do la quietnd con mayor fuerza en 
este mercado, no babiéndose anuncia-
do durante la semana que acaba de 
transcurrir , venta alguna, en las pe-
quefías exMenc ía s que aun quedan 
disponibles en la Isla y que se hallan 
totalmente en poder de especulado-
res que aguardan á que se produzca 
una faivo.raiblo reaceüón en l a plaza, 
para sg'carlias á la venta, por no sa-
tisfacerles los precios que pod r í an 
obtener aet'ualmjente por las imis-
mas. 
La ú l t ima par t ida que quedaba por 
vender en Cárdenas , fué etmíbarcada 
esta semana para New York, y en 
aquella plaza, lo mismo que en la de 
Matanzas, las existencias han queda-
do limitadas á lo estrictamente ne-
cesario para el Ccnsulmo local, hasta 
que principie la nueva zafra. 
¡Lias existencias en los deimiás 
puertos ascienden sol amiente á unas 
35.000 toneladias, de las que sobre 
20,000 estén en segundas manos. 
A consecuencia de la .calma que 
prevalece en este mercado, los pre-
cios cont inúan riigiendo nominalimen-
te sobne la base de 4.5¡8 á 4.11116 rs. 
arroba, por cen t r í fugas de pol. 95|96, 
y de 2.5|8 á 2.718 rs. arroba por azú-
cares de miel , de pol. 88|90. 
centrífugas, de polarización base 96°, 
ido almacén, según ventas efectuadas 
en las distintas plazas de la Is la : 
Sepbre. 1907 4.8883 rs. arroba. 
I d . 1906 5.0000 rs. arroba. 
Octbre.. 1907 4.8883 rs. arroba. 
I d . 1906 4.3750 rs. arroba. 
El movimiento de azúcares en los 
almacenes de este puerto, desde pr i -
mero de Enero, ha- sido como sigue: 
1906 1905 1907 
Existencia en 1: 
de Enero 
Eecibido hasta 
7de Noviembre 1.507,270 1.279,551 1.274,555 
27,674 8,885 
Total 1.507,274 1.397,225 1.283,440 
Salidos hasta 7 
de Noviembre 1.082,232 1.012,494 791.682 
Existencias en 
8 de Octubre 405,274 294,731 488,75 
La seca ha prevalecido nueva»men-
te durante l a pasada semana en la 
región occidental de la. Isla, exlcep-
tuando solamente las comarcas de 
Alacranes, en la provincia de Ma-
tanzas, y Cruces en la de Santa Cla-
ra, en que llovió copiosamente en los 
pasados d í a s ; en cambio, las aguas 
fueron bastante abundantes en varios 
puntos de la región oriental. 
La temperatura, más fresca que 
prevalece, esipeciaknente de noche, 
las densas neblinas de las ¡mañanas 
y los ligeros vientos del norte que 
soplan ocasionalmente, son precur-
sores del.invierno, y si, desgraciada-
mente, el frío se presentara tempra-
no este año, causa r í a mucho d a ñ o á 
la caña, pues a p r e s u r a r í a su madu-
rez antes que hubiese alcanzado su 
completo desarrollo, supuesto,que aun 
«cuando fes l luvias del pasado mes 
hayan sido beneficiosas para los cam-
pos, con excepción de muy contadas 
comarcas, la caña, especialmente en 
las provineias de Saaitiago de Cuba, 
Cama/güey y Matanzas, está todav ía 
considerablemente atrasada en su cre-
cimiento. 
Por este motivo, Los hacendados 
del Camagüey han determinado no 
pr incipiar la molienda hasita Febre-
ro, á f i n de d.ar á la caña tiemipo 
para su mayor desarrollo. 
Los bacendados y colonos de Ma-
tanzas es tán otra vez algo desalenta-
dos, por la fa l ta que ?ian hecho las 
aguas á los campos durante el pasa-
do mes de Octubre, para el creci-
miento de la caña- y la p reparac ión 
de terrenos para nuevas siem|bras; 
la caña está a t rasad ís ima en muchas 
loca lidiadles, y debido á la escasez de 
recursos no se ha podido atender de-
bidamente al cul t ivo de los campos, 
que han sido invadidos en muchas 
partes por las hierbas, lo que redun-
d a r á en perjuicio del rendafemento de 
la caña cuando se muela. Por esta 
raaón se teme nuevavmente que l a 
'merma en l a p roducc ión de di.cfha 
provincia sea muy grande el año en-
trante. 
En las demjás provincias en que 
ha l lovido milás copiosa y oiportuna-
nnente, el estado de los camtpos es 
bastante satisfactorio, y como se iba 
confirmado l a noticia de que deja-
r á de moler cierto nú/mero de cen-
trales, que han vendido sus c a ñ a s á 
los que se hallan en mtejores condi-
ciones para hacerlo, ha desaparecido 
en parte el tean'or á la escasez ide bra-
zos, porque serán éstos menos solici-
tados. 
Miel de Purga,—Terminada ya la 
zafra, los precios de este producto 
rigen nominales, no pudiendo servir 
de base para la cotización, los que se 
pagan por las pequeñas partidas, ge-
neralmente de segunda mano, que 
se realizan para destilar. 
Tabaco en rama,—El (mercado1 ba 
seguido en las mjislmas condiciones 
avisadas la semana pasada ; acentuán-
dose cada vez la calmla de parte de 
los coonpradores amiericanos que es-
tán pendienites del giro que tomen los 
negocios en los Estados Unidos, por 
teimer á que después de la crisiis f i -
nanciera si.ga durante a lgún tiempo 
una profundla pos t rac ión mercanti l 
é .industrial de funestas consecuen-
cias para todos. 
Torcido y Cigarros.—El movimien-
to en las fábricas de tabacos sigue al-
go restringido por los altos precios de 
la rama, lo que es tanto más sensi-
ble, cuanto que todav ía hay bas-
tantes órdenes pendientes. 
Kespecto á cigarros, sigue crecida 
su producción, á consecuencia de la 
buena demanda que prevalece por di-
cho artículo. 
de l a plaza, denotando relativa f i r -
Imeza. las lizaciones por letras so-
bre los Estados Unidos y alguna 
flojedad las por los giros soblre Euro-
pa, contribuyendo á esta flojedad la 
corta demianda que se nota, por lo 
que las operaciones de ¡ta semiana han 
sido de escasa importancia. 
Aguardiente — E l consumo local 
signe limitado por la ley de impuestos, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen muy sostenidos 
á las siguientes cotizaciones: E l 
de " E l Inf ie rno" y otras marcas acre-
ditadas, á 5 cts. l i t ro y el de 79°, y á 
4 cts id . el de 60° sin envasé. 
E l de 22°, £<Cartier", en pipas de 
castaño para embarque, de $19 á $20 
pipa. 
E l de la marca "Vizcaya" , de 30° 
á 5.1)2 cts. l i t ro y el de '22° á 4.1|2 
cts. l i t ro, incluso el envase. 
Acciones y Valores,—Después de 
declinar Constantemente bajo la in -
fluencia de la crisis de .New York , 
los trastornos que las 'huelgas traen 
en todos los neigoeios y la inquietud 
respecto á la si tuación polí t ica del 
país , lia plazia pareció afirmarse algo 
al finaliziair l a setmana y cierra boy 
con tono un poco mlás alentador res-̂  
pecto á su futura marelia. 
Plata española.—Ha fluctuado esta 
semana entre 94.112 y 93.7|8, y cie-
r ra de 93.718 á 94 por ciento. 
Metálico.—El movimiento habido 




Alcohol,—La demanda por el de la 
clase ' ' n a t u r a l " se mantiene regular 
así como por el "desnaturalizado", 
que se emplea como combustible. 
Cotizamos: Clase Natural, "Vizca-
y a " de ,43o Cartier, á 8.l!2 cts. l i t ro , 
incluso el envase; " E l In f i e rno" y 
" C á r d e n a s " de 97° á 8 centavos l i t ro 
y las otras marcas de menos crédito, 
de 94°, incluyendo el " O t t o " desnatu-
ralizado,' á 7 cts, l i t ro , sin envases. 
Cera.—La amarilla, clase de embar-
que aunque escasa, se solicita poco 
y se cotiza de $29 á $30 quintal, por 
soguir rigiendo bajos sus precios 
en los mercados consumidores. La 
blanca que se pide menos, se cotiza 
nominalmente. 
Mie l de Abejas.-Moderada existen-
cia y buena demanda de 44 á 46 cts. 
galón, con envase, para la exportación. 
MERCADO F I N A N C I E R O 
Y D E VALORES 
Cambios,—Este mercado ba regido 
toda la semana muy irregular en ar-
monía con el de Nueva York , en flon-
de las fluctuaciones -han sido 'fre-
cuentes y grandes. A l cerrar parece 
baberse nonmalizado algo la marcha 
Imoortado anterior-
mente ? 1.774,620 % 29,900 
En la semana.. 
Total hasta el 8 
de Noviembre. 1.771,620 









mente , $ 5.028,416 | 111.010 
En la semana 443,000 100,000 
Total hasta el 8 de 
Noviembre 5.471,416 211,000 
Id. en igual fecha 
de 1905 4.115.000 724,405 
G a n a d o i m p o r t a d o 
E l señor F . Wolfe recibió ayer de 
Galvestón, por el vapor noruego 
"Gtottbard", 22 muías . 




„ 10—Scotia, Hamburgo 
11—Excelsior, N . Orleans. 
11— Mérida, N . York. 
„ 11—México, Veracruz. 
„ 12—Segura, Ambares y escalas. 
„ 12—Nordency, Bremen y escalas. 
13—Havana, N . York. 
„ 14—La Navarre, Veracruz. 
„ 14—Arabistan, B. Aires y osealaa 
„ 15—-Bavaria, Hamburgo. 
15— Miguel Gallart, Barcelona, 
16— Manuel Calvo, Cádiz y esca-¡ 
las. 
S A L D R A N . 
Noviembre: 
,, 11—Mérida, Veracruz. 
12— México N . York. 
„ 12—Excelsior. N. Orleans. 
13— Segura, Veracruz y Tampico» 
„ 15—La Navarre, St. Nazaire. 
15—Bavaria, Tampico 
„ 16—Havana, N. York 
17— Manuel Calvo, Veracruz. 
„ 3 7-—Arabistan, Buenos Aires 55 
escalas. 
„ 18—F. Bismarck, Santander. 
¡ ¡ C U R A D E L A S M A 0 A H O G O ! ! 
R E N O V A D O R A . G O M E Z 
PREPARADO POR EL DR. MARRERO. 
Si fuéramos á publicar el sinnúmero de certificados de enfermos curados con 
este RENOVADOR, no bastarían todas las columnas del periódico-
Solo diremos que cuantos recurren á él afectado de Asma ó Abogo, Tisis in-
cipiente. Escrófula, Anemia. Raquitismo, Catarros agudos ó crónicos, por rebeldes 
que sean, y demás enfermedades de los pulmones, salen pronto y ' radicalmente 
curados. Nada hay más eficaz, ni de más prodigiosos resultados en ninguna narte 
que el RENOVADOR DE A. GOMEZ. 
¡ P R O B A R L O E S G U R M S E 
Depósito y órdenes: B. Larrazábal, Fai'macia y Droguería de "San Julián" Mu-
ralla y Villegas. De venta en todas las Droguerías y Farmacias de la Isla. 
18817 U1Q 
Precios promedios de los azúcares 
O t t o D . D r o c p 
O f r e c e s s u n u e v a c a s a . 
c 2519 ESTABLECIDO EN 1878. 
C O M I S I O N I S T A Y R E P R E S E N T A N T E 
EN M A Q U I N A R I A , CARRILES, ETC. 
D E P A R T A M E N T O A R Q U I T E C T O N I C O 
Alármeles, MomimentQ(sA etc. 
alt 
M 
Telegramas: DROOP, F l a z a d e l C r i s t o . 
4-6 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la mañana—Noviembre 10 do 1W" 
P u e r t o d s l a . H a b a n a 
BUQUES DÜSPACHADOIB 
Día 9: 
•ara Cayo Hueso y Tampa vapor ameri-
cano Olivette por G. Lawton Childs 
y Co, 
8 barriles 
60 pacas y 
949¡3 tabaco. 
108 bulto sprovisiones y otros, 
•ara New York vapor americano Saraloga 
por Zaldo y comp. 
131 pacas 
73 barriles y 
1790|3 tabaco 
4.442,476 tabacos 
90.800 cajetillas cigarros 
1236 ̂  libras picadura 
60 huacales naranjas 
570 id . pinas 
12 cajas dulces 
400 sacos cocos 
4 o bultos efectos 
3 cajas metálico. 
»ara Apalachicola goleta americana Well-
fleet por el capitán. 
En lastre. 
M O V I M I E N T O DE PASAJEROS 
SALIERON 
Para New York en el vapor americano 
Jaratoga. 
Sres. Mnuel Lópiz Rodríguez — Aida 
jópez — F. Domínguez — Ladislao Me-
léndez — Emilio de la Campa — Benito 
Ivirá — Federico Da Costa — Avelino 
ianjenís — Rafael Moré — José Sorzano 
•— Jesús Alvarez y 2 de familia — Ricar. 
lo Narganes — Francisco Fuentes— Ju 
lo Suárez — August Echemendía — Je-
ús Gómez — José Suárez — Gonzalo L6-
iez — Vicandese de Montoneja. 
MANIFIESTOS 
Noviembre 8: 
Vapr español Vivina procedente de L i -
verpool consignado á J. Balcells y cmp. 
5 6 2 
(Para la Habana) 
Sevenino Lavín: 5 cajas conservas y 
50 sacos sal. 
E. Miró: 20 cajas higos. 
Mantecón y cp.: 31 cajas galletas. 
J. Alvarez Ruiz: 50 cajas quesos. 
Fernández, García y cp.: 2483 sacos 
irtroz. 
Coinsignatairios: 100 cajas quesos y 
100 cajas bacalao. 
E. E. Can bes: 1 caja te. 
Galbán y cp.: 258 cajas papas. 
E. Dalmau: 500 sacos arrOz. 
Echevarri y Lezanja: 1000 id. id. 
Carbonell y Dalmau: 10 atados pez 
nalo. 
R. Palacio: 10 fardos id. y 8 sacos bu-
;hes. 
J. M. Mantecón: 11 líos y 47 cejas ga-
lletas, 15 barnleá" cerveza y 20 estuches 
ligos. 
Ferrocarril del Oeste: 5 bultos mate-
riales. 
Ferrocarriles Unidos: 22 id. id. 
Loríente y hno.: 15 id. tejidos. 
P. Gómez Mena: 4 id. id. 
Méndez y García: 4 huacales lavato-
rios y 1 caja accesorios. 
Soto y Fernández: 1 caja ropa. 
Argudín y Pomar: 3 cascos y 3 bul-
i o s Joza. 
C. Beeth: 2 cajas y 1 bulto almana-
iues. 
P. Sánchez: 1 caja bonetería. 
Theeder y Fernández: 1 caja paraguas 
f 1 caja cuellos. 
Bagos, Daly y cp.: 1 caja encajes. 
G. Cañizo Gómez: 4 bocoyes loza. 
M. Humara: 5 id. id. 
E. García: 3 id. id. 
American Trading y Co.: 14 bultos 
irrolladores. 
Cruselias, hno. y cp.: 8 cascos sal y 
Í0 tambores sosa. 
G. Pedroa.rias: 14¡2 bocoyes loza. 
Campa y hno.: 1 caja llaves y 4 cajas 
¡oza. 
Gaa-cía, Cauto y cp.: 1 caja máquina. 
Viuda de José Sarrá ó hojo: 9 cascos 
bza. 
S. Galán: 1 bulto tejidos. 
Alonso ycp.: 1 id. id. 
Taladrid, hno. y cp.: 1 id. id. 
Fargas Bal 1-1 lo veras: 1 id. id. 
V. Campa: 3 id. id. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 1 id. id. 
R. R. Campa: 2 id. id. 
F. Bermúdez y cp.: 1 id. id. 
Tnclán, García y cp.: 2 id. id. 
García, Tuñón y cp.: 2 id. id 
muestras. 
M. San Martín* 1 Id. tejidos. 
Maribona, García y cp.: 3 id. 1 
González, Menéndez y cp.: 3 id 
Fernández, hno. y cp.: 9 id. id. 
Alvaré. hno. y cp.: 6 id. id. 
Bidegain y Uribarri: 2 id. id. 
Huertas, Cifuentes y cp.: 1 id. 
A. Pérez: 1 id. id. 
Lezama. y Díaz: 3 id. id. 
Sucesores de Corujedo: 42 bultos fe-
rretería. 
F. Casáis: 16 id. id. 
Gorostiza, Barañano y cp.: 54 id. id. 
Alonso y Fuentes: 66 id. id. 
Aspuru y cp.: 10 id. id. 
C. Ortiz Gómez: 11 id. id. 
J. González: 33 id. id. 
Sierra y Martínez: 2006 id. id. 
Capestany y Garay: 53 id. id. 
Gambeca y cp.: 239 id.^id. 
Casteleiro y Vizoso: 22 4 id. id. 
.T. S. Gómez y cp.: 3 id. id. 
Moretón y Arruza: 14 id. id. 
Díaz y Alvarez: 32 id. id. 
Fernández y 'Canoura: 13 id. id. 
Vila y cp.: 19 id. id. 
Viuda de C. Torre y cp.: 70 id. id. 
A. Rocha y hno.: 210 id. id. 
Bridat y Mont'ros: 1 caja almanaques. 
B. Zimniermann: 1 caja quincalla. 
Orden: 19 fardos sacos, 704 tubos, 
6012 barriles uvas, .8 cajas confitería, 
20 cascos bórax, 15 barriles aceite y 
5952 sacos arroz. 
(Para Matanzas) 
Miret y hno.: 50 cajas bacalao. 
Sobrino de Bea y cp.: 1250 sacos 
arroz, 100 cajas bacalao y 146 bultos fe-
rretería. 
Urréchaga y cp.: 10 id. id. 
C. Rodríguez y cp.: 1 id. id. 
S. Alegría: 129 id .id. 
S. Silveira y cp.: 4 cascos ácido. 
C. Fernández: 1 caja tejidos. 
Orden: 375 sacos arroz y 12 fardos sa-
cos. 
(Para Sagua) 
Alvré y cp.: 5 bultos ferretería. 
J. Larrondo: 1 caja armas. 
Maribona, Sampedro y cp.: 75 fardos 
sacos y 53 bultos ferretería. 
Muiño y González: 84 bultos ferrete 
ría. 
Cuban Central R. y Co.: 115 id. mate-
riales. 
G. A. Storer: 2 toros, 4 cerdos, 10000 
ladrillos y 171 bultos maquinaria. 
Orden: 100 cajas cerveza. 
(Para Guantánamo) 
Segundo Caamaño y cp.: 100 sacos 
arroz: 
Mol a j 
jas vino. 
Trespando, hno. y cp.: 50 cajas 'c 
veza. 
Inglarla y cp.:* 50 «ajas id. id. 
Guamtánamo, Sugar y Co.: 1 id. efec 
tos y 125 fardos sacos. 
Brooks y cp.: 39 id. id. y 3 bultos ma-
quinaria. 
Soler, Pubillones ycp.: 1 id. efectos. 
A. Vidal y cp.: 924 id. ferretería. 
Pubillones, Veloso y cp.: 254 id. id. 
Orden: 100 sacos arroz y 63 fardos 
sacos. 
(Para Santiago de Cuba) 
Banco del Canadá: 1 caja efectos y 55 
cajas leche. 
Robert y Comas: 5 0 sacos arroz. 
Porro y Domingo: 54 bultos ferretería. 
Soler y Ganes: 6 id. id. 
Carbonell, hno. y cp.: 10 id. tejidos. 
111, Vega y cp.: 434 id. ferretería. 
Pañellas y Cincas: 1 caja tejidos y 1 
id, relojería. 
Schumann y cp.: 35 fardos pacas. 
Inglaida, Vives Franchi: 22 bultos fe-
rretería. 
E. de la Peña Gonza: 20 cajas camas. 
Vidal, Jané y cp.: 2 id. tejidos. 
Casas, Hi l l y cp.: 20 bultos id. 
Mairtínez y cp.: 1 id. id. 
Orden: 36 cajas botellas, 30 cajas ba-
calao, 18 fardos sacos, 9 sacos abono y 
450 sacos arroz. 
(Para Manzanillo) 
J. Muñoz y cp.: 500 sacos arroz, 25 
cajas cerveza y 108 toneladas de car-
bón. 
Beathe y op.: 24 bultos maquinaria, 
y 1006 fardos sacos. 
.T. Fernández: 4 bultos efectos. 
Toral y Sures: 15 cajas camas. 
J.-F. Carbajosa: 51 bultos ferretería. 
Planta eléctrica: 1 caja muestras. 
Orden: 25 fardos sacos. 
(Para Cienfuegoa)' 
Cardona y cp.: 45 cascos bórax, 94 
fardos sacos, 500 sacos arroz, 200 cajas 
cerveza y 1 barómetro. 
Odriozola y cp.: 451 bultos ferretería. 
Hartajsánchez, Sordo ycp.: 100 cajas 
cerveza. 
Fernández Leiva': 11 cajas camas y 2 
cajas lavabos. 
A. Gírala: 1 caja peines. 
.T. Gros y cp.: 40 cajas cerveza. 
J. LloviO: 26 bultos ferretería. 
J. Vitllapol: 5 id. loza y otros. 
.T. García ycp.: 9 cajas camas. 
Sierra, Gómez y cp.: 2 cajas tejidos. 
Villar y cp.: 2 cajas efectos. 
Villanueva R. Novoa: 3 id. tejidos. 
Ruiloba y cp.: 1 caja muestras. 
Sánchez, Cabruja y cp.: 100 cajas 
maicena. 
Orden: 50 cajas aguas minerales, 6Í3 
fardos sacos, 1 caja efectos y 108 bultos 
pintura. L 
C. J. Huelsemhamp: 25 jaulas aves y 
cajas huevos. 
(Para Santiago de Cuba) 
Robert y Comas: 5 cajas tooineta. 
C. Brauet y cp.: 25 id. id. 
J. Rovira y cp.: 10 id. id. 
J. M. Pérez: 20 id. Id. 
Rodríguez, Serrano y cp.: 30 id. id. 
GoK«ta americana Clara A. Rondjtili, 
procedente de Newport New, Va. consig-
nada á Louis V. Place. 
5 6 3 
West India Oils R. and Co.: 1428 tone, 
ladas de carbón. 




Londres 3 d!v. 
60 d|v. . 
París 60 dlv. . 
París 60 aiv. 
Alemania 60 dlv. 
„ 60 d|v. . . , 
E. Unidos 3 d|v. 
España si. plaza y 




Greenbacks. .; . 










20 p|0. P. 
18% p|0. P, 
6 p̂ O. P. 
3% pjO. P. 
2% P|0. P. 
9% pjO.P. 
6% P|0. P. 
12 plo.F. 
101,4 p|0. P. 





















Vapor americano Olivette procedente 
de Tampa y Cayo Hueso consignado á' G. 
Lawton Childs y comp. 
5 6 4 
DE TAMPA 
A. Armand: 800 cajas hueyos. 
J. F p ó : 2 cajas pescado. 
R. J. Otilliams: 1 caja herramientas. 
Southern Express C?: 1 arca impresos, ¡'9 jan-
las aves, 1 bulto efectos de escritorio y I fardo 
plantas. 
DE CAYO HUESO 
J. Feo: 1 caja pescado. 
J. R. Benfíochea: 55 barriles lisas. 
Bengochea y hermano: 60 barriles lisas. 
y 1 id. 
id. 
id. 
Vapor noruego Gotthard procedente de 
Galveston consignado á Lykes y hno. 
5 6 5 
(Para la Habana) 
R. Péerez ycp.: 12 tercerolas jamones. 
F. Piat: 5 tercerolas id. 
B. Fernández y cp.: 7 tercerolas id. 
y 25 tercerolas manteca. 
Echevarri y Lezama: 7 tercerolas ja-
mones. 
H. Astorqui y cp.: 7 tercerolas id. 
Alonso, Menéndez y cp.: 7 tercerolas 
id. y 20 0 sacos harina. 
Yan Sanchion: 5 tercerolas jamones. 
Fernández, García y cp.: 9 tercerolas 
id., 225 id. manteca y 200 sacos harina. 
E. Luengas y cp.: 8 tercerolas jamo-
nes y 6 id. manteca. 
E. Hernández: 7 id. jamones. 
.1. Alvarez Ruiz: 5 tercerolas id. y 20 
cajas puerco. 
Sraift y Co.: 1 caja, 84 barriles y 15 
tercerolas id. 
A. S. Villa: 25 cuñetes y 25 cajas man-
teca. 
M. Nazábal: 5 cajas carne y223 sa-
cos maíz. 
Cairbonell y Dalmau: 10 cajas toci-
neta. 
A. Lamigueiro: 25 tercerolas y 50 ca-
jas manteca. 
González y Costa: 50 tercerolas id. 
S. Lavín: 35 cajas id. 
E. Miró: 40 id. id. 
M. Porta: 4 atados mangos y 80 far-
dos millo. 
W. M. Croft: 2 50 sacos harina. 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 250 id. id. 
Isla, Gutiérrez ycp.: 250 sacos maíz. 
Loidi y cp.: 300 4d. Id. 
Arana y Lanmiri : 299 id. id. 
F. Wolfe: 22 muías. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, poiarJ-
nación 96' en almacén á precio de ejgabar-
que á 4% rls. arroba. 
id. d© miol polarización 89, en almacén 
á precios le embarque 2% rls. arroba. 
Fonáos puWIcos 
VALORES 
Besos del EmprcstUo du 
35 millones N 
Deuda interior 93 94 
Bonos de ia República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 100 
Obiigacioner, .leí Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana. . . . . 1121^ 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero. . 112% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en Ja 
Habana 110 
Id. i d . en el extranjero 110% 
Id. primera id. Ferroca-
rr i l de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rr i l de Caibarién. . . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
¿onos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
lo. de la Co. de Gas Cu-
bana 73 
Id. de i Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . 
! Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
j ción 85 
j Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional. . . 107 
Idem de la Compañía do 
Gas y Electricidad ds 
la Haibana 111 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de ia Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Bancu Agrícola de Puer-
to Príncipe en id . . . 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste. . . . 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
p r e f e r i d a s ) . . . . . 
Id. id. (acciones coinu' 
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique tíe la 
Habana 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín • 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways Co 701/4 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Kail-
ways Co '. 2 6 
F. C. U. H. y A. de Re-
-jla Ltd. Ca. interna-
cional. (Stock prefs-
F. d U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Tnternackmal 
Stock ordinario. . . 761/4 
2 y medio oro españo1 
Banco de Cuba. . . 
Compañía d'e Oes y Elec-
tricidad de la Habana 9 8 
Hbana, Nbre. 9 de 1907.—El 






Empréstito de la Repú-
blica do Cuba. . . . N 
Id. do la R. de Cuba 
Deuda interior ex-cp 92 97 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones segunaa hi-
noteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 110 115 
Obligaciones nipoteca-
rias F. C. Cienfuegoa 
á Villaclara. . . . 
Id. id. id, segunda. , . 
la. primera ±' iTocarrll 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana. . . . . . . . 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en circulación. . . . 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas d» 
los F. C. de la Haba-
na 104 112 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana N 
"Bonos d® ia República 
de Cuba emiciáos en 
1896 á 1897 N 
Bonos segunda Hlpott'ca 
The Matanzas Wate.» 
WorkeB , W 
Sonos hipotecarios Cen-
tral Olimpo $1 
Bonos hipotecarios Cen-
tra] Covadonga. , . . ¡i 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circula-
ción. . . . . . . . . 73 
Banca Agrícola de Puer-
to Príncipe. . . . . 
Banco Nacional de Cuba 110 
Banco de Cuba 
Cí mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes do Re-
gla, limitada 76 i/4 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas. . . . . 
íüem id, (comunes). . 
Feiracprril do Gibara á 
Holguín 
Compañíí. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . sin 24 
N. 
130 
Compañía de Gas y Elec-
trlcldad de la Habana 97% 100 
Dique do la Habana pre-
ferentes. . . . . • 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidaií) . 
Id. id. id. comunes. .1 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pra-
ferentes. 
Compañía Havana Ei«c 
trie Railway Co. (c-r 
muñes 1 
Compañía Anónima M 
tanzas. t 
Compañía Alfilerera C 
baña. • v 
Compañía Vidriera do 
Cuba 








o b r a s p u b l i c a s — S«JTicl6 de Faroa y 
Valizas. — Arsenal — Habana, 30 de Octu-
bre de 1907. — Hasta las dos de !«• taicte 
del día 3 de Diciembre de 1907, se recibirán 
en esta Oficina proposiciones en PlieKOB ce-
rrados para la construcción y colocación de 
valizas v reparación de varias de las exis-
tontes eii la costa Sur de Cuba, entre Cabo 
Cruz y Cienfueg-os, y entonces serán abiertas 
v leídas públicamente. Se facilitarán á los 
que lo soliciten informes é Impresos. — E. J. 
Balhfn. Ingeniero Jefe. 
C. 2404 alt. 6-1 





















C O m A O I O N O F I O l á l 
DE LA. 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de ia isla 
de Cuba contra oro 3 á 3 % 
Plata española contra oro español 93% 
á 93 78 
Greenbacks contra oro español 110% 





Barrabeitz: 200 id. id. 
w m m 1 m m u b í h i i 
n m m m [ m m m e r e s . m i l l e r & co. m m m k \ " m í i M n a 
O F I C I N A S : K K O A D W A Y SU, N E W Y O K K 
(ÍEEESFOMLES: M. BE CARBEMS & Co. CUBA 74. TELEFOJO 311! 
Amal. Copper. . . . . 
Ame. Car F. . ., ... . 
Texas Paciñc. . . . . 
Ame. Loco. . . , . . 
Ame. Smelting. . . . 
Ame. tángar. . . . . 
Anaconda. . . . .. ... 
Atchiaon T. . . .. • • 
Baltimore & O, ^ . 
Brooklyn. . . . . . 
(Janadiau Pac. . . . 
Chesapeake. . . . . . 
Hock islán 
Colorado Fuel. . . . 
Destiléis iáec. . ., ... , 
Erie Com 
Hav. Elec. Com. . .. i. 
Hav. Elec. Prof. . .. 
Louisvilla , .. 
St. Paul ,. :.. 
Missouri Pac. ., .«. ... i 
N. Y. Central. . . ., 
Pennsylvania. .. f.. . ,. 
Keading Com. -. ,. ... .. 
Cast iron Pipe'. . . > 
ÍSouLhern Pac. . . ,« 
Southern Ry. . . . . 
Union Pacific. . . . 
U. H. Steel Com. . . 
U. tí. Steel Preü. . . 
North Pacif 
Interborough Co. . . 
Interborougíi pf. . . 
Miss Kansas & Texas. 
Cotton — Oct. . . . 
Ccttou — Jan, . . . 
Maiz 
'>Trigo. . . . . . . . 
Ctcrre \ 
dia \ \ ] Cambio 
at:t,nior \ Abrw \tnas nlfoi más >>a!0\ citrre | neto 













— I — I - I - 1 
66 Ya] 67 %| 66y8| 67 V*! 
103 % ¡103 % |103 % |103 % 
3iy2! 32%! 31 %| 32 
72y8| 72y8l 71% | 71% 
79%.| 8 0 ^ | 79 %| 80% 
31 %| 32 y* | 31 %| 32iA| 
141%|142%|141%1142i/2 
más y2 











42 | 42% 
17%| 17% 
I — I -
95 , 94 % | 94% | 94% | 94 %| 
( 102% ¡102% |103% |102y2 1103% | 
¡ 54%) — I / — | — I 54%| 
ii 98 %| 98 %| 98 1/2 I 97 %| 97% I 




i 78 % f 78 %| 78% í 78 
U13y2l l l4%l l l4%|113 
II 67% 
11 i 









24 %| 24i/4| 24% j 24 %| 24% | 











" O B R E R O S D E H Ü P M A N N " 
De orden del señor Presidente y por 
acuerdo de la Junta General celebrada el 6 
del presente se cita á Junta General extra, 
ordinaria para el lunes 11, Miércoles 13 y 
viernes 15 del presente á las 7 de la noche 
en el local de costumbre, para continuar la 
discusión de los nuevos Estatutos presenta-
dos por la Comisión nombrada en Junta ce-
lebrada el 26 de Septiembre, relativos á la 
trasformaclón social acordada en Junta Ge-
neral extraordinaria celebrada el 15 de Sep-
tiembre próximo paáado. 
Rogándoles á todos los asociados la más 
puntual asistencia, por tratarse de asunto 
tan trascendental para nuestra institución. 
Habana 9 de Septiembre de 1907. 
P. O . José Pbx. 
18263 6-9 
d e C á r d e n a s y C a . 
C O I E R C I A N T E S - B A N Q U E R Í R 
Keeibimos ordenes de compra y venta <le todas clases de B o q o s y Va-
lores cotizables en los Mercados de New York , C a a a l á , Londres, y en el 
de ia Habana, para Kenta j t a m b i é n en especulacioaes coa diez piiatos da 
g a r a n t í a . 
Las cotizaciones de la Bolsa de Xew York son ea v í a l a s por lo i 
Señores Mi l l e r y Comp., Broadway 
c 119 S12-5 E 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O n A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 1 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DELOS F0ND33 DSL 8 ( ) B Í S . U 3 A m i G m 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
J o s é I . de la Cámara . 
Sabas E , de Alvaré. 
Miaruel Mendoza. 
Elias Miró. 
Federico de Zaldo. 
Marcos Caryaíai . 
Leau l ra Váldá«. 
Descuentos , p r é s t a m o s , c o m p r a y ven t a de giros soore e l i n -
t e r i o r y e l extranjeros Ofrece toda^ clase de fac i l idades bancarias. 
C. 2231 78-1 Oct, 
A C I O N A L D E W L 
G a f i t a l $ 5 . 0 ( H > . O O O . O . ) 
A c t i v o e n C u b a . $ 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . o t > 
DEPOSITARIO d e l . GOBIERNO d e l a REPUBLICA d e CUBA 
DEPObiTARIO D E L GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIOOS. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O B I S P O e s q u i n a á C U B A . 
GALIANO No. 84, HABANA 
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D E L L 
. C O M E R C I O D E L A HABANA 
SECRETARIA 
Sr. Presidente si-De orden del ca, con arreg-lo á, lo quo previenen iCOnvo'' 
tatutos Sociales, a los Síes. Asoei f ^8'' 
Junta, Cciural r \ i ra o id i na lia par-i i 8 4' 
cusión y ai>i-()l)aci(h! (!.; un apéndice <ils' 
propone «Kn-Ka r á !..s lOstatutos viSUe 8« 
a objeto de llenar tleliciencias que ]p nteS 
tica y el ilesa rrollu .le ¡a Asociación % P1*^ 
indicando, lisie ilocuiiiento se ha iJf eneti 
y los Sres. Asociados pueden desde hn re80 
sar por esta Secretaría a recojer oícniWÍ Pa' 
del misino liara su esludio. '-"ares 
Se recuerda a loa Sres. Asocladno 
para poder tomar parto en ia Junta 
que se cita, deben estar comprondid,̂ . Piara 
tro de las prescripciones que determL eiu-
torcer acuerdo mo(iilieaei(ui vidente f1 e' 
Estatutos (Jencralcs, así como tamhifi 108 
lo que preceptúa el inciso Cuarto rt«i A611 
tículo 11 de los misino.-., y estar nrnvt r" 
del recibo del mes en curso. uvlst08 
Leí Junta se celebrará en el Salón de 
tas del nuevo Centro á las siete v m S8, 
de la noche del próximo domlnc-o in 5la 
actual. ^ ael 
Lo que se nnuncia para conoclmlentft ^ 
los Sres. Asociados y demAs efectos "9 
Habana, Noviembre 3 de 1907. 
El Secretario 
Mariano V a n i ^ 
Corresponsal del Banco M 
L o n d r e s y M é x i c o en la Kep¿ . 
b l i ca de Cuba. 
Cons t rucc iones , 
Dotes é 
i n v e r s i ó n ? 
Fac i l i t an , cant idades sobre hi-
potecas y valorea cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A . L : 
M E R C A D E R E S 2 3 
C. 2503 
n u r M 
L f f i 
COMPAÑIA DE SEGUROS MOTBí 
CONTJLiA I N C E N D I O . 
í s t e t l s cüa c e la M m el aioissi 
ES LA UKICA NACIO&AL 
y lleva 52 añoa de existencia 
y de operaciones coatí 
C A P I T A L respou-
^ b i e s 46 .992 -39H0 
SINiESTEOS paga-
dos fiaaia la ¿e-
^ S 1.620.357-85 
dera, ocupaüas poi- íamliiíis, á ¿5 4 
tavus oro «ripaüoi por luo anual. 
Asegura caaâ  üe mampostería ^xti 
riormeate, con tatiquerín iuterior n$ 
uianiposterííi y les vidoa loaos de naUe: 
altos y bajos y ocupaüoo p,->r íamifl 
á '¿'¿'y mauiu ceaiavusí oro ospaaol 
iOC auuai. 
Casas do madera, cubiertas coa ie: 
pizarra, metai 0 asbestos y aunque no ¿g 
gan ios pisos üe madera, habitadas 
iLmeuto por tainilia, 4 47 y medio o 
yoc oro español por 3.00 anual. 
Casas de Labia, con tecbos ue tejas 
lo mismo, oabiiailas solamente por faaii 
lias, á ó a centavos uro español por -íf 
anual. 
L.o« ediScios ue madera que u-ngia 
tablecimeutos como bodegas, café, 
pagarán lo mismo quo éstos, es decir, 
ia bodega está en escala lila, que p | l 
$140 por 100 oro español anua), el edil! 
ció pagará lo mismo y así sucesivameát 
estando en oirás ecalas, pagando siéj 
pre tanto por el continente como por̂  
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haí 
ca número 5ó, esquina á Empedrado. 
Habana 31 do Octubre do 1907. 
C . 2 5 0 ^ 26.1N 
C O R R E S P O N S A L E S M T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C . 2 4 6 9 
— i 
2 6 - 1 N 
$ C 0 C Í Í 
I N C O R P O R A D O E N 1832 . 
Capital $ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
Fondos reservados $ 5 .1350,000 
Oficina general: T o r o n t o C a n a d á . 
Sucursal en la Habana, ( V R e i l l y , e s q u i n a á Cuba . 
en Cienfuegos, S a n C a r l o s y S a n t a I s a b e l . 
Se solicitan cuentas con individuales casas comerciales, y co i 
Corporaciones. 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S , 
Damos atención preferente á los depósitos del departamentode 
ahorros y abonamos el interés trimestralmente al tipo más altode 
plaza. 
c 2513 1 Nv 
El -Martes 1 2 del corriente á, '.ina de 1» 
tarde se rematarán en Aguiar l ' I por dis-
posición del Consulado y á consecueitálM 
un intestado, un piano ('. ; u, una mesa 
cscriiorio, -IS sonibrillns y paraguas seda " 
algodón y 2 3 vestidos dj niña casimir y " 
godón. 
Kniilio Sierra 
1 8 2 9 4 lt-ll-3d-9 
Verdadero extirpador de dicho insecti 
40 años práctica. Recibo órdenes MaffS 
que 36A bajos ó por correo Finca El T«| 
marindo, en Mantilla, Arroyo Apolo, 
fael Pérez. • ' 
i H | i 
m u M i u m . 
Si Yd . necesita diríjase á Hermi^ 
y Sánchez. Paradero Martí. 
17015 
C a m a g i i e t f i 
26-18 Oc 
í 
A G U I A K 9 5 , H A B A N A . 
IjNGKNJEKOS CONTRATISTAS DE OBRAS E I N S T A L A C I O N 4 
COMPLETAS DE T O D A CLASE DE M A Q U I N A R I A . " 
Pablo D r e h e r ) 
J o s é P r i m e l l e s l 1 1 ™ ™ DIRSOrOaBS, 
Representantes exc lus ivos do las f á b r i c a s : 
Grandes Talleres de Brunswick, Alemania. M a j u i n vria de [n»etU >. 
n-oiT^^c « »i í Puentes y Edií icios de aedrt». ta l leres ae Humboldt , A lemaniaJ ^om. 
(.Calderas y m á q u i n a s de v;ip >.•, 
Sindicato A l e m á n de T u b e r í a s de h i e r m fiiuatdtt* 
y otras D I V ERS A S f á b r i c a ? 
L a s a l q a i l a m G s en nuestra | 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con touos¡ 
los a d e l a n t o s modernos , par«5 
g m n i a r acciones, í í o c n m e n » 
y p r e n d a s ba io la p ™ p i * 
t o d i a de ios in teresados .^ m 
P a r a m á s i n í d r m e s dinjar i39 
á n u e s t r a o ñ e m a A m a r s u r a j 
n ú m . 1-
^ívmann & m | 
1856 
%l 
© e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
C. 2Ó09 Í6-1N 
Las tenemos en nuestra JiOj 
da c o n s t r u i d a con ^ f ' 1 ? ' ^ 
l au tos modernos y las 
para guardar valorea de ^ 
clases/bajo l a p r o p i a c a s t o d i » 
los interesados. i 
E n esta of ic ina daremos w 
los detal les que se deseea. % 
Habana , Agos to 8 de 1 ^ '{ 
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Madrid, 22 de Ocinhrc de 1907, 
Si. Director del D i a r i o d s i . a M a r i n a . 
Habana. 
Reanudaron sus sesiones las Cortes 
en medio de una gran frialdad y 
basta eon escasa asistencia de re-
presentantes. Las oposiciones no 
han empeñado debate alguno sobre 
los sucesos políticos del interregno; 
por manera que n i siquiera se ha 
pedido explicaciones sobre .la actitud 
del Grobierno en la cuestión marro-
quí, ni sobre el alza de los francos, 
n i acerca de los problemas pendien-
tes que apenas quedaron esbozados 
en la primera parte de esta legislatu-
ra. Es natural que, al cabo, se tra-
te de todo por las minorías, pero ha 
faltado aquel primer arranque, aquel 
ímpetu propio de los adversarios 
convencidos que anhelan la hora del 
combate y que no bien se abre el pa-
lenque acuden, presurosos á demos-
t rar la sinrazón del que manda y á 
echarle en cara sus errores y torpe-
zas. Han dejado pasar estos prime-
ros dias de espectación y de ardi-
miento, y parece que se toman tiem-
po para hacer coraje, con lo cual na-
da va perdiendo el Ministro y sí 
mucho el interés que debía inspirar 
el Parlamento. 
Hasta ahora no hubo más que una 
interpelación breve y briosa del 
Conde de Romanones, el cual cam-
peó como caballero en plaza, solo y 
clavando diestramente un rejón muy 
acerado en los lomos del Gabinete, 
estropeando al Ministro de Hacien-
da y dejando en situación muy des-
airada al Presidente del Consejo 
que, t r a tó de echar una capa á su 
maltrecho compañero de las finan-
zas. Aún en esto no hizo el exminis-
tro liberal otra cosa que llevar al he-
miciclo del Congreso el sumario y 
los autos del ruidoso l i t ig io entabla-
do por el Ayuntamiento y sostenido 
por algunos gremios de Madrid y en 
varias capitales de provincia. 
Con ser éste un país tan político y 
con radicar las agitaciones en las im-
paciencias y apasionamientos de los 
partidos, no se debe el conflicto que 
sufre el Gobierno y que lo pone en 
trance angustioso á nada que se re-
lacione con las agrupaciones mili tan-
tes en las Cortes. La guerra viene 
de fuera y tiene por base los Ayun-
tamientos, cuyos alcaldes son de Real 
Orden y cuyas mayorías pertenecen 
al partido conservador. Capitanea 
las resistencias nada menos que 
Sánchez Toca, exministro de varios 
Gabinetes conservadores, amigo pre-
dilecto de Maura, hombre de carác-
ter entero y sostenido, de mucho es-
tudio y doctrina y de palabra fácil y 
agresiva. 
Y hace tanto más daño su actitud, 
cuanto que viene á echar por tierra 
aquellos alardes autoritarios del pon-
tífice conservador, cuando presumía 
de tener todos los elementos conglo-
merados de su hueste sometidos á 
una disciplina, inflexible, bastándole 
un gesto ó un ademán para que cada 
cual ocupara su puesto en las filas 
y ya entonara un himno de alabanza 
ó guardara, silencio de cartujo, se-
gún el dictado de su voluntad sobe-
rana y absoluta. 
Mas no sólo la oposición ha esta-
llado en una de las alas de su ejér-
cito, sino que no limitándose á la 
resistencia defensiva, toma, caracte-
res de abierta rebeldía . por cuanto 
no ha ido acompañada la hostilidad 
de los alcaldes con las dimisiones res-
pectivas y consuetudinajrias pro-
pias del caso, ante bien todo ellos se 
mantienen en sus cargos, eneastitlán-
dose en las funciones dó siu autori-
dad, como en un cantón y fortaleza, 
contra el Ministro dé Hacienda. 
Lo peor para el Gobierno es que 
los AlcaldoM y los Ayuntamientoa 
tienen ra^ón. VeamoH fría á impar-
cialmeote en qué consiste esta pug-
na, cuyo desenlace no puede ser otro 
que un grave quebranto para el par-
tido gobernante. 
Ya tengo dicho en varias ocacio-
nes que el Ministro de Hacienda era 
el lado flaco de la situación. Sus con-
diciones de integridad ejemplarísi-
ma y de laboriosidad infatigable se 
hallan acompañadas de una estrechez 
de criterio, de un desconocimiento 
de la realidad y de una tan alta 
idea de su criterio infalible, que le 
hace caer en extravagancias singu-
lares y en acuerdos de todo punto 
irrealizables. Quiso en su . anterior 
etapa como Ministro de Hacienda 
restar del programa de los liberales 
el popular principio^ de la abolici6n 
de los consumos, procediendo él á 
tan difícil reforma de una manera 
paulatina y gradual. Con tendencia 
tan loable rebajó en dichos consumos 
las famosas décimas del impuesto so-
bre las harinas. E l resultado no pu-
do ser más desastroso, porque intro-
dujo una per turbación inmensa en la 
hacienda municipal é hizo perder al 
Tesoro un ingreso de once millones 
de pesetas anuales, sin que el consu-
midor se beneficiara en lo más míni-
mo. Hecha la cuenta, el beneficio 
para el público consistía en uin quin-
to de céntimo por panecillo; por ma-
nera que sólo cuando una familia 
comprara cinco panecillos se había 
ahorrado un céntimo de peseta, mo-
neda que no circula. Los dichos on-
ce millones de pérdida para el Erario 
y otros once para el Municipio iban 
á las cajas de los grandes fabrícantes 
y de los intermediarios. En cambio 
las cuentas entre la Hacienda y los 
Ayuntamientos respecto á la parte 
proporcional que en la pérd ida y en 
la compensación correspondía á ca-
da, uno eran tan complicadas é inex-
tricabLes que muchas de ellas están 
todavía por resolver. 
No escarmentando eon esto el se-
ñor Osma, se lanza ahora á lo que 
llama la desgravación de los vinos, 
haciendo aprobar una ley que vul-
garmente se califica da "pro tecc ión 
á los borrachos." Consiste en supri-
mir los derechos de consumo á los v i -
nos no generosos y sólo en aquellas 
capitales ó pueblos grandes en que 
los consumos no se recauden por re-
parto vecinal. Como quiera que éste 
era uno de los ingresos más sanea-
dos y cuantiosos para los . Ayunta-
mientos, tuvo que . discurrir otros 
gravámenes que sustituyeran la can-
tidad que se dejaba de percibir. Y 
ahí entró ya la parte fantást ica y 
desatinada, del proyecto, porque se 
discurrió hacer contribuir, bien es-
pecies muy recargadas, ya cosas com-
pletamente imaginarias. Los muni-
cipios vieron desde el primer mo-
mento que se les privaba de una ren-
ta y que era ilusorio lo que se les da-
ba en compensación; por lo tanto no 
podían evitar el déficit en sus presu-
puestos, y como la Ley manda pre-
sentarlos nivelados, se les colocaba 
en una situación extralegal y de ban-
carrota. 
Se puso en la. vanguardia de las 
reclamaciones en la campaña de de-
fensa el Alcalde de Madrid, I ) . Joa-
quín Sánchez de Toca: demostró 
que los arbitrios discurridos por el 
Ministro de Hacienda, no compensa-
ban en modo alguno el ingreso supri-
mido, y elevándose á otro orden su-
perior de consideraciones declaró 
que él Gobiorno infringía las leyes 
vñlneramdo injustamente los fueros 
del Municipio, E hizo m á s ; afirmó 
que teniendo bajo mi tutela los inte-
reses del pueblo de Madrid, no pen-
saba desertar de su puesto de honor 
dimitiendo, sino antes al contrario, 
m mantendr ía en él por un deber de 
eoneiencia y de valor cívico, E l A l -
calde tenía proyectos muy bien es-
tudiados para las grandes obras pú-
blicas que Madrid necesita y que son 
de fácil ejecución en cuanto la Ha-
cienda Municipal se consolide sobre 
fuertes bases pero, ¿cómo puede em-
prenderse ni siquiera proyectarse na-
da, si la desgravación deja.un vacío 
de siete millones en las cajas de nues-
tro Ayuntamiento? Este tiene la 
obligación de aprobar sus presupues-
tos del año próximo en tiempo hábil 
para que sean visados por la Diputa-
ción Provincial y autorizados en de-
finitiva'por el Gobierno. ¿Es posibje 
entrar n i siquiera á discutirlos, cuan-
do se ignora con qué ha de reempla-
zarse el déficit por la supresión del 
consumo sobre los vinos? 
A l par desto, todos los otros gre-
mios é industrias se sublevan antê  
la idea de que, para que no tributen 
los vinos hay que recargar los im-
puestos sobre todos los demias ar-
tículos en una cantidad de siete mi-
llones de pesetas en Madrid. Bene-
ficio que no resulta tampoco pana 
nadie, porque los taberneros y ven-
dedores de aquel caldo anuncian que 
no rebajarán el precio, fundándose 
en que por otros modos indirectos 
se les laumentan los gravámenes pa-
ra la Hacienda ó para el Municipio. 
Y esto que pasa en Madrid ocurre en 
proporciones análogas en Barcelona, 
Sevilla, Valencia y demás capitales 
de provincia. 
Es cierto que todo lo que tienda 
;á transformar ó á suprimir el dere-
cho de consumos es popular y plau-
sible; pero los dos grandes males 
que lleva consigo este odioso impues-
to subsisten, á pesaf de la desgra-
vación famosa. Es el primero, lo mo-
lesto y repugniante de aquella inqui-
sición y registro que ejercen 'en la 
zona fiscal los empleados de la v i -
gilancia; y es el segundo, lo caro de 
ta l administración y hueste del res-
guardo. Si todo eso cesia para los 
vinos, permanece para los demás ar-
t ículos ; por consiguiente, la desgra-
vación ideal de Osma no abarata 
el género, encarece los otros artícu-
los, deja en pié todo el personal de 
consumieros, caro y malo, y lleva el 
déficit y la ruina á casi todos los 
Ayuntamientos de España. 
E l .Ministro dice que demostrará 
que los arbitrios por él ofrecidos, 
compensan casi en una ecuación ma-
temática lo que se deja de cobrap, y 
que en sus planes le bastan cinco 
añas en el departamento de Hacien-
da para llegar á la supresión total i 
ó transformación de los consumos. 
Estos plazos no dejan de ser inge-
niosos, si bien no son nuevos, pues 
receurdan los dos años que prefija-
ba el General Weyler para acabar la 
guerra de Cuba. Como Osma no ba 
de estar cinco años en el Ministerio i 
de Hacienda, siempre podría a rgüi r 
de que no había dado cima á la es-
tupenda y salvadora empresa pro-
metida por culpa de los que le obli-
garon á d imi t i r antes del quin-
quenio. 
Ahora bien, el conflicto es insolu-
ble, porque las Cortes votaron la 
Ley imponiéndose Maura á la ma-
yoría, que no la quería votar, y la 
Ley reclama su inmediato cumpli-
miento. ¿Pero cómo se cumple sin 
el déficit escandaloso en todos los 
Municipios ó sin un déficit aterrador 
en la Hacienda, si es que ésta asu-
me sobre sí el atender á los descu-
biertos? Con otro Presidente del 
Consejo todo se habr ía facilitado 
dimitiendo Osmia; pero Maura cree 
que eso implicaría una abdicación de 
Bu autoridad todopoderosa y que no 
puede prestarle á sacrificar un M i -
nistro declarando victoriosa la indis-
ciplina dentro de su partido. Así 
están hoy los factores de ese duelo 
y no se ve salida por ninguna parte. 
Por una contradicción ex t raña y 
talgo cómica, este Ministerio al mis-
mo tiempo que favorece el vino la 
emprende contra las tabernas. Esto 
último ha suscitado algún pequeño 
tumulto, agriando más y más las re-
laciones entre el Gabinete y el A l -
calde, que á la socapa apoya á los 
taberneros. E l Ministro de la Go-
bernación que propende á reglamen-
tarlo todo, engreído con el éxito de 
su prohibición de. los sombreros de 
las señoras en los teatros se hia em-
peñado en ejercer su autoridad sobre 
lias costumbres. En primer lugar ha 
mandado que los teatros terminen 
las funciones á las doce y media, y 
si se retrasan unos minutos más im-
pone una multa y uno de sus agen-
tes manda que caiga «1 telón. Ade-
más ha prescrito que los cafés y las 
tabernas cierren sus puertas á la 
Tina y media á más tardar, so pena1 
de multas con el aditamento de que 
los del Orden Público evacúen el lo-
cal después de esa hora, si lallí per-
manece la concurrencia. Y, por úl-
timo, fundándose en la ley del Des-
canso Dominical, ha dispuesto que 
las tabernas en la población estén 
cerradas los domingos, no extendién-
dose la veda á las de los alrededores. 
Esta ingerencia de la autoridad 
ha molestado á las empresas teatra-
les, á los autores y cómicos, á los 
trasnochadores, á los establecimien-
tos públicos, á los expendedores de 
vino al por menor, y»á muchos que 
entienden que no alcanza á esa es-
fera la acción de los gobernantes. 
El objetivo perseguido no deja de 
ser plausible para las costumbres y 
buen orden de las familias, porque 
en ninguna ciudad del mundo se d& 
el espectáculo que desde hace tantos 
años ofrece Madricb en las altas ho-
ras de la noche. La úl t ima función 
de Apolo, que vulgarmente se llama 
" l a Cuarta" ha habido veces de ter-
minarse después de las dos y media 
de la madrugada. Algunos cafés del 
icéntro están abiertos hasta el alba 
y otros no se cierran, reuniéndose 
en ellos, como es natural, la gente 
maleante, bulliciosa y juerguista. 
Cualquier extranjero queda' sor-
prendido del movimiento y anima-
ción de esta nuestra villa del Oso 
y el Madroño en estas horas, que 
en todas partes se dedican al des-
canso. Pero ¿cabe en los derechos 
de la autoridad fijar la hora en que 
cada vecino ha de retirarse á su ca-
sa? Si un café ó una taberna quiere 
vender los artículos de su comercio 
y el público por su espontánea vo-
luntad acude ¿ incumbe al Goberna-
dor ó al poder ministerial prohibirlo? 
Yo entiendo que aferrado á ese ex-
ceso de intervencionismo hubiera 
podido lograr el anhelado propósito 
por medios indirectos y que no po-
dían ser discutidos. Si el café ó la 
taberna están abiertos después de 
hora determinada de la noche son 
muy dueños de ello; pero como exi-
gen un aumento de policía desde el 
momento en que no les queda tiem-
po de descanso á los agentes de la 
autoridad, se les puede y se les debe 
exigir una t r ibutación espeeial que 
cubra ese gasto. Así, pues, á part i r 
de la una de la madrugada el café 
ó la taberna habr ía de pagar un im-
puesto tan crecido, progresivo según 
el número de horas, que no alcanza-
ra á resarcirlos de las ganancias de 
ese tiempo extraordinario de la ma-
drugada. Ellos mismos se apresura-
r ían á cerrar, sin que el Gobierno 
funcionara de tutor ó de dómine de 
la manera ridicula que ahora lo 
hace. 
Recuerdo, y no sé si lo he referido 
ya en algunas de, estas coresponden-
cias, el caso tmetmorable de un gober-
nador célebre que hulbo en Málaga 
en e l prümer tercio del síiiglo pasado. 
Lla)rdábase D. Melchor Ordoñez ; pro-
pendía con taray buena in tenc ión á 
cierta, t i r a n í a autoritaria, y se po-
dría llenar wn l ib ro icón las anécdo-
tas de su ingenio y donaire en el 
ejercicio de su mando1, y sohre todo 
en l a pemecuciión dé ios borrachos, 
entre los que dejó fama, Hamándole 
todav ía " Melchor i c o " cuando lo re-
cuerdan, en las conversaciones de los 
víiejos. Acudió el corregidor mala-
gueño á todo linaje de multas y cas-
tigos para cerrar las tiendas de v i -
nos en los dominios de «u autoridad, 
siquiera para evitar é l desastroso 
conceipto que hac ía caer sobre pue-
blo tan laborioso y culto esta famosa 
redondilla que corr ió por toda Es-
p a ñ a el año cuarenta : -
Malaga, ciudad bravia 
entre todas las modernas, 
tiene doscientas tabernas 
y una siola l ibrer ía . 
Ni multas, n i persecuciones logra-
ban la clausura absoiulta, porque 
apareciendo cerradas las puertas se 
in t roduc ían los borrachos por algu-
na gatera ó pasadizo' interior, hasta 
que "Melchor i co" publicó un iban-
do en el que es tablec ía que " d e s p u é s 
de las diez de l a noche todo vecino 
de Málaga ten ía dereclho á beber el 
vino que ¡quisiera en las tabernas sin 
pagarlo, en/cargándose la autoridaid 
de hacer efectiva la franqnieia de 
las libaciones." Naturalmente, los 
talberner'os atrancaron las puertas y 
n i ruegos n i promesas lograban que 
se expendiera una sola copa. Pasa-
ron aquellos tie'mpoís pr imit ivos, pe-
ro el ejemplo acredita que sólo por 
mediéis indirecitos puede influirse en 
las costuimbres. 
La aiplicaeión de la Ley del desean-
so dominicail ó la clausura de las ta-
bernas ha sublevado por completo 
al gremio, que ha eeleibrado " m á t i n g " 
de protesta y lo ha llevado á una ac-
tituid de rebeldía, ,pues declara que 
no' caimplirá lo mandado. Realmen-
te hay un principio moralizador en 
el precepto, porque la clase trabaja-
dora, que hiuelga el domHnigo no tie-
ne adonde i r v ib alia abiertas las ta-
bernas, resultañdoi de esto un aumen-
to de cr iminal idad en 0se día, comi-
probado en. el breve per íodo en que 
se cumplió la Ley referida. Pero el 
gremio de taberneros arguye que al 
abrir sus establecimienitos, al- ma t r i -
cularse y "pagar la contr ibución co-
rrespondiente no había semejante 
prohibición y que precisamente el 
domingo-es el único día de gran, ven-
ta que resarce de las penalidiades de 
teda la semiana. Muchos oibreros á 
su vez o'bseryan jque no disponiendo 
de moneda para i r al café, necesitan 
esparcimiento irdás barato y que sólo 
lo enciuentran en esos puntéis de reu-
nión, á donde sielm'pre fueron. 
E l Goberniador entiende que el 
multar á. los que in f r in jan la Ley 
teniendo abiertas las tabernas los do-
mingos es función del Alcalde, ¡y és-
te con tolerancia socarrona ha mani -
testado que necesita consuíltar eon 
la Junta de Reformas Sociales y que 
ésta deflbe dar dictamien acerca de si 
delinquen ó no los referidos despa-
cíhos de bebidas a l no cerrar los do-
mingos. L » Junta de Reformas So-
ciales responde establee i en do una dis-
t i nc ión : la t ienda donde sólo ise ex-
penda licores y vinos no puede estar 
abierta en dominigo, pero Das otras 
donde se iconsuima algo bólido (ó al i -
menticio entran en la clasiífieación de 
casas de comidas y pueden recibir a l 
público á pesar de la ley restrictiva. 
Etxeui'sado es decir que eon esta hoja 
de parra no hay taberniáciulo mísero 
en cuyo ese aparate ó portada deje 
de exhibirse al públiico un par de t ro-
zols de bacalao ó una eanitidad de fe-
mentido escabeche ó miedia docena 
de pimientos /morrones, con lio cual 
se ha elevado la ca tegor ía del típico 
* * assomimiDi r ' ' de Zola. 
No admit ió desde luego el Goibier-
no C i v i l esa ' distincilón, negándo le 
ca rác te r retroactivo porque h a b í a 
que atenerse á l a ma t r í cu l a que i n -
vocaron los taíberneros antes de abrir 
el establecimiento y co,n l a cual s© 
regula su t r ibu tac ión al Tesioro y a l 
M'unk'ijpio^. Partiendo de esa eonsi-
deración primordial ' , ddbía ser eon-
siderada como taiberna la t ienda 'que 
en ta i coneepto hubiera ptedido auto-
rización para establecerse. Entonces 
se ha llegado por parte del Alcalde 
al ctóOdno. de la arias burlona, ¡y (morti-
ficante i ronía , pu^ts tras una medi-
tación prol i ja , ha impuesto á los ta-
berneros reibel'des la mul ta de cinco 
reales como castiigio á la iinfracción 
ostentos'a de lo mandiado posr el M i -
nistro Sr. Lacierva; ó lo que es lo 
nriismo, á Ta miltad de la mul ta que 
se imípone á l a raás sencilla: falta ide 
policía urbana. . • t 
E l Minis t ro de la Goíberna'ción ha-
bía fimenazado con la pena de cieni 
pesetas á cada taíberna que no estu-
viera c é r r a d a el pr imer domingo, 
doscientas pesetas e l segundo y qn i -
nientas pesetas el tercero, pasando' 
después el tanto de ci i lpa á los t r i -
bunales. E l Alcalde lo ha entendi-
do de otra manera, y tan acomodati-
cio es tá en este punto con los acó-
litos de Bateo, que quizíá llegue á re-
producirse cierto caso que ocurrüó eni 
una provincia miu'eho tietmípo ha. Yí 
fué que una "couple t is ta" descocada 
solía cantar canciones picantes, de 
un verde suib'ido y de notas molestas 
para determinaído Ministro' de la Co-
rona. E l prooónsul .de aquelTa Ba-
ra tar la prohib ió la cantata eon l a 
sanción penal de t reinta ó cuarenta 
duros. Llegó la priimera noche de l a 
prohibición, ha l lándose presente l a 
autoridad gubernativa, l a cual con 
eflo mirada fiera amagaba el miá ŝ 
cruel rijgor á quien desacatara sus 
órdenes . E l público pedía los "cou-
plets," la "d ' iVet te" e x t e n d í a sus 
brazos (hacia el paleo del supremo1 
jerarca, indicando la inatposn'biTidad 
de repetirlos. Y en t an apurado 
trance, e l Alcalde que se híailaba en' 
el palco diel Goberniador se puso en' 
pie y d i r ig iéndose al escenario ex-
clamó, i 
—"Canta, chica, todo lo que quieras,-
que yo pagaré la mul ta ." 
Esto es lo último ya que le falta ha-
cer á Sánchez de Toca con los taber-
neros de la V i l l a y Corte. 
Una nota simpática sobresale en 
medio de esta contarr iña legal, de es-
tas protestas, evasivas, coacciones y 
pugnas entre los moralizantes y bebe-
dores. Ochenta soeiedades obreras, fe-
Guarido á Zld. se le ofrezca comprar 
alguna foya de gusto, uri buen reloj) 
6 algún objeto de arte, 
V i s i t o l a , <DjSk.SÍ j&. Z O I E ! O O ^ L J E S S 
fundada en 1S75. 
JÍcaacc" ú* S/íafaei / 2 . 
S I E M P R E las ú l t imas novedades. 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S i t o m a 
g 3 y S P e o 
SOLICITUD DE PERSONAL 
Oficina de insc r ipc ión . Consulado 22, H A B A N A . 
Se s o l i c i t a n a i b a ñ i l e s y peones á los cuales se les ^ a r a n t i za 
t raba jo cons tan te si d e m u e s t r a n suf ic iente a p t i t u d y c o n o c i -
m i e n t o d e l o f ic io . 
Hora s de i n s c r i p c i ó : de 8 á 11 de l a m a ñ a n a y de 1 á 5 de l a 
t a r d e todos los d í a s . c 2524 10-7 
E M E á t i e m p o 
D r o g u e r í a S A R B A y Farmacias acreditadas 
Precioso remedio en las enfermedades del e s t ó m a g o . 
Bns maravillosos efectos son conocidoi en toda la Isla desde Jhace más devemte años. Mi-
llares de enfermos carados responden da sus baeaas propiedades. Todos los médicos la reco-
miendan. 
\< "VÍOLtTTÉ. R ENAISSANCt m 
ÜASM1N HtNAiaBANCE. ,. 
'Peao o'LspAONe R c k a i s s a n c c , , 
" H e l í o t r o p e RcNAiasANCt. • 
S l R O f l E E R c N A í B S A N C E 
VlC-ETTE A M B R E fc. .} ' 
'VjOt-ETTt QE6 rfAROlNS 
" F l o r e s s e n c l 
mmm. 
Venta al por mayor en ¿fif HüÜañQ. 
B É T A N C O U R T H E R M A N O S , Obispo, 50 
F E R N A N D E Z y L A X A G U E , Obispo, 117 
t o d a s b u e n a s G a s a s P e r f u m e r í a . 
C A R T A S á L A S D A M A S 
eserreas ezpresaxnenxe 
PARA. EL 
JDIABIO J>B LA MARINA 
Madrid, 21 de Octubre de 1907. 
Hace tres días, el 18, tuve la sa-
tisfacción de escuchar los merecidos 
elogios que diferentes, y muy ilus-
tres personas todas ellas, tributaban 
al señor don Juan Bances, por la mi -
sión que este ilustre hijo de España 
ha traído á Madrid. Dielu) día 17 
fué presentado por el alcalde al pre-
sidente del Consejo. ¥A señor Ban-
ces, dicen todos cuantos han tenido 
ia honra de hablar con él, es perso-
na dist inguidísima. En t r egó á don 
Antonio Maura una hermosa carta . . . 
Y aquí si que mi satisfacción no re-
conoció límite, y también orgullo; 
aquella, la carta, era de nuestro .que-
j ido y, cultísimo Director, don Nico-
lás Eivero. Los principales periódi-
cos la copiaron, y el efecto que hizo 
™é inmenso. Ya saben ustedes de 
|f| que en ella trata, de lo que se 
trata: de erigir un monumento al he-
rujco Vara de Rey; idea, que pron-
to será un hecho, iniciada por la co-
lonia española de Cuba y también, 
según dice la notable misiva, por los 
mismos hijos de ese querido país. 
A los plácemes de todos á todos, 
uno el modesto y muy sincero mío. 
"A^sí se escribe", decían aquí muchas 
y muy distinguidas personas, leyendo 
la sentida carta de usted, señor E i -
vero. Es verdad; " a s í se escribe" 
•cuando el entendimiento y el senti-
miento son á cual miás grande. Mu-
cha grati tud merecen ustedes; cuán-
tos elogios, repito, y cuántas lágri-
mas de emoción y reconocimiento, ha 
despertado esta demostración de amor 
á la pat r ia ; qué gallarda ¡prueba de 
unión entre cubanos y españoles! De 
mí sé decir, aun cuando yo nada val-
go, jque la carta del señor Rivero, que 
cuanto míás la leo m'ás me agrada y 
conmueve, ocupará preferente lugar 
en el Whvo. una especie de Centón, 
de los escritos que juzgo notables y 
sentidos; libro que vengo formando 
ha'ce tiempo. 
La infanta María Teresa, dama de 
grandes virtudes, ha conquistado muy 
señalado lugar en el afecto y consi-
deración de este pueblo; así es que 
el 15, en que celebró sus días re-
¡cibió inequívocas pruebas de estos 
¡sentimientos. 
Como las noticias recibidas por el 
Gobierno, y en el regio alcázar, so-
bre el estado de salud del empera-
dor Francisco José de Austria, son 
poco satisfactorias, se ha aplazado el 
viaje de los Reyes á Viena. Es casi 
seguro que solo real izarán la segun-
da parte del viaje que ten ían proyec-
tado, ó sea la excursión á Inglaterra; 
esto sena á f in de-mes, dentro de ,una 
semana quizá, para encontrarse en di-
cha nación cuando ^e celebre la boda 
del infante don Carlos con la Pr in-
cesa Luisa de Orleans. Pero si se 
pone bueno Francisco José, es pro-
bable que por f i n don Alfonso y do-
ñ a Victoria realicen el viaje á Vie-
na. terminada la excursión á Ingla-
terra. , . , ' 
E l día 11 salió para Par í s y Vie-
na, la reina doña María Cristina. La 
acompañan el manques de Aguilar de 
Campóo. la duiqu'esa de la Conquista 
y don Alfonso de Aguilar. Por ex-
presa orden del Rey, una compañía 
con bandera y música t r ibu tó hono-
res en el andén á la augusta señora. 
Despidiéronla los reyes, los infantes 
doña María Teresa y don Fernando, 
la Princesa de Coburgo y el príncipe 
Reniero de Borbón, la alta servidum-
bre palatina, los ministros, gran nú-
mero de generales y jefes del ejér-
cito, la mayoría de las dainas de la 
Reina y algunos exministros. Tampo-
co faltaron el Nuncio de Su Santi-
dad y el Obispo de Madrid. Se le 
hizo una verdadera manifestación de 
ca r iño ; manifestación nutrida, bril lan-
te. Don Alfonso á la derecha de su 
madre, revistó las fuerzas. La reina 
Victoria iba detr'ás. Por cierto que 
llevaba muy bonito traje blanco con 
lujoso abrigo color gris claro. Re-
corrieron todo el andén, que cubría 
la compañía de honores, saludando 
con grandes y elegantes reverencias 
la bandera. La despedida fué muy 
afectuosa; se besaron las dos reinas 
por dos veces con bastante efusión; 
la infanta Mar ía Teresa cariñosísima 
eon su madre, y el rey también. Es-
te, en actitud mili tar , y lo mismo el 
infante Fernando, saludaron al arran-
car el tren. L a reina Victoria y la 
infanta María Teresa saludaban con 
la mano. Doña Cristina, muy emocio-
nada, no podía contener las lágr i -
mas. 
Casi todos los periódicos publican 
la noticia, que no recuerdo si he co-
municado á ustedes, de que en la is-
la de Cortegada no solo,se const rui rá 
un ¡palacio para el Rey de España, 
sino otro para el de Inglaterra. Lo 
que parece seguro, según un perió-
dico ferrolano, es que la reina Ale-
jandra haga construir en las inme-
diaciones de Cortegada un chateau, 
en el cual pasa rá los veranos. 
E l doctor Gleudining, médico de la 
reina Victoria, que vino eon ella de 
Inglaterra, emprenderá de nuevo su 
regreso á este país, y t a r d a r á bas-
tante tiempo en volver. 
La reina Victoria, según me han 
asegurado, es part idaria de que las 
señoras vistan de claro. Por consi-
guiente, le desagrada que sus damas 
elijan colores obscuros para su to i -
lette; y son pocas ya, cada d í a me-
nos, las que no adoptan tonos claros. 
Tampoco le agrada á ,1a gentil so-
berana la ,moda, obedecida por mu-
chísimas mujeres, de recoger la par-
te del guante que cubre la mano, don-
tro del puño, para no tener que qui-
társelo durante los banquetes, pues 
siendo el guante muy largo y no del 
todo corta la manga, el brazo queda-
ba un si es no es desairado, á más 
de que no resulta trabajo breve ni 
sencilllo quitarse y ponerse el guan-
te con la presteza que el caso sueHo 
requerir. 
•Según me escriben de Par í s , hay 
todavía muchas , familias españolas 
a l l í : la duquesa de Pinohermoso, la 
señora de Lázaro Galdeano, la con-
desa de Casa Valencia, el pintor don 
José Moreno Carbonero, la marquesa 
de Hoyos, la señora de Bermejillo 
(don Javier) , los duques de Andr ía , 
la marquesa de Perinat, Jos duques 
de la Seo de Urgel, los señores de 
Canthel, los marqueses de Tamari t y 
Corpa, la marquesa de Somosancho, 
su madre y hermanas solteras; loa 
señores de Avilés, los de Laiglesia; 
madama Le Motheux, la condesa cíe 
Agrela, la duquesa de Monteraar, laa 
condesas de los Andes y Mortera, loa 
marqueses de Baroja y Gándara , loa 
condes de Villapadierna, los señores 
de Oriol, la viuda de Iturbe, los con-» 
des de Bosd'ari. el marqués de la 
Romana, el conde de los Villares jl 
don Narciso G. Loygorr i . 
Dícese que el marqués de Cayo del 
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dierais bajo ía b a n d e é socialísln. han 
elevado una r^res^ntac i^ó al Gobio-r-
RO pídífticlo rate se cm.'ipla de una 
rinauera inflexible la k y del Descanso 
Dominical, obligando a-1 gvémic á tener 
cerradas las tabernas tos domingos. Y 
DQ es nueva esla actitml do la parto 
directiva de los trabajadopes socialis-
tas, porque el verano pasado celebra-
ron nna asamblea en San Sebastián pa-
ra dar cuenta, de lois acuerdos aproba-
dos en el último Congreso Internacio-
nal Socialista, efectuado en Sturgart, 
y los oradores dedicaron párrafos elo-
cuentes y sentidos para Aconsejar á los 
obreros una conducta de moralidad in-
tachable, paira alejarlos de la bebida y 
ele las diversiones brutales, encarecién-
doles la necesidad de ser sobrios, hon-
rad y cultos. "Só lo así venceremos, 
—decían—porque si os entregáis al v i -
cio, dirán con razón los burgueses que 
fío nos guía un fin redentor, sino sólo 
el disputarles el goce de los placeres 
que los corrompen." 
En todo el movimiento político y so-
cial de nuestros días no he visto n i oí-
do nada de mayor trascendencia, ni de 
más poderoso sentido práctico. Si en 
esa senda perseveran, á la larga el 
triunfo será suyo; porque bien estu-
diada la historia, la más grande revo-
lución que ha visto la humanidad fué 
la del Cristianismo y éste venció y se 
impuso al mundo mejorándolo, merced 
á que perfeccionó y purificó al indivi-
duo. Todas las teorías, todos los siste-
mas pueden ser buenos para las co-
lectividades; pero, no consieguirán l i i 
un punto de adelanto si está podrido 
el primer elemento, si no se mejora en 
sí el ciudadano. La airistocracia en 
nuestro país pierde cada día terreno, 
porque la mayoría de los herederos 
de los blasones históricas en vez de 
ocuparse en cosas útiles y patrióticas 
desgastan sus fuerzas y fortunas en 
lujosos deportes, en fiestas ruinosas, 
en holganza regocijada. La clase me-
dia, en sus capas más altas, sigue las 
huellas de las familias proceres y cae 
en la misma insustancialidad y despil-
farro. E l día en que el socialismo 
presente un ejército de obreros tales 
como aconsejan sus actuales directo-
res, hará; mucho camino, y paso, á paso 
alcanzará, aún. sin luchas, victorias 
progresivas por medio á e esas evolu-
ciones morales, único procedimiento 
que ha tenido la humanidad para los 
adelantos sólidos sin retrocesos violen-
tos. 
Y ya que he tocado este punto, pa-
réoeme mny interesante hablar de otro 
fenómeno de suma trascendencia, qué" 
pasa inadvertido á los que sólo se f i -
jan en las primeras figuras del esce-
nario y en la superficie de las actuali-
dades salientes. Para dar cumpli-
miento á la nueva Ley electoral, se or-
ganizan ahora las Juntas del Censo, 
las cuales no sólo fiscalizan la sinceri-
dad del sufragio, sino que han de te-
ner una intervención muy directa 
cuando llegue la hora en que los co-
micios voten diputados y senadores. 
Ko serán ya posibles las trampas, los 
amaños n i las mistificaciones; además 
el voto es obligatorio. Las Juntas que 
ahora se están formando tienen un 
contingente muy . respetable de socia-
listas y de republicanos. En algunas 
provincias á un republicano ha corres-
pondido la presidencia, y en todas 
ellas tienen representantes valiosos las 
sociedades obreras. Qué va á pasar 
en las primeras elecciones que se cele-
bren con la nueva Ley? Hay quien 
supone que el Gobieimo que las haga 
saldrá derrotado; pero los menos pesi-
mistas calculian que el socialismo trae-
rá á las Cortes un grupo numeroso y 
activo. 
España , desde las Cortes de Cádiz, 
viene estando gobernada por una mi-
noría más ilustrada, sin duda que el 
resto de la Nación, pero minoría al f in . 
Nadie ignora que la mayoría fué abso-
lutista durante muchos años, y hoy 
mismo los partidos medios que turnan 
en el poder disponen de la representa-
ción nacional por una especie de 
ta quiescencia ó indiferentismo de la 
gran masa neutral ó por la desorgani-
zación de todos los otros partidos. La 
hora en que se obligue á votar á todos 
y en que este voto no sea falsificado 
¿qué dirá la voluntad nacional? He 
ahí el secreto, el enigma indescifrable 
del porvenir. Mientras cada uno lo 
interpreta á su modo, bástame hoy por 
hoy anunciar que marchamos hacía ese 
momento crítico de nuestra historia. 
Que cuál será la solución, paréceme 
aventurado hoy por hoy, cuanto se di-
ga, sólo sí confío en los destinos futu-
ros de nuestro pueblo; creo en la ley 
eterna del progreso, y después del 
prodigioso avance que en la senda de 
la civilización han realizado los hom-
bres de nuestro siglo, no dudo que la 
patria española continuará la obra de 
su resurrección sin reacciones, sin t i -
tubeos y con el lema de las sociedades 
viriles ¡ Adelante! 
n . 
E L R E F E R 
Con la exquikita corrección y d. cul-
to ilenguiaje que la caracterizan, La 
Discusión dice que hemos "metido 
la pata" al afirmar que la Comi-
sión Oonsuíltiva ha lacordado una reifor-
m'a canstituicional oorn el establecimien-
to) del referendum. 
E l 'Oubanísdirao colega de la Pkza de 
Oía Catodrail seetiiene, por el contrario, 
qiie Cíiesa práctica se MSia estableciida 
peir 'la Const i tución." 
Lo dilfíciil es probar que la Oonsitita-
ción la refiere á otro asunto que no 
sea, exclusivamente, la aprobación de 
empréstitos muniici'pailtes. 
Y en cuanto á nuestro derecho á 
juzgar sobre los asuntos públicos, ya 
teneimes dicho lo bastante. 
Ail D i a r i o nuincia. se< le ha ocurrido 
poner en duda el que asiste ail director 
de La Discusión, á pesar de cierta car-
ta de ciudadanía extranjera. 
Escrito lo que precede llega á 
nuestras 'manos el número de hoy de 
La Discusión, y en él leemos un edi-
tor ia l escrito en tono muy diferente 
del omipleado en el suelto á que an-
tes mos referilmos. 
Cor'tésmjente aduce el colega, como 
argumiento contrario á nuestra tesis, 
el ar t ículo 105 de la Constituición, 
que se re í i e re á la aprobación de los 
cmip r é s t i t os municipales. 
Que la ley electoral vigente amplíe, 
con olivklo de la Const i tución, á 
"otros casos que las leyes determi-
nen" el uso del referendum, no es ra-
zón para que en el nuevo proyecto 
se mantenga, con mayor indetermina-
ción todavía el precepto. La fórmu-
la empleada es demasiado vaga. 
E l misimio colega que nos contra-
dice reconoce indirectamente que la 
Constitución no permite el referen-
dum como forma legisflativa. Dentro 
del orden municipal lo limita expre-
samente á la aprobación de emprésti-
tos. Ninguna ley orgáúica. puede, 
constitueionalmisnte hablando, dar ma-» 
yor alcance á esa institución. 
Por el contrario, si la ley elec-
toral ha de ajustarse al código fun-
dametnal, como es de rigor, debe 
fijar limitativamente la aplicación 
del referendum en los mismlos taxa-
tivos téiimiinos que expresa la Cons-
t i tución. 
De lo contrario sería posible que 
una alocada mayor ía del Congreso, 
á favoi* de la vaguedad de la ley 
electoral, acordase somieter á plebis-
cito cualquier otro asunto.de interés lo-
cail y con igual facilidad dictar leyes 
para, exigirlo en determinadas' mate-
rias. 
Lo cual sería contrario á la Cons-
t i tución, como queda abunclanteimen-
te iproibado. 
Por lo que hace á los cargos que 
nos d i r ige el colega, aquí, está nues-
tra colección para demostrar que no 
insultaimos á nadie', n i escribimos 
diatribas n i exaigeraciones. Sencilla-
mente culmplimos con el deber que 
La Discnoión nos recuerda de coope-
rar con nuestras pobres luces y nues-
tros modestos cono cimientos, y con 
nuestra honrada crít ica, á la diluci-
dac ión de los problemas del Estado. 
Practicando ese deber recomienda-
nios de nuevo á la Consultiva que 
ajuste con precis ión el texto de lfa 
ley electoral á la Constitución, por-
que á esa dependencia obliga el va-
lor pr imordia l de aquel código y la 
necesidad de evitar perturbadoras 
cuestiones de in te rp re tac ión y hasta 
posibles dcimasías legislativas. 
E l pairtido amimiciaido por la prensa 
del Oamiaigüey, con eilementos d!el mo-
deranticímo, aetaiba de .hacer su pnesen-
tación aü respetaible público en un ma-
lí ifiesto que no llegó á aiuestro poder 
todavía, pero dlel ouia.1 nos 'da lailgunas 
ideáis nuestro colicga Las Dos Repúbli-
cas. 
Uno de los funidiaimj-ntos ele dicho 
documento—dlice este colega—para 
constituiree en eaimpo aparte, es el de 
que no estám comiformes sus compoiTen-
tes con los dtir&ctopes diá las lagrupacio-
nes poilíticas que wquí se desenvuelven. 
Agregan, los main.itfestantes vairiias eon-
sideracioines die ínctole morail y política 
bastíante a preciables. Preconizan el de-
ber de ausilliairse miutuamente ique te-
nemos todos los homibres; exaltam ks 
ventajará que se reporbam del respeto á 
la li-y, a l derecho ajeno, etc., y abogan 
porque se rompain los antiguos moldes 
de odiios y renooires que han entorpeci-
do ilia soliidariidiaid de esita socieídad. 
Vamiios, se trata de una sociedad de 
aiuxffiios mútuos. 
Si no es más que eso la agrupación 
no inspira cuidado. 
Y, no obstanib0, parece inspirarlo el 
heciho de que esa eociedad se forme pa-
ra predicar las ventajas del respeto á 
la ley y iafl derecho ageno, como si no 
predicasen eso mismo los partidos \txis-
tentes. . / 
¿Será que estos partidos lo predican 
pero no lo observan ?... 
Sólo así podría explicarse ese nuevo 
orgaaiiismo. 
Aunque siiempre quiedaría sin expli-
caicuon que si viene a romper con la 
tradición de odios y rencores, no em-
| pezase por unirse á cilios. 
I Cmaüi:j miera daría, pues haice raincho 
! á parte, qme. viene á fomentarlos. 
A V I S O 
Es fals i f icada! Triunfan siemure ann (lesps 
le fracasar los teoinnros 
30 ANOS DE EXITO 
E P I L E P S I A ó 
toda caja que 
carezca d e l 
A C C I D E N T E S 
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Y luego diirán que no estamos en un 
i park'dio constituyente! 
'Acafoamots de asostúr á la creación de 
un painfcido político en Gaimaigüey. 
Pues prepárense ustedies para aisñistir 
á la einjación de otro, ecoinómico, en 
G-uiníntámamo. 
Lo mismiiT nacen aiquí agrupaciones 
que renacua jos en un eliairoo 'de aguas 
esftaincaidas. 
Ds ésta de que traitamos da cuenta 
La Voz del Pueblo, liiasertaindo el mani-
fieato 'indiiispensaWe, que suBcriben nu-
m irosas finmias, y itiene por f in traba-
jar dentro del término mminicipail por 
el deaanroillo de la prod'uicoión indus-
i m a i \ y aigrícoila, y el bienestar econó-
mico, so>bre las stiiguiiieinites bases: 
l i ^ O o q el nombre de Unión Eco-
nómica" Be comsitituyc en ¿isba vilfe nn 
purtiido Beonóimioo, cuyo objeto es tra-
bagar por ea fomento y protección de 
les cuiltivos agríiooiks, por el desarropo 
del comorcio y de la 'industria; por el 
acimiento de los medies ele comuinnca-
ción, «mbelMecim-iento y saneamnento 
é e días poblaeioines; porque la cumita 
coinifcriibiTtiva pe m m i m g & siempre en-
tire limitéis equiitabives á fin de que no 
sé cüinvíerta em cairga onerosia; dotar a 
tedias .las polblkiciiioines de aginaluz y 
at iniciiones initarias y en f in todo 
eiq-UieMió que tiiend.a á ser um esponente 
de euiltura y bienesitiar colectivo. 
o.»—iReclaimair cuaintas reformas es-
timie meoe^airiias en las le.y.ts y disposi-
ciones Vigentes para el roejoraimiento 
dle 'las icl'ases que ¡repre^e/nta, raamidando 
la es neeí®airio, delegaides 'anite el go-
biierno. • * 
,3.a—^Establecer y sostener relaciones 
con ¡lias iagrupaeiomes de la miisraa índo-
•le y coioperar con ellas con él f i n de 
conseguir la creación de bancos agrí-
colisis, ó -.tin su defecto paira que el go-
bierno anticipe cantidiaidieis del Tesoro 
á los lagricuilitores con gairanitías del 
fruto y un. linteres módico á reintegrar 
á la termimaeión de la coseclm. 
4. a—Propagair directa é inaid'iarecba-
mente los conocimientos agrícolas é in-
d'i^-triailes .por m-.dk* de periódicos, 
conferenci. is. eeirtámenes. exposiciones, 
etc., etc. 'Solixtar del Gobierno el re-
pairto de les terrenos del Estado entre 
eamipesinois que así ló goliciten, apro-
veCbando la oipontunidaid para inbrodu-
eir niuews cuiltivos, cuyas sem'iil'las fa-
ciijii'tairá el gobjcTno, quedanido estos co-
lemos baijo ila insípeeoión de una comi-
sión que (ncimibriiirá eil partiido. 
5. a—Tra'baijair por \d íesitableciimiento 
•de una estaición ó gna-nja modelo donde 
puedian ensayarse 'nuevos cultilves, (me-
jorarse los aetuales, depesitairse las se-
¡millias y reciban ilos camipesiinos cinam-
tas iinstrncciloines sieam nec s'arias paira 
el mejor éxito en los cultivos á que se 
dediquen. 
6. a—Evacuar con vista de los datos 
que exisiba'n en las oficimas del partido 
todos los ánfoirm.es que sobire linterctses 
generales pida el Grobierno ó cuiailquier 
•Otro centro ofiiaiall pana cuyo efecto se 
nomibiia*ráin comisiiones >de Agricultura, 
In'dusbria y Comercio. Fomento y A]d-
rainistraición Muinieipal y Propagan-
idla, así icomo smbcoiraités <m tedios los 
bamrios del térmiiino que cooperen á es-
tos fines. 
•7.a—Podrán, ser aifili^aidos á este par-
tido conaratos se .interesen por el progre-
so y bienestair del término, éetm naoio-
•nailes ó extran jeros. 
Xo puede 'negarse que todo lo que en 
esos lairticúllos se perdigue es bonísimo, 
i€ xce 1 ente, inmejorab le. 
Pero todo eso, y más, se lo propone, 
no paira Guaintánamo exclusiivamente 
¡ sinjo para toda la. Isla, la Liga Agraria; 
y iaiunque no lo sea, el partido econó-
mico miumicipal 'que se forma parece ó 
P p : - ' ! - 1 1 i h i "^-íá.ív.i.lo levantad! 
á la gest«ióii (fue ! I - , . u . ^ \ 
n,fVeeí?i, inaiugurair .inepiiMOidiose en 
daidi.s generadle!̂  y on i'jue o.stá.n totafr 
/ ' ; l ; l s > ' ' ' ' ' " " I ' ' ; l "«xcsidaid' 
parciales ó de 'localidad. 
Es posible que Ps a ñ o r e s 
de (íii-antánani-o > ii!:en.d.;mi q i ^ ^ | 
:U{' ( vrila dcsa^j,, 
pü'ra la. ( m m i - ^ ' / i m - í ó h , di- .SUs f j ^ ; : 
eiinarónica con la que va á dcisa 
la Liga Agraria, puidienio llegad 
has a* ci.:; : mes par el rroisimo pi 
miento á los mismos reisvátaidos; y 
dríain razón, por aiquello de qne 
por muchio .pan fué mtal año, si ]$ 
no necesiitase dtal comiouirso y la ut 
de toldos para, mejor y con más fueii 
moral llegar al término de su jomaJB 
Crear partidos ( wmónmeos em est 
mamen tes y con les misimos princ 
del programa qme aum se proponeoi ¡ 
p'liair ¡los agrarias, podrá, no tea 
teneiión, pero muichos ban de ci 
implica algo así -como poca fe en s 
gestiones y en los recursos .con 
cuenta para el tr.iuinfo. 
UN LIBRO 
E3E L O S 
S A N G P i E N U E V A Y V I G O R O S A 
1 se obtiene siempre tomando la milagrosa 
Z A m p a i i L L A 
Remedio heroico de infalibles resultados en 
Herpes, L iu í a t i smo , l i scrófulas , Keuma, Manchas. Catarros de la 
vejiga. EltljOS crónicos y enfermedades de la SANGRE y PIEL.—30 años de 
éxito es f u major recomendación. 
Venta en farmacias y droguerías de Cuba, Puerto Rico y México. 90-18 Ot 
r a y e r e luz para los ciegos 
Deseo que ' todos aquelloa que tengaa 
cualquier enformedad de loa _ ojos, po-
sean mí libro. . "_r 
! Si usted me escribe, se lo mandaré en. 
teramento gratis. r 
i Da Igual modo diagnosticaré sq caao 
y le diré r qu*-método debe seguir, sin 
cobrarle por esto. „ 
f Me intereso por todos los casos difíciles 
de enfermedades de. los ojos, 
i A menudo recibo cartas de'personaa 
que se han curado con solo seguir mis 
consejos y las instrucciones dadas en mi 
libro, todo lo ícual no les costó un sólo 
centavo.. / • ~ ' 
SI puedo cura^ ft usted sin que haga 
ningún gasto, lo haré con el mayor pla-
cer. " "Z.'' ' ~~- •> 
I i l i tratamiento es Inofensivo y sin do-
lor; mis pacientes se curáh por si mis» 
mos en sus propias casas. 
* CU Sr, Francisco Alcaraz, con resiilenc»a 
en San Jerónimo, 12. .fué curado por mf 
de ceguera producida por cataratas. 
! Escrlbaneme Inmediatamente, pidién-
dome mi libro, si gunta, puede Incluir una, 
estampilla. MI dirección es: 
CLINICA OFTALMOLOGICA 
D E L D R . H . P . R A N K . 
«ja. Independencia,'No. 260 México, t». R 
i¡6 IMPERIALES POR Sl .OOÜ 
En la afamada galería Otero, Colo-
minas y C* almacén de efectos foto-
gráficos, se hallan de venta á precios 
de catálogo. 
32, M RAFAEL 32. TEL. 1441, 
!DEVEN TA E N T 0 0 A 5 P A R T E S 
¿ Tenit.liromiow qme •oonvenir, po¡r 
que en lo de las liuelgas hay mm\ 
más «le le mMí' v o y aun de lo que 
se sueña? 
Decimos este porque en im 
día lenioon'tjnEimics m p^eriédieos de ? 
Ikladcs •diifereintes La netrom de mi 
hnciliga proveeaidia poi' uiuia casia extn 
jiora y la penspeetii'va de etina, origi 
da por los -abuses de otnai empresa é-e 
j misima niaicie'niaili-da'd, según puede 
se pcir los recortes que sirguen. 
Diee E l Pueblo, de Cilego de A' 
Paire&e ser que los trabajadores' 
.Ointrad Stewart Sugar Company 
siaidtes ide día explotaolón de quie 
simdo objeto por pairte de urna 
sa estminjena, ail íiin se lian 'd 
á iaba;udicin.aT sus tareas, decía rándí 
en iliuL'.liga -paeífi-^a en represalia j i 
asmia «il inexplicable proieede-r, ¡ail 
se i.ncailiifie¡aJb'le -que con ellos desde 
ce meises se viene eomiet-iendo. 
©1 caso es raro por lo linc-ts 
y mío poir esio menois di'g.no de señaf 
siiigmi'fiioaicién en esta oomairca. en 
de ereímes no existía el problemia;: 
ciad, n i lusibía espíri tu de elats-vs, 
da falta de eoibesiién y díisoiipl'im 
niante embre los trabajadores del 
mimo Mminiiie-rpail 'de Oiego de Avii 
Mas eomiñeso que se ban eqnivo^ 
les que pens-aban eomo yo. pues si 
ta abora no dieron mnestra de so 
ridad ainte cí peligro común qu^ 
amienazia de picirder el fruto de sus 
bajes, afames y desvelos, bámse Uf 
paira exigir el cnmpTimiento de i 
sagrada ebligación. 
Las c-iusas del aetna;! confliete, 
C2115 alt 15-2 
Hoy ha dejado al morir cuarenta y 
cuatro millones de pesetas, y veinte 
el de la Viesca. 
Bodas y más bodas. 
Verificadas: la de la señorita Mez-
quita con el joven don Ramón Mol i -
ner; la de la señorita Ernestina Ba-
gucro Gómez con don Alfonso V. A l -
iek'Mé; la de la señori ta Teresa Ben-
quet, hi ja del conocido librero de San 
Sebast ián y Biarri tz, Mr . Víctor, con 
el exgobernador civi l y redactor de 
" L a Epoca" don Javier Betegón, y 
!a de la señorita María Luisa Díaz A l -
varez. de familia cubana, con el jo-
ven don Francisco Ozcoz y Morales, 
unión que bendijo el señor Obispo de 
Maúrid-Alealá. 
Por verificar: 
El 30 de mes, la do la señorita 
María del Carmen Espinóla, con el 
oficial de ejército señor Díaz Moren: 
en el próximo Noviembre, la de la se-
ñorita Carmen Xúñez Goy, con don 
Demetrio Moñteserín; pronto también 
la de la señorita Marina Luque y Ma-
raver. hija del exministro de la Gue-
rra, con don Alejandro Berenguer; 
dentro de una semana ó poco más, la 
de la señorita Amalia Bernaldo de 
Quirós, hija de los marqueses de Ar-
güelles, con don Manuel de Liñán y 
León; y. probablemente, en este i n -
vierno, la de la señorita Luisa de 
Vargas, hija del coronel de Ar t i l l e -
ría don Rafael y nieta del senador 
don José Semprín, recientemente fa-
llecido, con el teniente de art i l lería 
don Fél ix Morales y Rodr íguez ; y en 
Valencia, la de la señorita Ana Maes-
tre, hermana del alcalde de dicha po-
blación, con el oficial de caballería 
don Rafael del Solar v Vives. 
Con asistencia do los Reyes .y de 
la infanta doña María Teresa, se ve-
rificó tardes pasada . la inauguración 
de la Exposición del Círculo de Be-
llas Artes. Acompañaban á las per-
sonas reales la duquesa de San Car-
los, los duques de Santo Mauro y So-
toriayor, el marqués de Viana, el ge-
neral Echagüe y los ayudantes conde 
del Grove y dordana. La familia 
real fué recibida por el ministro de 
Gracia y Justicia, la marquesa de. 
^quilache, presidente honoraria del 
Círculo, y la Junta directiva de éste. 
Después de la vi^ijta, en la que ad-
miraron ranchas de las obras expues-
tas y la suntuosidad del local, fueron 
obsequiados con un lunch, pasando 
\fiiomf'm 
desipués al hall, donde el presidente 
del Círculo, señor Aguilera, pronun-
ció un breve discurso. 
A l día. siguiente tuvo lugar en el 
palacio de Bellas Artes la inaugura-
ción de la Exposición Internacional 
de la Industria. Concurrió también 
la familia real, é iban con ella la du-
quesa de San Carlos, el jefe de la 
Casa mili tar , conde del Serrallo, los 
duques de Sotomayor y Santo Mau-
ro, el marqués de Viana. el conde 
del Grove y el general Del Río ; re-
cibióla la Coniisión organizadora y el 
ministro de Fomento. E l señor Sán-
chez Román, individuo de la Comi-
sión, pronunció un breve discurso, 
dando cuenta de la labor realizada 
hasta la constitución de la Exposi-
ción, que es notable. Hubo también 
espléndido lunch. 
No deja de ofrecer interés y no-
vedad el plan artístico del teatro 
Real para la próxima campaña. Se 
inaugura rá la temporada con " M a -
dame Buttcrf lay ' ' . música de Pucci-
ni. libro de CHacosa é I l l ica. inspira-
Ido en una obra inglesa; obra que re-
Iquiero lujosa mise en sesne. Xauda-
'rú, inspirado y genial artista» lio so-
lo ha pintado las decoraciones en 
unión de Muriel . sino que ha hecho 
además los figurines del vestuario, 
atrezzo y accesorios. Can ta rán esta 
ópera la notable soprano Storchio y 
&] tenor Acerbi, que la estrenaron en 
Ital ia. 
Ruidoso estreno en la Zarzuela. Una 
vez miás han triunfado de un modo 
completo los hermanos Quintero; su 
gracia fina y culta, auxiliada en esta 
ocasión por el arte, por la inspirada 
música de Chapí, ha dado á u L a pa-
tria chica", que es la zarzuela on un 
acto á que vengo refiriéndome, un 
éxito franco, decidido; hay allí ver-
dadero derroche de ingenio. Me figu-
ro, y lo celebraré, que no t a r d a r á en 
representarse en la Habana. Redú-
cese el asunto á las fatigas que pa-
san unos cuantos andaluces y arago-
neses, llevados á Par í s por un empre-
sario que se fuga, para' regresar á su 
querida España . No falta su poquito 
de simbolismo: un'baturro y una an-
daluza querellándose á cadk momen-
to por si Andalucía vale más ó me-
nos que Aragón, pero en el fondo se 
quieren de veras, y cuando al cabo 
todos puoden volver á España á con-
dición de que la andaluza se sacrifi-
que, quedándose en París—condición 
exigida por el inglés que costea el via-
je—el aragonés es el primero en no 
aceptar el sacrificio: ó todos ó nin-
guno volverán á la patr ia; y ante su 
decisión, enérgicamente secundada 
por los demás, que en modo alguno 
aceptan su bien á costa del sacrifi-
cio de su compañera, el inglés transi-
je, y todos, con el inglés, emprende-
rán el viaje de regreso. 
Sencilla trama que sirve para hi l -
vanar muy graeiosas escenas, en que 
se suceden los chistes de buena ley. 
La part i tura de Chapí, l iudísima. 
He tenido el gusto de recibir la 
amable carta de la señora M . de A. 
Cumpliré muy gustosa su encargo, y 
celebraré infinito tener "buena ma-
no", como decimos por aquí. 
Se diee qué hay el proyecto de lle-
var á Par í s la Exposición del Toisón 
de Oro, en cuanto term'ine. en Bru-
jas, á beneficio de las víct imas de 
las inundaciones de Málaga, Catalu-
ña y Montpcll ier; además se h a r á 
una rifa de cuadros y obras de arte 
de los mejores pintores y ar t i j i 
franceses v españoles. Este proye 
según me'as.eguran, esta patroeim 
por una distinguida dama de a 
lonia malagueña, que reside en 
r L y Madrid, y por uno de n u e s j 
más notables pintores. 
Xo recuerdo si ho dicho á ustel 
que en Maguer (l luelva) ha aUe^i 
,a inVen. bella y virtuosis.ma s e j 
doña Dolores Sánchez Mora espC 
del aplaudido autor don S e r a f í n » 
varez Quintero. ¿¿JM 
fia subido al celo, a la ^ a d | 
diez años, la niña Amalia Gon¿a 
de Olañeta é Ibarreta hija m e n | | 
los marqueses de Valdoterrazo. ^ | 
Tamb|éo han fallecido ^0"a ¿ 3 
de T o r f c l l a s y Od)oPnoU e . p o s ^ 
don César do Llnrons, M 
marqueses de Haro y. sobre 
ma do grandes f é n t o . , d A 
Ticulat y Miranda de ^ W l o ^ J 
ra justamente ^ m i r a d a y < ^ 
y don José Sempruu y A l v a i e v j 
dor vitalicio, persona muy c o n | 
y apreciada en los circuios p o ^ | 
y financieros. tf 
SALOME NTSEZ Y T 0 P E T | 
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m-otáivo real y posiiitivo d'el paro, es la 
reakmiaciióii que bacen któ tra'bajaido-
res, 'de tres unieses jormailes y su-eldios 
«que les ad'eiKda La Ooimipañía á ios mis-
nnos. mi-entras usiiiirercs sin concimeia 
D-eî ociiiaui el viaile ^me como (moinecla 
eoirriemitc da la Coimpañía en pago del 
tralja jo rcaifeádo, y que es atiaparado á 
-vvices, euiairudo el traba jad^ci- se ve im-
psliido á negwieiiairb per la necesidad, 
por ios .aigio'tistas que lo reoi'bem con un 
ereoido desiouento. 
* * * 
Y escribe La Colonia Española, de 
Santiago: 
FA señor ^latías i lar t ínez d e ^ I a y a r í 
mes enví'a una carta partieipándonos 
que Viapics Irabaij-adoires do la em-
presa " Ñ i p e B'ay Go." están recia-
rniaudo si;n obtener einigún (resuitaido el 
-impwite de tra'b'agcs hechos á distintos 
oontraitiiutas los cubiles se niegan rotun-
dameinte á «haiearlts efectivo lo que ru-
do trabiayo les costó deveingar y que 
han aicudtiido al Juzgtido ^Municipal de 
aqueliLa poMa-ción paira, haicer valer sus 
diere'clics. haibiéndoies dicho que acu-
dan all de priimiera instancia de Hol-
gura, para estrMyce'r la eorrespondien-
te reela'miaeión. 
Como, muy bien dice el señor Martí-
aaez, á estos poibires h-ijes del tra!b.ajo que 
oaireceu complet amenté de recursos ks 
es materiiailmeinte imiposMe entablar 
lumia demianidia para la ouail tengan que 
designar aibegado que los represente, 
as' «como t'aimpo'co pueden emprender 
wages a Holguín pa'ra instar la recla-
omación de!l dinero que les pertenece y 
que iindiuda'b'kmente cobró otro que 
después de ordieniairles tal vez sin ecm-
siideraición n i indtuJgencia, se niega á 
paga;rles, cometiendo urna falta por la 
que tordos le 'rearimámarán. 
Si el obrero no enciuímitra apoyo, si 
traíbaja y no quiere pagáiiseile lo que 
ganó, sin que sus reolamaicLones justas 
se oigan y por falta de recursos no 
dlíimiaoda para cen-
ia vía le gal, es 
,Te de su escás o en-
;eeiido por ia ruidie-
a de m fuerza, pne-
:!n.fli'Citos en que los 
y toidos sufren las 
muichias ocaB'kmes 
pueide estiablecer la 
se'ginnr cobro por 
cuando apoderándt 
táisdlíínifento, embri 
ziand) 1 friafeetj© id 
tíie oriiginiar seriics . 
mailes sen mayores 
eoinseicuencúas en 
tristes y fuinestas. 




ite arreglo este .asunto 
los trabajaidores y los 
reíereneia y ya que no 
es pcsible exigía* respoinsiabiilliidaid mate-
iiiad á les Kegunld'os pero n i moira<l pues-
to que á'í no' huber sklo ^ayudados los 
qu-e hoy reolamían, segurameinte a lgún 
dia Imibieran dejado de ocmiieir á pes'ar 
de traibajar, piroicede que el señor A l -
caiLde de iltsya.rí, previendo y evitan-
do surja iim probaible oanflieto, llaimie 
á los recilairniaintes y á los deudores pro-
curam'dc o soLncrjonar este «simto enólo-
go, sin que nada de extraño tenga que 
flos que adt.nidan paignen en seguiida á 
los Obreros, á les que se Íes evitará el 
tener ic/ue réciárasir en forma que no 
puediem luaic&r. mi en la que tal vez ks 
surgiera de su obscurecida iinteligencia 
y por Isa cual merecerían severo cas-
tigo. 
Grave es el oaso de la 'huelga pacíñ-
«a en el ingenio Stewart, porquie pu-
diera degenerar y ser oausa de que dn-
tervenga l¡a fuerza púMioa. 
Y .es tan grave ó más si se quiere la 
situación de los pobres jornaleros 'de 
la empresa Ñipes Bay, quienes sobre 
ver negado el producto de su trabago 
y de tantos stacbpis, se ihaillan impesibi-
ílitadics por falta de reioursos de conse-
guir el cobro por las vías legales. 
Las empresas extranjeras que así 
proceden con los oibreros, pagando á 
'los unos eon va'les que no se hjaieen efec-
tivos en tres meses,—lo que obliga á 
" H O H E L ' M C L O S " 
Para teñir el Cabello y 
la Barba de 
I s p - P a r i o - C a s t a ü o ó E í i S l o . 
PREPARADOS POR EL 
D r . G O N Z A I v K ^ . ^ 
Doscubrimiento Fin de Siglo 
para devolver al cabello y la 
barba el color que tuvo en la 
juventud. 
Las ventajas que tienen es-
tos tintes son: que tiñen bien, 
que no perjudican é la salud y 
que imitan lo más posible el 
pelo natural, de tal suerte que 
nadie es capaz de descubrir el 
artificio. Obran al mismo tiem-
po como tónicos, estimulando 
el bulbo productor del pelo y 
favoreciendo su crecimiento. 
Los TINTES "NÍNON DE 
L'ENCLOS " son una cosa en-
teramente nueva, no conocida 
ni empleada en Cuba hasta 
ahora. 
Se preparan y venden en la 
i f i s a j B r o p e m M i t e ' J 
Habana 1!2, esq. á Lamparilla, 
ios tenedores á apelar á la usura—y 
negándose á pagar á los otros sin decir 
la razóm a que obedece tan rotunda nf-
gativa, debían meditar en las pertur-
baciones que 'están aicsirreando -al país 
k s hueilgas ferrooarriHeras y de alba-
ñiles—mndho menos justificadas que 
las que anuenaizan en Ciego de Avila y 
Mayarí—para no hacer más dolorosa 
la sitmación provoicando otras nuevas. 
Oreíaimos y seguimos creyendo que 
esas compañías, como extranjeras que 
son, están 'interesadas en que se respe-
t í n sus intereses en Cuba y en asegu-
nair el orden y la paz interior, á favor 
ner que ocmvenc&rnos de que su nego-
oio está en todo lo contrario como pa-
'Píioe deduoi'rse de la conducta temeira-
nia y iabusiva, por no .cailif icarki de otro 
miado, que observan con obreros cuba-
nos y españoles. 
Con eMos sólo; porq^ue con obreros 
sajones de seguro que no se atreverían 
á tanto. 
c o r o n e l ' j o n e s 
E n el día de mañana lunes serán 
enhuínmdos los resitos d!el que en vidia 
fué el Ooircnel Joneis. En nombire de 
sus quOTidcs padres, hlijos. vánida y ma-
dure políitiicsi, invito á los libertadores y 
aimigcs paira tributairíle sus respetos, al 
constituirse en eí Cementerio en capi-
ffia anídente, á las 9 de dicha mañana. 
G. Acevedo, 
Genera'l del Ejérci to Libertador. 
E L MONUMENTO ¡ " v i L L A A M l L 
Los hijos de Castropol por inicia-
t iva propia inaugura rán en aquella 
vi l la el dia. 3 de Julio, fecha conme-
morativa de la derrota de la escua-
dra espa ñola en Saiitiago de Cuba, 
el monumento á su hijo predilecto 
el ilustre marino már t i r de la pa-
t r ia don Fernando Vil laamil . 
A este monumento ha contribuido 
expléndidamente con su apoyo ma-
terial la Colonia Asturiana de Cuba, 
á iniciativa del distinguido asturia-
no y miembro prominente de la co-
lonia española en Cuba don Vicente 
Loriente y eficazmente secundado 
por el DIARIO DE L A M A R I N A , 
en cuya redacción bajo la Presiden-
cia del representante de España se-
ñor Torreja actuando el señor don 
Nicolás Rivero de Secretario, se in i -
ció con gran entusiasmo la suscrip-
ción. 
La ejecución hecha por el laurea-
do escultor asturiano señor Folgue-
ras es una obra muy artística, á la 
vez que severa, cual corresponde al 
acto que representa. 
E l monumento acusa la forma de 
un obelisco. Sobre la base y de 
frente, se destaca la figura de Villaa-
mi l en el momento de morir recogido 
en brazos de magestuosa matrona 
que representa a la patria formando 
un grupo de mucho efecto y de uná 
gran belleza artíst ica. 
En el lado opuesto, un genio des-
cansando en el pedestal, señala en un 
mundo que tiene á la derecha, la de-
rrota seguida por la " N a u t i l u s " en 
el viaje de circunvalación, y con la 
mano izquierda sostiene el barco. 
Contiene además el monumento 
distintas lápidas con inscripciones 
en alto relieve, conmemorando he-
chos de la vida del ilustre marino, y 
atributos de la Marina 
(De E l Heraldo de Asturias.) 
B A T U R R I L L O 
Dijo el gran Montoro, y rat i f icó 
el ilustre Lanuza en el mi t i n del Co-
torro, que en vano será una buena 
legislación agrícola, y en vano el 
agrriramiento de los amos de l fun-
do, para la defensa de sus intere-
ses dentro del orden legal, sin una 
sólida organización polít ica, en que 
los (piarfli'dcs ¿ i rvan de g a r a n t í a á la 
propiedad, contra das convulsiones 
que pudieran entorpecer el trabajo. 
Y precisamente cuando esto decían, 
él Presidente de la Liga, en íMani-
fiesto d i r i g i d o á los productores, se 
dolía .die que l a iqueza campesina 
esté iconvertida en m.ateria propicia 
para todas l'fts explotaciones, en acer-
vo cotmlún di d-i 
tas; sin miís g lor ia ¡para 'los 'legíti-
3nos daVeñcs. que la muy /dfiscutib'le 
de servir, forzosa (y gratuitamente, 
de Adlministraeión M i l i t a r á los ejer-
cites liotaultuicsos de nueiatras tur-
bnílencias. 
E l caso es (certísima; lo mis no 
cuando da aspiración á la indeipen-
den.cia nacional pugnaba por discul-
parlo, que cuando agravios persona-
les ó extraviados conceptos dle moral 
pc-h'tilca. han puesto lais armas en 
míanos de nuestros revolucionarios: 
ro ha íhabido íque pensar en facto-
r ías ni en .fuentes de /aibasteci.miento. 
Desde que un cubano ím pensaído 
rebelarse contra el orden consti tuí-
do. ya ha tenido edhaldio el ojo al 
caiballo tageno que ha de apropiarse, 
y lia tiendla rura l que ha ,de s a l t a r . 
Así los ejércitos emancipadores, co-
mo el llamado Constitucional; los 
convulsivos de estos últiraios meses 
y los bandicTos de to'd'as las épocas ; 
les inpacientets del pa-triotismo, co-
mo los enemigos jd-el ovríden, todos 
ellos conciben el p repós i to 'de jnsu-
rre'cción, se confabulan con sus eom-
príñeros de aventuras, y un día dado 
salen clisüimnladamemte al campo, á 
pie y sin síscrifiicio de lio suyo. "5' 
r e r í se t en a el caballo, alllí la mon-
tura , mlás «allá el arma; iaquí aicam-
pa la fuerza, sobre labranizas que 
•costó muchos sudores lograr ; allí se 
n « ta íía í e s "vacbíDaj y se 'Cía.zan lias 
HABANA. 
ives de coi roí! acullá se pega fuego 
aü ce ña ver al ó al bohío, y /Un poco 
teláis 'acá ,se paralizan por el terror 
h f i faenas de la agricultura. 
Cada centro d'e trabajo .'es una ¡fac-
tor ía , y teda propiedad agena es bo-
tín de guerra. 
Y sucede luego que ¡cuando l a pa-
Ir'ia í e irdepertdiza, eft soldado l i -
bertador colbra y al labriego, inde-
pendizado no se .indemniza. 
Cuando se destruye la República, 
caída alarido tiene un caballo, si no 
iTa querido tener diez, y al dueño le-
gítimo se le dan 40 pesos, dejando 
á favor de la patria cerdos, gallinas 
y labranaás . Y .cuando el ratero se 
eimibarca ó es indultado, lo que ro-
bó, robado queda, porque el Estado 
no reintegra al vecino trabajador y 
pacífico, lo ,mie le fué 3r?i?baitPÍÍp; 
por culpa mi^ma de la debilidad del 
Gob'ierno. 
Es miuy emnod'o eso de alaarse en 
vindicación de un dereciho. atrope-
'llan'do el dereelio de los de-
m(ás. Es peregrina t eo r í a esa die los 
revolucionarios que. cuando se im-
pacientan ó se les .bace insoportable 
un régimen, no ¡contra el régimen, 
no contra la íHminis t raoión, no con-
tra los hoimibres culpables á sus ojos, 
sino Icontra el elemisnto laborioso 
que en la soledad de los campos ara 
la t ierra y vive para el amor de ,sus 
familias ge levantan. 
Por eso yo no one cansaré ds ren-
dir homenajes de venerac ión á los 
proceres de 1868, que empezaron por 
manumit i r á sus eslavos, vaciar sus 
ca¿as y .entregar sus ganados a'l con-
sumo del ejército, para dar ellos 
ejemiplo de ahneigiaición; y (qíue aca-
baron, ni cobrando n i t r iunfando; 
muriendo de miseria con Agui l e ra 
bajo las nioHlas i l e l norte ó apuran-
j do con Spotorno todas las tristezas 
de'l ol'Vido y toidos los sinsabores de 
i la ingriF.titud, de may ordomo de un 
j hospital rura l , ganando 50 pesos de 
¡sueldo, mientras t an t í s imos eneoni-
gos de la l ibertad de su t ier ra t r iun-
fan y ríen a'hora ; ya personajes, ya 
Iservidtores mimados de l a 'Secretaría 
de Justicia ó del L^epiartamento de 
¡•Haeierida ; ya negoeiantes dlel Esta-
I do ó ya santones del icubanismO'. 
| Has ¿cómo piensan el gran Mon-
tero y el ilustre Lanuaa, ,que puede 
una huerca, organización polítioía, 
resguardar l a propiedad rús t i ca de 
los ataques del handble'ro y de 1 las 
acometidas del 'convulsivo? Ese es 
el proiMlemia. . 
Yo quiero admit ir que una efiicaz 
«y constante propaganda conserviado-
•r.a nu t ra los .comités del partido, v i -
.^gorice ell ú t i l organismo pol í t ico que 
•tiene por jefes á tales cele'bridades 
•\íe m i 'Cu'b'.a, y que se llegue al '.ideíal 
•van?ttr'onte .anariciado hasta iahora 
de dos grandes núeleo's, 'represieri-
ftanítes die lias dos fases de opinión 
íguberna t iya . 
Ya estamos 1en per íodo electoral, 
ifrancaimente deslindados los caimpos,-
definidlas las .actitn-deis y eoneretas 
las aspiraciones de cada (grupo. 
Ideales a|p!arte, directores aparte, 
es un heídlio innegable que la fiebre 
'buroerát ica ha lnvia<diido el 'euerpo 
¡social, y (que de fead¡a diez eiud.ada-
nos, ,once sirvien para, toldo, iy dóee 
sueñan cen .algún puesco retribuido. 
¡Esto no lo podrá "neglar ll.a pirowler-
'biál eIo'cuen)3Ía de .aquellos ,mi's ilus-
tres ^amigos. 
Celebradas la.» eleceiones, g.aranti-
madas las minor ías , de concejales que 
no ga'nan sueldo, 'de .Representantes 
y Consejeros, una decena )5 dos en 
toda la isla; ¿.cómo con ten ta rá el par-
t ido derrotado iá sus codiciosos par-
é la les ? ¿cóimo eviitará él, favoritis-
anos i r r i tantes :en 5»a ¡acción gubern'a-
tti'va? ¿ei^mo inyeetairá 'cailimia en Las 
aerae, para que les vencildos espe-
¡ren durante cuatro años l a revain-
icha? ; • 
Snpiom'gamos jquis se robuls'teeen 
tanto las frías eor^serviadoras, que 
t r iunfan eWos en ,Xas éLeeciones gene-
rales. ¿Quién resipondle de lia man-
sedulm'bre de los guerreros de Agos-
to? ¿Oómo se ev i t a rá que Vuelvan 
•á Río Feo y Ba.Kiney mnchos de aque-
llos á-'quie;n'3s ;la1 lR9lpú.1>li(c|a eonser-
•Viadora no fpodlr:»! bfrecer .aT-iaildías 
é inspeceicines. ó por no creerlos .ap-
tos, ó por necesitar pre'máar la adhe-
sión.y el entusiasme de los suyos? 
Oien veces lo /han d,Í3ho los Jefes 
Constitu.c ion ales, con todo e l énfa-
sis de un podeir indiscutible: ' ' Y a 
nosotros fabemos el eaim'.ino de l a 
manigua." , 
Y en l.a» toijanjigua, ŷa. se sahe lo que 
hay: el eabalílo deil e i iservador , l a 
hacienda del extnanjero, la í a c t o r í a 
del .agricultor, lüayan 6 no tomado 
¡piárlié en las elt^ciiones ilois que ^van lá 
ser despojados de lo suyo, en nom-
bre de l a Constitüc'iiÓD, d!e i a liber-
tad ó de la pa t r i a . ' 
¡.Afti: si el pod'er educativo de esos 
mis ilustres amigos, pudiiera llegar 
hjgsta l'acor cil'ETla l a noeión 'del de-
ber y oomipleta ¿a Idea kiléll patriotis-
mo en todos .los á n i m o s ! ¡ A h : si su 
propaganda matara ambiciones, iaea-
bara codicias., Hemna iá cada cerebro 
la eonvkición del propio v.aler y 'a 
cada corazón el sentimiento de la 
j u s t i c i a . . . . ! 
Pero entonces todo el munido aquí 
se l l a m a r í a Lanuza cuando no se 
apellidara Montoro. Entonces ya 
es tar ían desorgan izándose jlas dos 
fracciones del ¡liberalismo, y antes 
de las eleciciones todo e l mundo se-
ría conservador ajq'uí y todo el mun-
do endmiigo de revoilucio'nes y vio-
lencias, i 
Desgraciadamente, no sucederá 
as í ; desgraeiadiamente, del seno mis-
mo de los nuevos Comités s a l d r í a n 
hoimíbres p a r í a l a s turbulencias, como 
de la Guardia Rural de Estrada Pal-
ma salieron irebeldes armados en 
Septiembe die 1906. y como de los 
movilizados de Montalvo salieron 
convulsivos en 1907. 
E l -.mal es'ese: que ¿fe hja aprendido 
el oamino de la manigua y que hay 
aidmtinistr!a.ción anilitar barata. 
j o a q u i n n . A R A M B U R U . 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
E L L O U V R E 
PLAN EUñOPEO 
Tables d'Hotes Almuerzos 1,25, 
Comidas 1.50. 
Menú Comida Domingo 10 
Ostiones del País. 
Aceitunas y Rábanos. 
Mantequilla. 
Sopas. — Crema de Espárragos. 
Pescado — Salsa Aurora. 
Entrantes ~— Pollo Villerois. 
Asados — Filete jardinera. 
Ensalada —• Yact Club 
Postres — Huevos Crema. 
Café. 
GURA RADICALMENTE: 
l a s a l m o r r a n a s , e c z e m a , p i c a -
z ó n ó c o m e z ó n d e l a n i e l . 
La primera aplicación del Ungüento 
de Doan calma la irritación en casos de 
picazón ó comezón de la piel y en la ma-
yoría de los casos una sola iatica es lo sn-
ficiente para curar radicalmente los peo-
res casos de almorranas (salidas ó san-
guinolentas), ronchas, aradores, sabaños 
ues, sarpullido, asperezas del cutis, grie-
tas, herpes, barros, espinillas, etc. 
E L U N G Ü E N T O 
D E D O A X 
D E S P E R C U D E 
E L C U T I S . 
Xo debe faltar en el "Budoir" de las 
señora^. Los hombres deben usarlo en la 
noche del dia de barba ó afeite. Una 
buena fricción al acostarse por la noche 
y obsérvese la blancura y suavidad del 
cutis al dia siguiente después del baño. 
PR 'CURESE en las boticas y tiendas 
que venden medicinas. 
FOSTER M c C L E L l A N CO., 
B u f f a l o , N . Y . , 
E . U . ele A m é r i c a . 
RECOBRAD VUESTRO VIGOR 
' LA DEMORA ES PEUSROSA.. g 
Pareoo qne el Creador lia ordenado que después de la sangre el fluido Tital semlaal sea la sub-stancia más precios» en el cuerpo del hombre, y alguna pérdida contranatural de él producirá siempre resultados desastrosos. 
Jinchos hombres han muerto de enfermedades corríeutes, tales como las del corazón, del hígado, de los ríñones, enfermedades pulmonares, etc., por haber permitido á su Titalfdad gastarse, ex-poniéndose así á ser fáciles Tíctlmas de estas enfermedades, cuando algunas calas de nuestras medicinas, tomadas á. tiempo, habiían impedido estas debilitantes pérdidas, ael preservando su vitalidad para resistir á los ataques de esas pelí-gruüas enfermedades. 
Mucho» honabres han llegado lauta, pero seenra-mente, á un estado de demencia incurable á cansa de estas pérdidas, sin saber la verdadera causa riel mal. 
SON ESTOS SUS SINTOMAS ? 
Predilección al onanismo, emisiones do día 6 de noche, derrames al estar en presenoia de una 
Íiersona del sexo opuesto 6 al entretener ideas asclvae; granos, coutraccioass do los músculos (que son prscursoxes de la Epilepsia); pensa-mientos y sueños voluptuosos; eofocaciones, tendencias á dormitar ó dormir, sensación de em-brutecimiento, pérdida do la voluntad, falta de energía. Imposibilidad do coacenti-ar las ideas, dolores en las piernas v enlosmúscaloe, sensación de tristeza y do sallentos inquietud, falta de memoria, indecisión, melancolía, cansando de«-pués decualquier esfuerzo pequeEo, manchas flo-tantes ante la vista, deblUdad después del acto o de una pérdida Involuntaria; derrame al hacer esfuerzos en la silla, ruido ó silbido ea los oídos, timidéz, manos t piés pegajosos y irlos, temor de ĵ ifún peligro inminente de muerte 6 infortunio, impotencia parcial ó total, derrame prematuro o tardío, pérdida 6 dlsminnción de los deseos, de-caimiento de la sensibilidad, órpranos caldos y débiles, dispepsia, etc., etc. Algunos de esos síntomas son advertencias naturales para un hombre que debe recuperar sus enervada* fuerza» vitales, o vendrü á aer presa de alguna fatal enfernjedad. 
Nosotros solicitamos do todos loa qaa sufren de alguno de loa síntomas arriba enumerados, QUE OBSERVEN BIEN ESTE AVISO, comunicándose con nuestra Compañía de médicos especialistas que han tenido veinte años de ex-periencia, tratando enfermedades de los nervios y del sistema sexual, y quienes pueden garantizar una curación radical y permanente. 
Envíenos una relación completa de su caso dándonos todo su nombre y dirección, edad, ocu-pación, si es casado 6 soltero, cuáles de los fiín-touias nombrados se le han manifestado á üd.,y si Ud.. ha usado algnn tratamiento para gonorrea, estrechez, sífilis ó algnnaotra eafermedadvenerea. Ivuestra junta de médicos diagnosticará ense-guida y cuidadosamente sn caso (gratis), inform-ará a Ud. de lo que le cuesta un tratamiento d« treinta días, en el que se efectuará una curación i adical. ee le restablecerá á Ud. «u oompletasalud, y volverá Ud. & ser un hombre vleoroso. SI Ud. nos remite cinco pesos en billete» de su país ó giro postal como garantí» de buena fé, le enviarémos enseguirta las medicina» requeridas por correo certifleado, tan pronto como nuestra junta de médicos haya decidido el completo tratamiento á que Ud. debe eometerae. 
COMPAÑIA ESPECIALISTA del N0ETB 
No. 11 Park Kow Bldg,, Broadway and Ann St.) 
New York' & U' de A-> 
LAS DEUDAS DE LAS 
DIPUTACIONES PROVINCIALES 
E l crédito de las naciones al igual 
que el de los simples ciudadanos, de-
pende en tocios los casos del exacto 
cumplimiento de sus obligaciones y 
de la manera de llenar sus compro-
misos. Sentada esta premisa cuya 
exactitud creemos que nadie intenta-
rá negar razonablemente, entramos 
desde luego en materia recordando á 
nuestros lectores que al firmase el 
tratado de Par í s que ponía f i n á la 
dominación española sobre esta A n t i -
lla.el gobierno americano en nombre y 
representación del estado de Cuba, 
se comprometió solemnemente á pa-
gar la deuda interior de la nueva re-
pública, entendiéndose por deuda in-
terior la de los Ayuntamientos y D i -
putaciones provinciales. 
Por v i r tud de este pacto tan abru-
mador para la nación conquistadora 
como ventajoso para la flamante re-
pública de Cuba, surgió esta desde 
su creación libre de toda deuda ex-
terior, y en aptitud de dedicar ínte-
gras sus rentas á la reorganización 
de su gobierno y administración y al 
i fomento de su población y de su aba-
tida riqueza. 
Después de creada la repúbl ica y 
cuando esta comenzó á funcionar or-
denadamente, los acreedores de los 
Ayuntamientos y Diputaciones pro-
vinciales, intentaron medrosamente 
reclamar el pago de sus acreencias; 
pero según se nos aseguró entonces, 
el Secretario de Hacienda de aquella 
situación hizo entender á los recla-
mantes, que antes de pagar esa deu-
da contra ída en tiempo de la domina-
ción española, el gobierno estaba dis-
puesto á cubrir otra obligación que 
juzgaba nmcho rmís sagrada y por 
lo tanto preferente, cual era el abo-
no de sus haberes á los que contribu-
yeron con su sangre á la independen-
cia de la patria. 
Aunque no hubieran faltado abun-
dantes razones legales y de orden 
moral que oponer á esta posterga-
ción de intereses, los reclamantes 
comprendieron perfectamente que 
estas hubieran sido del todo inefica-
ces ó ta l vez eontraproducentes, an-
te la decisión del gobierno y las es-
pecialísimas circunstancias que por 
entonces se atravesaban, y se resigna-
ron á aplazar sus reclamaciones pa-
ra mejores tiempos. 
Desde entonces han transcurrido 
varios años, la deuda al ejército l i -
bertador ha sido satisfecha en su ma-
yor parte, se han destinado varios 
millones de pesos para obras públi-
cas y para indemnizaciones más ó 
menos disfrazadas; y aunque al fin 
se trata por los ayuntamientos con 
marcada parsimonia del pago de sus 
adeudos anteriores á la época de la 
independencia, forzoso es confesar 
que nada, absolutamente nada, se ha 
hecho para satisfacer las deudas de 
las antiguas diputaciones. 
Para disculpar el descuido ó ne-
gligencia que en las esferas oficiales 
reina acerca del particular, suele 
alegarse sotto-voce que casi la tota-
lidad de esa deuda se halla en manos 
de especuladores sin conciencia, que 
por un pedazo de pan, adquirieron 
de los infelices empleados el importe 
de sus crédi tos ; pero además de no 
ser exacta tal aseveración, pues co-
nocemos muchos ex-empleados qn^ 
á pesar de los azares y miserias que 
'•llevan exper in íentados , conservan 
w n sus acreencias sobre las extin-
guidas diputacions, aun en el caso 
^e que se confirmara la certeza del 
traspaso del crédito, esta no es una 
razón para aplazar indefinidamente 
su pago, porque si en realidad hubn 
descuento crecido, también es con-
siredable el retardo en el pago; que 
como es natural, reduce los intereses 
á muy exiguas proporciones, y á ma-
yor abundamiento, porque en idénti-
co caso se hallaban los haberes pa-
gados á las fuerzas libertadoras. 
Aparte de todo lo expuesto, no 
creemos inoportuno hacer presente 
que al pagar esa obligación en ma-
nera alguna se trata de extraer capi-
tales del país como por alguno se ha 
alegado, pues si no todos, la mayor 
parte de los empleados y acreedores 
de las extinguidas diputaciones eran 
cubanos; y los pocos que habían na-
cido en la península, eran casados 
con cubanas y han permanecido en 
el país después de la independencia, 
adoptando en su inmensa mayoría la 
nacionalidad cubana; y si con estu-
diada mala fe llegara á elegarse que 
posteriormente no han cooperado á 
la marcha administrativa del país, 
ó bien ó porque para nada se ha con-
tado con ellos, o por el natural temor 
de verse rechazados por el elemento 
revolucionario intransigente. Mu-
chos de los actuales acreedores son 
hoy infelices viudas cargadas de fa-
milia que en sus modestass acreen-
cias ven un recurso supremo para l i -
brar del hambre y de la miseria á 
sus pobres hijos. 
Debe añadirse á todo lo expuesto 
que las deudas de las seis Diputado-
u i s i o n u r e o 
D E H E R O S Y 
T e j i d o s , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s * 
ESTA TAN CONOCIDA y acreditada casa, acaba de recibir 
uu colosal surtido de abrigos. 
P A R A SKAS. l i a y b o n i t a s s a l i d a s d e t e a t r o y p r e c i o s o s a b r i g o s 
de c a l l e , á p r e c i o s r e d u c i d o s . 
P A E A X i ^ A S , l o s h a y d e l a s d i í e r e n t e s f o r m a s , t o d o s d e ú l t i m a 
m o d a , d e 3 pesos e n a d e l a n t e . 
P A R A ^ J Í Í O S f o r m a I \ í a k f e r l a n d s , á 3 pesos . 
P A E A CABALLEROS, m a g n í f i c o s m a k í e r l a d s y gabanes á p r e c i o s 
de f á b r i c a . 
T a m b i é n se h a r e c i b i d o u n e x t e n s o s u r t i d o d e t e l a s de a l t a n o v e -
d a d e n l a n a s , sedas, s a t é n , p e r c a l y b a t i s t a s f rancesas , d i b u j o s m o d e r -
n i s t a s , é i n f i n i d a d d e t e l a s t o d a s de g r a n m o d a . 
E n c o r t e s d e v e s t i d o de m e d i a c o n f e c c i ó n p a r a s e ñ o r a , es m u y 
e x t e n s o y v a r i a d o e l s u r t i d o . 
A r t í c u l o s d e s e d e r í a , p r e c i o s o s a g r e m a n e s , g a l o n e s , c i n t a s , r u -
ches , g u a n t e s c a b r i t i l l a y p u n t o y o t r a i n í i n i d a d d e a r t í c u l o s p r o p i o s 
p a r a a d o r n o s . T r a j e s de c a s i m i r p a r a n i ñ o á 3 pesos. 
F a n t a l o n e s de c a s i m i r p a r a n i ñ o u n peso. 
Les Papas y las Mamás no deben olvidar que para vestir eleg-ante á sus niño8 
necesitan visitar esta casa, y podrán ver el grandioso surtido que se acaba de p o" 
ner á la venta. ¡Que formas tan bonitas! y que precio^. 
Una visita á LA GLOi l lKTA se impone. 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
c 2374 alt 15-27 O 
9os (juc existían en la isla no 
iuyen nna cantidad ,abrur 
pues según datos que se nos 1 
/0()?Ü00 pesos, casi en su totaiiaaa 
por concepto de personal y material, 
de modo que con un poco de buena 
voluntad puede cubrirse fácilmente. 
Sabido es que casi todas estas Cor-
poraciones dejaron bienes raices que 
hasta cierto punto constituían una 
garantía, siquiera fuese parcial, de 
• í u adeudo; pero el Estado se incauto 
de diclios bienes que ha venido ais-
frutando sin preocuparse ni mucho 
ni poco de los acreedores. 
Afiortunadamente, hoy que al, 
frente del gobierno de la repúblie:) 
tenemos un verdadero hombre de 
ley, de rectos Sentimientos, comple-
tamente libre de prejuicios de par-
tido ó de bandería y que laudable-
mente se esfuerza por cumplir hon-
ifadároiénite sus .elevadas funciones 
distribuyendo eaultal'.vamente la 
justicia por igual sobre todos sus 
gobernados, es de esperar que al fin 
los olvidados de las diputaciones 
provinciales vean atendidas sus re-
clamaciones. 
For eso no hemos vacilado en lla-
mar su respetable atención acerca de 
un particular que ha sido tan noto-
riamente . descuidado y que tanto 
afecta al buen crédito de Cuba como 
al de los Estados Unidos que se cons-
tituyeron garantes del cumplimiento 
de lo estipulado. 
imperamos que estas indicacioneí 
serán tomadas en cuenta y bastarái 
para que llamando á sí el conocí 
Aliento del asunto, le dé la oportun; 
solución que corresponda, acallando 
de esta manera el justo clamor de 
los interesados. 
Enrique Barriente. 
I m p e r d o n a b l e o l v i d o • 
AJ dar eu-enta nuestro cronista tea-
tral de la función efeetuiada en el 
teatro Alhisu á beneficio d-el popular 
actor eóímico Garrid-o, eomeítió un •ol-
vido íie.perdonadle bajo todos con-
ceptos. 
peño que dbtuvieron las obras, y de 
varias cosas mías; pero se oTvid'ó de 
cieron á Garrido los señores V i l api a-
mfoso chocolate ' ' l i a Estrella", tipo 
francés, procLamado como el mejor 
del universo. 
á g W a c i W a m m t a l ' 
DE CONSfRÜCTORES 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la man 
En Guantátijrmo, el ex-capitán do 
la ¡Sanidad Militar del Ejército Li -







en Junta ( 
ayer, acord 










á que tiene 
tan contribi 
ría *A íaa ,1. 
tieral. lamenta oue 
la hm 
gion catalana, pero puede, por acuer-
do de . la Junta, poner á su disposi-
ción la suma ,.de quinientos pesos pla-
ta para la suscripción que con el alu-
dido objeto ha abierto el Osntro de 
que es usted digno Presidente. 
lado) Emeterio Zorrilla 
Contestación del señor Presidente 
del Centro Catalán. 
En contestación al atento comu-






acto de caridad 
le su digna Pre-





Ilaíbana, Noviemlbre 8 de 1907. 
Sr, Direfetor del D i a r i o b i í l a M a r i n a . 
Distinguido señor: 
El Comité Ejecutivo que tengo el 
honor de presidí r,acordó por unani-
midad en sesión celebrada el 6 del 
actuial, conferir á usted un voto de 
gracias por la campaña que viene 
realizando el periódico de su digna 
dirección en pro de la solución de la 
actual huelga de al^añiles. 
Al ¡mismo tieimpo que tengo el pla-
cer de ooQnunicarle dicho aicuerdo, le 
felicito calurosaimente interpretando 
los senitimientos de mis compañeros 
por el tacto, cordura é imparcialidad 
que informan la labor realizada por 
usted en su pniblicación. 














n Guell y Ferrer. 
Suscripción iniciada por la Asociación 
de Dependientes á favor de las víc-
timas de la inundación de Málaga: 
plata 
Remitido al Centro de De-
pendientes por ila "Sociedad 
de Beneficencia Gallega" . . $34-00 
' : — r — .i»»ii3r>i— -<j8aiii« «i • •• • -
N E C R O L O G I A 
Ilian fallecido: 
En Cárdenas, á la edad de 90 años, 
la •señora Alaría Díaz, Viuda de 
laria Renzolí é Hinojoza; 
E x t r a c t o D o b l e y U n g ü e n t o d e 
E L I S V I R Q 
(ó Avellano Mágico) 
d e l D o c t o r C. C. B r i s t o l . 
C.p.rV 
E! Extracto alivia y cura como 
por eucanto las I n f l a m a c i o n e s y 
D o l o r e s , el R e u m a t i s m o , T o r g k - . 
o u k a s . G o l p e s , H e r i d a s , H e m c 
RltAGIAS, E T C . ^ E T C . 
El Ungüento es un especificó de 
infalible eficacia para los H k m o -
r r o i d e s ó A l m o r r a n a s , B o t o n e s , 
D i v i e s o s , T u m o k e s , H i n c h a z o n e s , 
U l c e r a s , e t c . , e t c . 
Notables por la sencillez i e su aplicación y la mara-
villosa rapidez con que producen su efecto so pueden 
recomendar con toda confianza, y deben tenerse con-
stantemente a mano como providencia contra los golpes, caídas y 
demáa accidentes y dolencias que diariamente ocurren en la familia. 
p r e p a r a d o s s o l a m e n t e p o r 
L A N M A N St K E M P , N B W Y O R K . 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
V i j r a s d e a c e r o 
Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños y cantidades. 
C. B . S T E V E í í S & C o . 
Mándenos listas de especificaciones y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobro 
los tamaños pe«lídos, entregadas libre de 
gastos en la ciudad ó interior. 
Te l e í . 11.—Oficios 19. 
c 2511 alt 1 N 
Mes de Octubre de 1907. 
pedimos para nosotros; nues-
graciados Cjue carecen de lo más 
spensable para vivir; pedimos 
i .milos de mujeres qne, rodeadas 
numerosa prole, no tienen para 
lar el hambre de sus hijitos, ni 
ó donde dormir, ni hogar donde 
A los que tienen el corazón crista-
lizado les suplicamos de rodillas que, 
ya que no saben apiadarse de los mi-
serables, no impidan que las almas 
generosas amparen á los desgracia-
dos; y se lo suplicamos, porque en 
este medio social en que vivimos, pa-
rece que todos se consideran felices 
y contentos, á juzgar por la indife-
rencia con que se miran aquí las 
desgracias y lacerias de nuestro pue-
blo. 
No podremos nunca,ser una na-
ción feliz, si dejamos en el desampa-
ro y en la miseria á tantos seres ino-
centes é indefensos: con lo que se t i -
ra, con lo que se despilfarra, pudié-
ramos aliviar esos dolores y esas tris-
tezas de nuestros niños y de nues-
tras mujeres desvalidas. t 
Si la situación es angustiosa para 
todos, es desesperada para esos infe-
lices, í 
No cerréis los ojos ante el peligro, 
.no os tapéis los oidos para no oir los 
lamentos de esa muchedumbre hara-
posa y hambrienta; porque el peli-
gro no se conjurará así. La sociedad 
es una, no cabe divorciarse de los po-
bresda solidaridad os hará compren-
der que al caer en el abismo ellos, los 
pobres, irán con ellos vuestras r i -
quezas y vuestras afecciones. 
Nuestra Asociación se consagra 
exclusivamente á dar albergue, ali-
mentos y útiles de trabajo á las fami-
lias pobres que carecen de todo re-
curso ;y no ha podido hasta ahora am-
parar á todos los que lo necesitan, 
á pesar de que sólo busca á las mu-
jeres con numerosa prole, porque 
sus recursos no se lo han permitido. 
Sin embargo no ha podido mirar con 
indiferencia á tantas mujeres vieje-
citas que además de sus años se ven 
abrumadas por el desamparo y el 
hambre. Que es bien triste verse, 
en la ancianidad, en mitad del arro-
yo, sin albergue y sin auxilio de nin-
gún género, cuando ni por el traba-
jo ni por el esfuerzo se puede ganar 
el sustento. 
La Casa del Pobre (como lo de-
mostraremos en el Congreso contra 
la tuberculosis que se verificará en 
los Estados Unidos en Septiembre 
próximo) eŝ - el mayor esfuerzo que 
en Cuba se hace para evitar la tu-
berculosis, la prostitución y el cri-
men. Esfuerzo que no ha merecido 
que por ios poderes públicos, durante 
la República y ahora en la Interven-
ción, sea secundado, que es lo menos 
que se puede desear en una sociedad 
civilizada. 
En el pasado mes nuestros ingre-
sos han ascendido á la suma de $441 
72 centavos, motivados por $53-91 
de donativos; $262-98 por cuotas de 
asociados; $9-83 por la limosna de 
la Yirg en 3r $115 por la subvención 
del Ayuntamiento. 
Nuestros gastos llegaron á la su-
ma de $669-71, por 67 alquileres de 
habitaciones; $342-84 por 97 ran-
cíios; fp¿Xi-vo por ' 
ñas $19-50; por ropi 
por útiles de trabí 
10 por ciento de L 
por los sueldos de < 
escribientes $45; p 
$6-14; por el déficit 
tienibré $11-42, N 
un déficit de $340-4 
nlinnu O'PTi PTAHíl S T I O ! 
Familias 1.187 
Socorridas idem . . . . . 474 
Inscriptas mujeres . / . . 3,56(1 
Idem niños . . 4,561. 
Socorridos idem 3,768 
Latas de leche distribuidas entre 
familias pabres y enfermas: 46. 
Nuestros libros y cuentas están á 
la disposición del que desee exami-
narlos en Habana 58, de las 8 á las 
11 a. m. 
Dr. M. Delfín. 




liabana, 8 de Novembre de 1907. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Distinguido señor: Hacé unos 
cuantos días dirigí á Vd. atenta y 
respetuosa carta, contestando al pe-
riódico ' 'La Discusión". Los que es-
criben ese importante diario no qui-
seron comer " j amón" y dieron la 
callada por respuesta. ¡ Que la tierra 
les sea leve! Ahora bien, el DIARIO 
DE LA MARINA está tildado por 
muchos obreros de ser un enemigo 
sin enmiendia, pero yo creo lo con-
trario, por entender que cada uno 
está en su puesto, y para convencer-
me de como piensan en su periódi-
co, solicito La inserción de esta carta 
que deseo hacer pública á los obre-
ros : 
Ca-ndidatura popular 
Si el día 10 de Abril de 1908 lle-
garan á celebrarse en la Habana 
las elecciones muncipaks, recomien-
do á los cocheros que procuren sa-
car un Concejal y que este sea José 
González Ríos; los constructores de 
'carruajes á José Guerra Quesada; 
los lectores de tabaquería á Víctor 
Muñoz; los barberos á José A. 
Cuervo; los estivadores á Manuel 
Puig; los herreros á Fernando Suá-
rez Núñez; los escojedores de taba-
co en rama á Manuel Linares; los 
cocineros á José Luis Araoz; los al-
bañiles á Santiago G. de la Peña; 
los tabaqueros á los obreros de ese 
ramo señores Abelardo Cabrera, 
Emilio Sánchez, Feliciano Prieto, 
Regino Morell, Victoriano Díaz, Ge-
naro Alvarez, Facundo Hernández, 
Francisco Cabal Flores, Carlos Va-
liño, Manuel Patricio Delgado, Juan 
Bonilla, Adolfo Adriozola, Venancio 
Milián, Juan Canales. José Rivas, 
Andrés Pérez Leal, Julián González-
y Antonio Castell, y por último Mar-
tín Sampayo. 
Pues bien, Sr. Director, á usted 
enoargo ó comisiono para, que re-
dacte en mi nombre esta propuesta 
de, candidatos á Concejales y para el 
cargo de Alcalde al Dr. Alberto J. 
Díaz. 
Pudierai extrañarle que hubiera 
escogido este personal para que ocu-
pen los cargos más importantes de 
la municipalidad. 
Antes fueron Concejales estos otros 
señores-: Ricardo Dolz, Alfredo Za-
yas, Mario García Kohly, Juan Ra-
món O'Farrill, Juan Llerena, Carlos 
de la Torre, Ramón María Alfonso, 
Enrique Porto, Antonio Fernández 
Criado, Avelino Barrena, Felipe 
González Sarrain y otros hasta el 
número de 67, todos doctores y l i -
C a m a s ! ! C a m a s ! ! 
ESMALTADAS Y DE BRONCE. 
G l s u r t i d o m á s g r a n d e q u e h a v e n i d o á C u b a : 
y e n t a s a i p o r m a y o r y m e n o r p a r a t o d a l a \%\ 
Uuícos importadores: 
I V t £^13.25 s i l o s i l o y - y X > X i 3 r o > ^ ® - o - o . O -
M e r c a d e r e s 1 . 
c 2540 alt 8 - 8 
C O M E R C I A 
Si ustedes neces i tan p a r a sus 
servic ios empleados , c o m o t a q u í -
grafos, m e c a n ó g r a f o s en i n g l é s , 
tenedores de l ib ros , amer icanos ó 
ingleses, -dependientes que sepan 
ing les ó c u a l q u i e r o t r o i d i o m a , 
pa ra ]a H a b a n a ó e l campo; t e l é -
fono ó e s c r i b i d y les podemos fa-
c i l i t a r á ustedes d i chos emplea-
dos, s in costos para ustedes de 
n i n g u n a clase. 
H a v a n a E m p l o y m e n t B u r e a n . 
A l t o s d e l B a n c o de N u e v a Es-
cocia. 
Recorte y guarde este anuncio para cuaiulo necesite. 
José A. Cuervo. 
Miguel 175. 
Inmigrantes 
n]a tío i( 
Idem Gallego • • v . . 
Idem Liga Agraria . • 
Idem Canario . . . 
•Idem dependientes . >; 





. . . . .175 
. > . 600 
. . . . 500 
,. ,. 59 
. . . 29 
. ;. . 280 
1,643 
O S E G B R i N O P R O V I N G I A L , 
La huelga 
Hoy á las tres de la tarde confe-
renciarán en el Despacho del Go-
bierno con el íreneral Núñez el se-
ñor Luciano Díaz, administrador del 
Ferrocarril Havana Central y la Co-




Mañana, lunes,' comenzarán las 
obras de reparación del edificio his-
tórico conocido por el Templete. 
edificio, profusamente ilu-
se abrirá al público el dia 
ctual, dia de San Cristóbal, 
El teniente Pereira 
e de Policía en nn informe 
emitido al Alcalde propone 
jion del teniente de dicho 
* R E S F R I A D O K N U N ' 
rvo BROMO-QUIN--ÍA. 
i'á el dinero si no le cu-
. Grove se hal la en cada 
N^rganes 
por americano *{Sa-
ó ayer para los Es-
señor don .iRiicardo 
Almuerzo á Morúa Delgado 
Las personas que concurran al al-
muerzo que se efectuará hoy en la 
Lisa en-íionor del señor Morúa Del-
gado, deberán encontrarse en el Ar-
de i£ 
eléct: 
a, liora en que partí 
Acertado nombramiento 
laictpediiifcaidio oomaeir.ra«nte die ftsta pkza y ; | 
miio d'e luis jóvenes más diii5t.iai.guii.ios lCy 
•lia. ooibniia gailleiga de ik Ilialbaíri'a. 
De ks ¡simpatías que «"1 .si-.iñor Añel 
idikf'mitia cintre l s u w coimtienráneos, asi 0:0-
mto d'.e «11 retcoinocadia acitiiviidiaid, su ^ 
inaciiimiiientio .dé la gwtión admumistraitC 
va y su íimia'biilliidtald y corneoatón, es § 
esperar que sus sieirviieios ,a!l frente de i 
laqiuel cairgo seiain feeutndos en resuiltai. 
1 Kis paira el Oenitoo. 
Nun^tra enhoiralb'Utaria a;l señor Añ̂ el 
y á la sociedad quie con taiii'to iaioierto % 
ha nombrado. 
Por la msftracciiSn de loe pabres 
Pulblicamos con muteho gusto la si. 
guiente circular, .en gallego, que 
señores firmantes dirigen á sus pai-
sanos, pidiendo co.ncurran á la obra 
piadosa de la fundación y soslteni-
rmiento de una ó dos -esicuelas en San 
Martín de Cerd'ido, (Coruña). 
Dice así: 
BBGENEEA1CION 
Asocáacdón Benéfíca die líntataiioción 
(Cerdidio) 
Os Filies da ' T i l a Anldha." 
Vellos,, rapaces té nenos: 
Petálmos á vosa porta c'as mians 
que lievan os esiquencidos da sorte 
po'lo mundo adiante... Petaraos-
vos, c'as imans da neicesiidadie qw te-
mos da vosa caridadie. da vosa limos-̂ -
na, drento de noso1 ententio, que é, fa-
I oer un'hia 0 1 1 duias escolas (pras nenaa 
e nenos, aló, moí lonxe do "curnin-
Cho" cuibanoi,—no "curruncho" (ga-
llego,—aló onde eihoran ¡ay! os coi-
tados, porque non ipoden 1er a» car-
tas que lies mandan seus páis, seus 
hirmans, ou os "imeígos" que lies 
roubaran a'y al na cas neiguiices do 
sen querer... ! Por el as e por eles, 
tocáimosvos á po:rta, é ̂ uixeram'os oís-
vios decdr que nos escoitades, que nos 
sentides petar,, e que estad es con no-
soutros, que nos ©xudiaredes, pois 
i quered es c'os vosos filliños, os vosos 
! hirmans, as "rulas é poimibas" dos 
j vosos doces a'mo'res, poidan. soliñas, 
sin axuda al lea, á s cimbra dos eas'ti-
!ñeiros, á veira do oaimilño. na eirá, 
j na fonte, no curral. mo adro. . .¡don-
de que ira! 1er ios v o s j o s esquirtos.— 
aunque eles sexas tartos cenna cati-
vos carabullos.—cando neles lies \ 
inanidades as apertas dos vosos bra-
zos, ou os miornos chuchios dos vo-
sos beizos! 
Isto, xa vellos, rapaces e nenas:, 
non he moito pra y'alma« tan 'boas 
como as vosas! 
£5e sodes dos nosos. se nos axuda-
des, facédenos á earidiade de encher 
ó papelillo "Boleta de Concurso," 
que veredes con íste esquirto. 
Ilaibana pi'rmeiro . de Santos, do 
ano 1907. 
Manuel Durán, Edgardo .Fragüela,. 
José Contó. José Sa'bio, Manuel Prie-, 
to. Jos- Piñón. Jos- Lamigueiro. Bê a 
ni.gno Fel'guoiras, íSiseo García. S. 
T. So-lioso, Faustino López. José Ló-
pez. Enriique García, Manuel Villar, 
José Trinquete. 
BOLETA DE OON'OURiSO 
"REGENERACION" 
Asociación Bjínéñoa, de Iia^tnacci'ón 
Yo vecino actualimente de la 
c alie núm en y nacI-
do en el luigar de de la aldea-: 
de San "Martín de Cerdido. ane ad-
hiero á la caritativa idea de regala'!1 
una ó dos escuelas públicas á los 
vecinos de 1 .̂mismua. 
Habana, y de 1907. 
La boleta no indica á quien y dón-
de deben enviarla los que la llenen; 
pero sabemos que pueden dirigirse 
á la librería de Solloso, Obispo 52. 
D e s p u é s de algunas horas de 
constante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
•erveza de L A T l i O P I C A L , es 
como e l arco i r i s t ras l a t o r -
menta . 
NO HAY NADA MSJOR. 
6 retratos imperiales por un peso, 
otero. Coloilnas y Coie 
32, San Eafael 32 Teléfono 1445. 
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C A R T A S D E A C E B A L 
Un viaje del rey.—Democratismo y 
popularidad de la corte española.— 
Los contrastes tráficos.—La resig-
nación andaluza.— Virilidad.— J n-
ventud literaria. 
Esta vez ha salido el rey Alfonso 
le su corte para una dolorosa visita: 
ía de las regiones inundadas en Má-
laga y en Cataluña. Es añeja tradi-
• sien de los reyes de España acudir 
íl consuelo y al socorro de las comar-
?as de su reino que se ven abruma-
las por una grande y no prevista des-
erracia; y este rey, en generoso her-
vor de primera juventud, no había de 
ser en verdad, el que truncase en es-
te punto la tradición de amor. 
El rey ha salido para visitar los 
pueblos trágicamente inundados en 
ios últimos temporales; y realiza su 
naje como corresponde al objeto: sm 
pompas, sin músicas ni ceremonias. 
Puede decirse que el monarca da á 
esta expedición un simpático tono de 
democraticismo, como de adaptación 
al medio popular de su pueblo. Ci-
taré en prueba de ello el hecho de 
•pie Alfonso X I I I ha comido durante 
ú viaje confundido entre todos los 
riajeros del exprés, en una mesa cual-
quiera del vagón-comedor. 
Y los que tienen motivo para sa-
berlo, afirman que esta manera de 
p-iajar, sencilla y llanamente, es la 
¡pie mejor cuadra con los deseos del 
soberano español y que si ahora lo 
realiza de tal modo por lo improvi-
sado de la expedición y por su fin 
doloroso, acaso lo convierta después 
sn norma, corriente, pasado ya el pri-
mer movimiento de estupor ó de ex-
írañeza en las gentes asustadizas. 
Nuestro monarca, joven, vigoroso, 
jompenetrado con el carácter de la 
sociedad moderna ha dado diariamen-
te prueba de su anhelo hacia la ape-
;ecida simplicidad de una vida senci-
lla, fácil, accesible á todo y á to-
los. 
Conviene decir esto con terca in-
sistencia para ir derrumbando una 
rutinaria y frivola leyenda de injus-
ticia que corre por el mundo: la del 
pomposo y arcaico ceremonial en que 
se envuelve la corte de España. Es 
necesario no haberla visto nunca de 
••crea para creer tan estrafalaria fan-
tasía. 
Yo esquivo la arrogante gascona-
la que supondría el afirmar que la 
porte española es la más sencilla y 
lemocrática del mundo. Debemos ser 
jautos en repartir irreflexivas paten-
tes de supremacia, al menos para no 
lar pábulo á esa otra leyenda de 
nuestro meridionalismo hiperbólico. 
Pero con todas las cautelas imagina-
bles afimamo's que la corte del rey 
Alfonso es tan abierta y tan llana 
?omo la que más de Europa. 
Acaso los viajeros la juzgan de 
Dtra maneja, porque la ven en días 
5 on actos de solemne ceremonia. 
¡.Acaso hay corte que no tenga es-
tas espléndidas ostentaciones? ¿No 
?stán rniás revestidas de pompa ex-
terna las ceremonias de cortes tan po-
lerosas y modernas como la inglesa 
y la germana? 
Lo que importa ver es el trascurso 
diario de la vida; y en este punto, 
ía de nuestros reyes no se diferencia 
?n nada de la sencillez y llaneza que 
ha impuesto el vivir contemporáneo. 
Nuestro rey dedica la mañana al des-
pecho de los asuntos de Estado; la^ 
primeras horas de la tarde se consa-
gran al ejercicio físico, del que es 
tan aficionado; y apenas comienza á 
cerrar la tarde se reanuda el cum-
plimiento de sus deberes, y sobre to-
do el de uno fatigoso y delicado, en 
el que es menester aguzar y sutili-
zar aquel sentido, que con sinceridad 
y justicia, llamó Castelar el sentido 
de la realeza, y que no es otro sino 
el fácil, el agudo, el inteligente tra-
to con las gentes que á diario desfi-
lan ante el rey, para llevarle en unas 
cuantas palabras el resumen de mu-
das aspiraciones, deseos, ansias. Es-
te es el momento de comunicación di-
recta del monarca y del pueblo; y es-
te es el momento en que nuestro rey 
sabe mostrarse fácilmente comunica-
tivo. 
Si no fuese por el fin lastimero que 
lo motiva, este viaje que ahora está 
realizando el rey de España con un 
aire de llaneza grata, sería sin duda 
su viaje predilecto; con sencillez, con 
directa intervención en el pueblo y 
entre el pueblo. Cuando de otro mo-
do viaja, entre músicas y banderas, 
no es él quien goza de tales alardes; 
es el pueblo que de ésta suerte dis-
pone las cosas, con fervor monárqui-
co, eso sí; pero con algún sinsabor 
de quien gusta de otro modo de re-
correr sus estados. Podríamos citar 
muchos incidentes, anécdotas y episo-
dios que demuestran el deseo de Al-
fonso X I I I de ir acabando con sun-
tuosidades inútiles. 
Con ello se muestra digno heredero 
de su padre, de aquel otro inolvida-
ble Alfonso que en su breve reinado 
se conquistó la popular:dad de un ca-
riño efusivo entre su pueblo. ¡ Cuán-
tos viajes como éste realizó aquel rey, 
también joven y lleno de fogosida-
des netamente espáñoíns! 
Al leer las narraciones de la ex-
pedición del rey actual á las regio-
nes inundadas, recordamos aquellas 
otras expediciones de aquel otro rey, 
que nos entusiasmaba cuando éramos 
niños. Esto es una supervivencia ele 
aquellos días ya lejanos. Parece que 
no ha cambiado nada. Ni aun la 
triste condición de este singular te-
rritorio español, tan lleno de terri-
bles contrastes trágicos; que pasa de 
las angustiosas sequías que abrasan 
los campos y matan las cosechas, á 
la devastaciones de una inundación 
arrobadora de pueblos. 
Esta vez la catástrofe «e ha ensa-
ñado con regiones prósperas, laborio-
sas, fértiles; con las ríentes comar-
cas malagueñas y catalanas. Y es 
un rudo contraste que atormenta el 
espíritu. Decir Málaga es mentar al-
go que tiene dejos de alegría honda, 
esa vi r i l alegría del que mira el vi-
vir como un don del cielo. Porque 
siempre el cielo le es clemente. Esa 
alegría andaluza es una de tantas do-
tes que posee gran parte de España 
sin saber estimarla en todo lo que 
vale. Antes hay muchos que quieren 
matarla; que quieren verla converti-
da en gravedad triste. 
No por cierto. Lo que fuera bue-
no, y más que bueno, excelente, es 
sacar todo el partido humano de es-
ta típica alegría de la tierra anda-
luza. ¿Pero quién la ha estudiado, 
quién ahondó en la singular psicolo-
gía de ese pueblo, á la vez ríente y 
melancólico? 
Ahora, en estos días de tragedia, 
en medio del dolor de la catástrofe, 
ved á ese pueblo. No ha perdido sus 
rasgos de serenidad risueña. No los 
ha perdido. Y habrá quien diga, con 
cierta intención de malevolencia fá-
cil, para explicar el hecho, una pala-
bra. La palabra fatalismo. 
No veo inconveniente en que se ad-
mita la palabra. Será fatalismo. El 
nombre no importa; lo esencial, lo 
extraordinario es el hecho. Y el he-
cho es el que debe de .servir como fun-
damento para explicar después mu-
chas cosas que parecen incongruen-
cias. ¿Acaso la ríente resignación de 
este pueblo no es un factor de poder 
extraordinario? Porque ello no es la 
deprimente resignación del abandono; 
es un sentimiento más alto y más vi-
r i l . 
Parece que el rey y el jefe de su 
gobierno se ven sorprendidos, impre-
sionados por este carácter de vir i l i -
dad y de entereza ante la desgracia 
de una catástrofe que rebaba la te-
trifa cifra de un centenar de vícti-
mas. Es como una revelación de un 
rasgo nacional que no obstinamos 
en desnaturalizar con palabras que 
envuelven ciertos sentidos de inferio-
ridad y de atavismos funestos. 
De todo se puede sacar lección pro-
vechosa y no parece extraño que Al-
fonso X I I I y don Antonio Maura sa-
quen de las grandes tristezas de es-
te viaje un convencimiento consolador 
y fértil para la dirección del pueblo 
que rigen. Lo que se llama fatalis-
mo oriental es una manifestación de 
virilidad que en vano se buscaría en 
otros pueblos. No es mucho mostrar 
espíritu sereno, ánimo risueño en los 
tiempos prósperos., Lo difícil, lo fuer-
te es que perdure esa serenidad sana 
en los tiempos adversos. 
Lo que importaría es ir. con buceo 
sabio, al fondo ignorado de este pue-
blo, para conocerlo. Se le denigra, 
pero no se le estudia. Y á todo más. 
se intenta, algo inconscientemente, eu-
ropeizarlo, no sabemos si con patro-
nes germanos ó con modas anglo-sa-
jonas. Cosa relativamente fácil. Pe-
ro activar su evolución adecuada fun-
dándose en su propia y típica y fir-
me psicología, desenvolver su perso-
nalidad compleja, rica en caracteres, 
eso es lo que no se hace, y lo que 
llega ya la hora de que se inicie. 
El viaje del rey y del ministro pue-
de tener una significación más tras-
cendental que la de un viaje para re-
partir limosnas y prodigar consuelos. 
Es un rey joven y un gobernante ex-
perto ; lo que según cuentan van vien-
do en Málaga, despierta en el ánimo 
un sentimiento, que no indica la de-
cadencia del quietismo fatalista, que 
algunos atribuyen con irreflexión á 
lo que es virtud casi heroica. Tenga-
mos la sinceridad de llamar las cosas 
por sus verdaderos nombres. 
Quiero terminar esta crónica con 
impresiones que compensen la lasti-
mera impresión de las catástrofes de 
Málaga y Cataluña. Quiero decir al-
go de otra inundación; pero ésta es 
de libros. Libros que nos traen en 
pleno otoño aroma de juventudes pró-
digas. Es un delicioso otoño de co-
secha intelectual;'todos los días llega 
á mí, un nuevo libro oliente todavía 
á tinta de imprenta. Y entre todos 
se va formando una idea de una ju-
ventud que pugna con ardor ingenuo, 
algo romántico, por abrirse un cami-
no ancho, largo. 
Romántico dije, y romántico repito. 
Y lo repito con un deleite de regodeo 
muy amoroso. Lo mejor de toda esta 
juventud, en floración de primavera, 
es un calor de romanticismo genero-
so y comunicativo. 
No me parece que sea menester ex-
plicar este nuevo modo de romanti-
cismo, muy diferente de aquel otro 
trasnochado romanticismo de tumba y 
hachero. Es éste un impulso del al-
ma arrebatada, encendida en purísi-
mos amores literarios. Esta genera-
ción que ahora llama á las puertas 
de la vida del arte trae una ñama que 
acaso faltó á sus antecesores. Trae 
ímpetu, sin acometividades de dudo-
so justo, trae preparación paciente, 
trae personalidad sencilla, sin rebus-
camientos amanerados. Como prome-
sa, ¿ que más podemos pedirles los que 
nos sentimos empujados...? 
Aquí tengo, recién llegado amigo, 
aun sin cortar las hojas, Las siestas 
del Cañaveral de un valenciano que 
aun no ha llegado á .los veinte años; 
Federico García Sánchiz, un espíri-
tu sano, lleno de los intensos aro-
mas de nuestras sierras floridas, bal-
sámicas, de pinares, de tomillos y de 
cantuesos. Es un trasplante de ce-
pa joven en tierra dura, que comien-
za á ñorecer con galanuras espiritua-
les. Y aquí tengo los Cuentos pasio-
nales de otro enamorado de las ex-
quisiteces de la forma literaria, sutil-
mente trabajada, pacientemente cince-
lada. Hablo de quien yo es en estas 
columnas conocido: Alfonso Hernán-
dez Cata, el que emigró nostálgico de 
esta tierra, en busca de tierras más 
nuevas y m'ás luminosas. Pero an-
tes de emigrar dejó entre nosotros 
la estela de un recuerdo amable, la 
remembranza de una noble idealidad 
culta. % 
Aquí me aguarda también con ofer-
ta de lectura grata un nuevo libro de 
José Francés, otro de estos poetas 
en prosa, que ponen toda la unción 
de su alma en su obra. Su libro es 
Guignol; y por las muestras que de 
él conozico sé que gu'arda secrébOfS de 
ternura y joyas de lágrimas. 
Y así otros y otros libros que van 
llegando, que se anuncian, que apa-
recen, que se complacen en evocarnos 
memorias de juventud que se perfu-
me con el tibio perfume de hoja seca. 
Es singular, y acaso no sea del todo 
casual la aparición de estas páginas 
de juventud en pleno otoño, estación 
del color, de los matices suaves, de 
las luces de oro. de los crepúsculos 
carminosos. Acaso es cierto que hay 
en todas las cosas un oculto y miste-
rioso sentido, acaso estos libros son 
bienvenidos en la tibia estación de las 
melancolías plácidas, de los cielos se-
renos, de las ternuras disci-etas. Yo 
sé de esta juventud que ama el oto-
ño como una primavera de poesía. 
Bien llegada sea. 
f r a n c i s c o ACEBAL. 
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Sumario: Dificultades de predecir 
lluvia.---Cómo sts forma. —Su orí-
gen en las nubes altas.—La lluvia 
es nieve fundida.—Varias teorías 
sobre la lluvia.—El polvo y la con-
densación de vapor ds agua.— Có-
mo se disuelve una nube.—SI ter-
mómetro avisador de la lluvia. 
Play cine confesarlo: ta Ciencia 
brinda muy pecas e&pe'ranizas de lle-
gar á una predicción de la lluvia con 
exa-ctitud en un. lugar determinado, 
ni aun por un plazo de dos horas. 
Los movimientos á menudo imprevis-
tos del aire no pueden ser scimetidos 
á un cálculo, á pesar de que lols nue-
te'orol'ogi&ta's persiguen con afán ese 
estudio muy comiplien lo y nebuloso. 
Se logra adelantar en la teoría del 
"cóini'o" se forman las nubes y "có-
mo" se .resuelven en lluvia; pero no 
se ve el modo de saibor ''cuando" ni 
donde, se va a verificar lél fenóme-
no. En muchos casos, por fortuna, 
el observador atinado y práctiico ad-
quiere, un instinto especial para co-
nocer si la nube que 'avanza descar-
gará lluvia ó no; y lo acierta en mu-
chas ocasiones, pero no siempre. El 
desconocimiento científico de lo que 
es una nuJbe y el no saiber el régimen 
de las corrientes aéreas á ciertas al-
turas, impide señalar con precisión 
el efecto de tales causas|. 
* No sabemos todavía en rigor eua-
les son las nubes que promueven la 
lluvia. Un meteorologista notable, 
M'r. Guilíbert, sostiene que muy rara 
vez la lluvia es producida por esas 
nubes grises cumulifonmes, ó sea ba-
jas, aisladas ó aimontonadas que cru-
zan á nuestra vista y pasan por so-
bre nuestras cabezas. La lluvia, dice, 
es causada por las nubes de hielo, 
esas nubes blancas y altísimas que 
parecen estar inmovibles en la re-
gión serena. 
La lluvia, según Mr. Guil'bert, no 
es otra •eols.a que nieve fundida. Los 
" cirrrus," sol amiente los cirrus aña-
de, son en mil formas la causa de la 
lluvia. Aquellos cirrus lieehos de 
cristales ele hielo vagan por una re-
gión muy fría, donde se agitan co-
rientes vertiginosas indicadas por el 
desgarramiento de didras nubes. 
Cualquier impulso las hace descen-
der á una capa inferior •algo cálida, 
y entonces el hielo ó la nieve que 
traen se funde ó liquida en gotas de 
un tamaño suficente paira hacerlas 
bastante pesadas d,e modo que cai-
gan á tierra, sin que antes vuelvan 
á evaporarse en su rozamiento con 
el aire. 
La -antigua explicación de que to-
da lluvia es efecito de dos corientes 
desiguales en temperatura, no expli-
ca nada, porque no deteraiina un 
hecho concreto. Existen otras teo-
rías que vemos á enuimferar junto 
con la. de M. G-uilbert, mencionadas 
por este y por M. Teisisereng de Bort, 
en un trabajo científico. 
La p'ricm.era supone que la lluvia 
se produce por la ascensión de aire 
caliente cargado de hutmedad. (co-
rrientes ascendentes, lluvias de con-
vección.) 
La segunda, supone la lluvia, pro-
ducida por el crecimiento de las go-
tas que fortman las nubes y las hace 
bajar per su propio peso. 
La tercera se basa en la caída de 
cristales de hielo que sirven como nú-
cleo en condensación de gotas de 
agua. 
Ultimamente, Mr. Brillonin, pro-
fesor del colegio de Francia, advierte 
en la evapora'ciión de las nubes una 
causa de enfriamiento capaz de acre-
cer las góticas de agua suspensas y 
deteiminar su caída á la tierra. 
La hipótesis de M. iGuil'bert, á que 
nos referimos antes, se parece algo 
á la tercera teoría que acabamos de 
enumerar, y es la que, á mi juicio, 
parece mejor fundada, si la conlbina-
mos con otra sobre la afinidad de los 
líquidos con los. sólidos: la teoría de 
que el aire presenta una capa de mí-
nima densidad allí donde está en 
contacto con un sólido. Esto deter-
mina una precipitación de las par-
tículas de agua de la. atimesfera ha-
cia las paredes de un objeto duro, 
pCf? pequeña que sea; fenómeno que 
va de acuerdo con lo que dijo Mr. 
Aitkeus sobre la importancia del 
polvo en la constitución de las nu-
bes. Adüiitíia que cada gota de vapor 
invisible contiene una partícula de 
polvo finísimo en la cual se ha for-
mado una envoltura de agua; y de-
mostró con un experimento neumiá-
tico ique el aire comipletamente pu-
ro ó filtrado de polvo, no llega jamás 
á condensarse de un modo percepti-
ble á nuestros' ojos, es deciT no pue-
de oondecsar&e en gotas el vapor de 
agUift que lleva infuso. Si no hubie-
se polvillo en la atmosfera, dice Ait-
kens. no habría nubes; sólo habría 
i r a erntidad de rocío mayor de la 
que se observa ; esto es, el vapor de 
agua se condensaría por afinidad en 
la superficie de los sólidos fríos; las 
plantas, por ejemplo. 
Es muy creíble, por tanto, que los 
cristales de íhielo de las nubes ci-
rrus, al descender á la rcgiión don-
de hay cúmulos espesos, se les ad-
hieran por afinidad las gotitas líqui-
das de La nube baja con quien topan, 
y se formien con eso unas gotas ¡gran-
des, suficientes para prefeipitar su 
caica á despecho de las corrientes 
horizontales. . 
Aceptada esta explicación coiao la 
mías racional y científica, veamos si 
con ello 'hemos adelantado en el mo-
do de predecir las lluvias. La ma-
yor dificultad oístriba en conocer 
cuando una nube cirrosa desciende, 
y si ¡baja despacio, para que las par-
tículas de hielo derretidas por el ca-
lor e¿ las capas inferiores no vuel-
van á evaporarse, quedando invisi-
ble, antes de llegar á tierra. Hace 
pocos días observé una mota de cirrus 
que ise iba disoilviendo poco á poico 
en un claro azul del firmamento, ,y 
en cuestión de dos minutos la nube 
desapareció sin cambiar de sitio ape-
nas : y pude no'tar luego que en el fon-
do azul donde la nu'be blanca aca-
baba de deshacerse, había un man-
chón grisáceo muy tenue, distinguién^-
dose un poco del azul diá.fano y pu-
rísimo que lo rodeaba. Era tal vez 
que la nulbe haibía desicendido. Sus 
partíeulais de hielo ó de nieve se fun-
dieron al bajar á una capa menos 
fría, y pasando rápidamente del esta-
do sólido al de vapor muy ligero por 
lo cual la disolución no pudo caer 
á la tierra en forma de gotas. 
Si .la nube desceindente hubiese sido 
mayor, ó hubiese caído más • despactio, 
bubiena roxaido maníes oon la aitmósferia 
cálida ¡inferior, no se hubiera evapoira-
do en miitiald die su caída, y hubieira si-
do lluvia terresitre. Por esta razón es 
difícil saibetr si tós mdes de oiirms ge-
neradoras de lliuvia, bajarán ó no 
ouiamdo pasan, y si al bajar y conden-
sarse permaneicerán líquiiicfc» y serán 
lluvia. Y» aun para esto es necesairio 
qne mtíL corriente baja no la arrastre 
ianpidiénddle la .caída, pues muchas ve-
ces notamios que el nubairrón cairgado 
de 'agua pasa de largo por encima de 
mosetros y no llueve. Por eso dice M. 
Guilbert que las nubes oscuras y 
amontoniadas muy rara vez traen de 
por sí lia lluvia, sino cunando por enci-
mia de eliks deisiciende una mole de di-
rrus ó orMales de íhielo en fusión. • 
Y ¿cómo piodremos aven tur air unía 
predibción dé lluvia de la mañana pa-
ra La tardle ó para el día siguii^nte, en 
vista de que ni aun en el momento de 
psisatr la nube acuosa estamos seguros 
d e qué va á llover ? Per a'hora solo pue-
de lograrse en esto lo ique el buen tino 
de um observador pueda sugorir á la 
mente. La observaoión previa del 'ba-
rómetro, «dial ihiigrómetro y del termó-
metro, la mairdha y •altura de las nu-
bes, pueden servir de guía niedisute 
cálculos oiientífieos y h^sta por deduc-
ciones empíricas, pana ¿eñalar las me-
jores prcbabilidades del tiempo rei-
R A C 
LUPUS, H E R P E S . ECZEMAS Y TODA. CLASE DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C2C2:n.í3^xlt£*.s3 c L o X X ^ x y c i ó 3 ¿a, 3 
C. 2498 36-1N 
E l ideal iónico genital—Tratacaisntia raoioa i i de ias p é r d i d n 
seminales, debi l idad sexual é impoienaia. 
Cada Frasco lleva ua ío i le to que e s o l i c i c:,aro y detallada-
mente el plan que deba ooservarse oara aioaazar cDUplew é x i t a 
DEPOSITOS: Fa.rmxc'us da S i r r i 7 J o i u s n . 
y en colas Lasbotica^ ao^altci i n da l i L^l». 
C. 2506 ;6-lN 
annunniusmiHmiinnmnmmmmmimni!^ 
| H I G I E N E D E L A S S E Ñ O R A S I 
= DILUIDO EN AGUA EL 5 
Es el remedio soberano de las afecciones uterinas de todo = 
5 g é n e r o X n m e n h r e v e l & s flores M a n c a s , las m e t r i t i s j e n g e n e v ú i 
| todas hs do lenc ias ú e l a s o las u t e r i n a s . Su uso diario no | 
5 ofrece peligro para los tejidos á los que asegura frescura, tonicidad = 
| y firmeza incomparables. Su delicado perfume lo hace agradable 1 
= para el tocador íntimo de las damas. 
PARIS, 8, Kize Vivienr.e, y en todas las Farmacias. Ü 
;3!i!llt^ll!ill¡ütllllimitl!i!!itii^^ 
nante 'algimas liaras después de la n.b-^ 
serva-ción. 
'Respecto á estas ¡Latitudes tropicales, 
buen aviso, por ejemplo, el examen 
de las tablas m&fcprtro'ló îeâ  de. los 
aña'? anteriores. Pana las lluvias co-
rrientes, es ebeir, fuera de los tempo-
rales ciclónicos dte gran fuerza y de 
extenso 'radio; el teirnTÓmetra puede 
servirnos más que el hsirómetro para 
ammciRir lluvia de la mañana á la tar-
de. 
Dijo hace tiiempo Mr. FarviHe, qne, 
por lo rCgulair, euando el termómiefcro 
sulbe ds tuina Madera brusca entre ocho 
y diez de l'a mniiíkma, hay siete prdba-
biliidiades ccintra tres de que lloverá 
par la tairde ó ail día siguiente. Aun-
que eafcas ¡wÜfoaHSaomes &e refieren á 
loe paásm europeos ó de las acnas tem-
pladlas ; exaimiiné el asnmito en h que se 
refiere á estáis .latitudes, y efaefciivá-
mente, anailizando las era-vas grá-
ficas del tenmómetro en los cuiader-
nns que publica flimuiallmiente el Obser-
vasticiivo del Colegio de Belén en esta 
wudad, y puede advertirse que .bastainte 
número de veces la alza ' brusca, del 
gráfiico termomiátrico petr la mañana, 
coinerde con tovia por la tarde. La 
proponción en qne esto ocurre so acere a 
mucho á, un 70 poir cienito de las vecex, 
y por lo general en los d'ías seeos h 
curva del teirarómetro qne siempre se 
alza desde M madrugada aü raediiodía, 
suefle elevarsie oblicua en pendiente 
suave, mientras quie cuando va á Íílp.; 
ver, el enrso de l'a ¡Hineui es 'oaisii vertical 
teotore noeve y crace de k mañana, po-
co^miás ó nuemcs. Eets y algumcs otros 
juiieics vages por d eistób, es lo que 
puede conjeturaTsie. 
'Mientras tanto, nos cabe aiguardar á 
que las iinvestiigaciones del astado at-
mosfárioo en las 'grsndesc alturas, por 
medio de globos permitan arrojar luz 
fecunda sobre una mztprh de tan difí-
cil estadio. 
P. GIívALT. 
m j u i c i o 
He leído detenidamente una y dos 
veces el hermoso y elocuente ''Canto 
'á Villaelam" por el eminente poeta 
Manuel S. Pichardo, y he experimen-
tado una sensación gratísima, como 
es el evocar recuerdos del pasado, 
para uno tan queridos... 
Pichardo, es sin duda un gran poe-
ta; á mi juicio, sino lo era antc-s de 
su magistral ''Canto", lo es ahora, 
cuando el fallo justísimo de los prin-
cipales críticos y literateo del mundo, 
declaran entusiasmados que el emi-
nente autor de esas íniniaturas del 
arte poético, "Ofélidas". ef uno de 
los principales genios poéticos de la 
América y del siglo actual. 
La poesía no consiste solamente en 
el ritmo simétrico; porque la poesía 
es la idea, tanto como el color está 
en las cosas y no tan solo en las 
fornuas, y por más que se trastornase 
el orden, ó se desbaratasen las pa-
labras ó se rompiera la medida, no 
se destruiría la poesía, ni se le haría 
perder su divina esencia: la encona 
traremos siempre, en los miembros 
dispersos del poeta, como encontra-
remos el genio de Fidias en el trozo 
de mármol, raro y precioso resto, re-
cogido por manos piadosas en medio 
de las ruinas del Partenon. 
Las estrofas delicadas y sentimen-
tales del "Canto á Villaclara", es-
tán impregnadas de una intensa fi-
losofk, son versos supremos de las 
grandes creaciones, es el grito eter-
no de la pasión, el leñguaje predilec-
to de la fantasíia. el himno del amor 
y de cariño, al terruño abandonado, 
al hogar querido donde se falta, lia-
ce años, y adonde se vuelve con co-
rona triunfante de laurel.. . 
Los grandes hombres, tienen sus 
enemigos pequeños, las obras más 
superiores de la humanidad tienen 
destructores imbéciles. Xo hav írran-
des victorias sin existir antes gran-
des combates, y por eso el autor del 
"Canto á Villaclara" victorioso siem-
pre en todas las luchas, triunfó ce-, 
mo triunfa el genio, en medio del es-
tallido de la fama, con los fulgores 
radiantes de la inmortalidad... 
El patriotismo más elocuente, más 
sentido y sincero, lo encontramos en 
L Z 
PLASfüA WUSGOUR 
(jcyc ús eme desecado) 
PREPARADO EN FRIO, encierra los pre-
ciosos elementos reconstituyentes de 
la carne cruda. Prescrito en la 
TUBEROUL OSÍS, la HEURAS TENIA, 
kCLOÑOS/S^ANEM/A, 
la CONVALECENCIA, etc. 
Tres cucharadas de café de Zómol re-
presentan E1JÜ50M9 SRAHCS ge GAMGBHDA. 
PARIS, 8, rae Vivienne, y en todss las Farmacias. 
Farmacéalico de Ia Clase, en P¿ns 
Suprime el Gopaiba, la Cubeba y 
las Inyecciones. Cura los llujos en 
48 horaü. Muyelicáz en las enfermedades 
de la vejiga, torna claros los orines más 
turbios. 
PARIS, 8, rJMenne y en las principales T&mzckz 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de Ta maflana—TsWiemtre 10 de IHO? 
las ú l t imas es'trbfás qe] " C a n t o " 
donde da el poeta libertad a su musa 
y canta, ¡ a y ! c á ó i a con el alma ado-
lorida y ensangrentada que en me-
dio del Homemije grandioso que se le' 
tributa, en medio del delirante en-
tusiasmo de sus paisanos, eontem-
pa la destrucc ión de nuestra nació-
luilidad. la mina aún humeante del 
aditicio de la Patria , <|ue cayó bajo 
el peso de aquella convuls ión—cpie 
corno dice el poeta—hizo Patrias 
chicas de territorios grandes!. . ' . 
Piclrardo, el coloso, atleta del ver-
so, en su "Canto á Vi l lae lara" se 
nos revela un t i tán l ír ico, el gibante 
de la rima vuela, vuela y se cierne 
Sobre otro cielo, •como águ i la audaz 
(pie el éter mide, y para hacer esas 
di f íc i les evoluciones ¡ iné l ic i s . se ne-
cesita un cerebro colosal, comí el de 
Lee.omte de Lisie . Leopardi, Ileine, 
N ú ñ e Arce, Cám y P i -
c h a r d o . . . 
¿Qué mayo)1 gloria paya la ciudad 
del Bé l ico donde se moció la cuna de 
Pichardo al murmullo de los dos 
ríos , qué ser su Madre Predilecta? 
¿Qué mayor placer para ese emi-
nente Hijo , que recibir el. Homenaje 
car iñoso de todo su pueblo, y el de 
todos los pueblos civiiziados del 
inundo ? 
Tengo un culto por los hombres 
gran Jes. más cuando salen de la 
nada, son como esos frutos que caen 
on terreno cultivable, y sin la ayuda 
del agricultor, se desarrollan, crecen 
y se reproducen; allí tenemos á. Pi-
chardo; s ídió de aquí pobre, de nom-
bre, y mísero de cultura, y allá, en 
ese crisol donde todo se purifica, se 
ribrió camino, e sgr imió dos armas 
iemibles. vencedoras siempre en 
todas las luchas: el estudio y la per-
severancia, y he $hí como el H i -
jo humilde de Vi l lae lara, se le-
v a n t ó y supo sobreponerse adqui-
riendo primer puesto en la tila del 
corto inteleelualismo cubano . . . 
Pichardo, puede figurar al lado 
de los grandes l ír icos e s p a ñ o l e s ; 
tiene entonac ión robusta como N ú -
ñ e z de Arce, aliento varonil á lo 
Palacio, cadencia musical á lo Grilo. 
timbre argentino á lo F e r r a r i , crista-
l ina sonoridad á lo Vela r a e y un es-
tro coloso á lo Campoamor. . . 
,.Ese es mi juicio pobre, que ten 20 
formado del autor del magistral 
" C a n t o á Vi l l ae lara" . afirmando 
que Pichardo-, es uno de los prime-
ros entre los grandes noetas contem-
p o r á n e o s de la A m é r i c a y del si-
g l o . . . ! 
M . García Garófa lo Mesa. 
Vi l lae lara , Noviembre 7 de 1907. 
• ( ü ^ i i i 
L a NUTRINA del Dr. ROUX vende en 
Iraacos ba'o la forma do HIROPP;, y es la 
EMULSION más •nTfec^a narq. vuestros hnoi. 
VITALIDAD. DE*ABROLLO UNIFORMA 
de loa HUESOS, TRIDIGiáSTIVA y muy NU-
TRITIVA. 
F,n todas las Droguerías y Farmacias pa-
dir la 
N U T R I N A DEL DR. ROUX. 
Se cura con las PASTILJxAS del Dr. RDUX 
Las más recomendadas poî  todo el Cuerpo 
Medical para las enfermedades é irritaciones ríe la 
garganta y de los bronquios, TOS, gvippe, catarros» 
asma y bronquitis. 
(Por teléjirafo) 
Cruces, Noviembre 9 
á k s 5 p. m. 
A l D I A E I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Suscripta por m á s de quinientas 
firmas, en las que figuran .hacenda-
dos, comerciantes, agricultores, obre-
ros, empleados y jornaleros, se eleva 
nna solicitud a l s e ñ o r Supervisor de 
las fuerzas armadas de la R e p ú b l i c a 
para que deje sin efecto el traslado 
á. otro puesto del sargento de l a 
Guardia R u r a l don J o s é Vi l lar , co-
mandante que era de este destaca-
mento en el cual por su comporta-
miento y energ ía se g r a n j e ó el respe-
to y el car iño de tedos los que ahora 
hacen patente ©1 testimonio de apre-
cio con razón á la instancia que en-
v í a n á l a superioridad en la creencia 
de que no s e r á n defraudados sus de-
seos. 
Pazos, Corresponsal. 
Consulado de España en la Habana 
R E L A C I O N dé las persnas euyo domi-
cilio desea conocerse para enterarles 
<le asuntos de interés : 
Don Marcel iüc Torres Jaén . 
Doña Ana León Tamayo. 
Don Francisco Alonso Vejía. 
" Menéndez y Compañía . 
" Fernando D ó m i n g u é z Soriano. 
" Pablo Gonzálé? Yáñez . 
" Juan Juan Pujol . 
" P^rnaiído Ponee Cabrera. 
" T o m á s Barbera y Montalbá. 
" (''arlos Llerena. 
" Nicolás López. 
" Oristébal P a v ó n Fernández . 
" Antonio Voloso. 
Antonio Eelrnonte F e r n á n d e z . 
Dnrio Bárrelo Bayona. 
Jc:>é Serra Sabater. 
í^ranieseo ü r e s Salgueiro. 
" J u a n Bravo Díaz. 
" Antonio López Novoa. 
" Ramón F e r n á n d e z Várela . 
" Rosa Llaverán Tous. 
" Antonio Hernández Herrera. 
" José Díaz Gutiérrez. 
" José Pedreira Pérez. 
" Juan Palomo Guerrero. 
" José Morilla Aldama. 
" Ro(jue Jacinto de la Iglesia. 
" Pamcisco Ruiz J iménez . 
" Antonio Bierciano Gallego. 
" José Arana UriartH\ 
" Artemón Rodríguez Galindo. 
" Angel Liro la Avi lés . 
" José Pons Vidal . 
" Florentino Torres Carbal'lo. 
" Toribio Ibáñez González. 
" Antonio Company Serra. 
" José Avalo Espinosa. 
Francisco Ar ias Bermúdez . 
" Manuel Pérez Menéndez. 
" Vicente Potillas Claret.. 
" Mariano Cróméfc. 
" Encarnac ión Tito. 
" Santiago Conde Roja . 
" ]\laxiniilia.no González Prontela. 
" Faustino Ollé C a t a t é . 
" F e r m í n Aler Peña. 
" José Várela Manilla. 
" José Córtala Cirera. 
" Joaquín Váre la Mart ín . 
" Claréelo G i l Aolon.so. 
" Antonio Rigueiro López. 
" Antonio Pozo. 
" A g u s t í n León Carrasco. 
" Pedro Gi l Bienes. 
" J c s é Tirado García. 
" Manuel Salgado de Toja l . 
" Francisco Ruiz Soldado. 
" J u a n José Larrea . 
" Alfredo Tesc-ra Gudás . 
^ Antonio Salvador Amador, 
" Policarpo Pérez Puente. 
Isabel Rodr íguez Zapatero. 
" Isa ías García. 
" Benito Sánchez Iglesias. 
" Manuel Jtuiz Aostr í . 
" Manuel Acisclo Ruiz ]Martínez. 
" Francisco Ortíz González. 
Habana. 9 Noviembre de 1907. 
no? abaindonará en busca de más libres 
y saludiáibles aiiires. 
1 Qine se restablezca y ragrese-n pron-
to 'd'ftseia.inom á tan fina dama y cabaille-
vom esposo. 




Curarlas t í o .significa en c?tff caso detener, 
b» temporalmente para ^ue luego vuclvaa. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
He dedicado toda 1». vid* al estudie de la 
E p i l e p s i a , G o o n i i l s i o n e s ó 
Carantízo que m: Remedio curará los 
casos más severos. 
El que otros hayan fracasado no es razón para reliu. 
Bar curarse ahora. Se enviará GRATIS a quien lo 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLi; 
y un̂  tratado sobre Epilepsia y todo los padecimirsto* 
nctviosos. Nada cuesta probar, y Ja curación es seguí &. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cüfca, 
Es mi único agente. Sírvase dirigirse á ¿l para prueba 
gratis, Tia.íado y frascos graneles. • 
Dr. H , O. ROOT, 
itaboratoñes: & Fine Strceú* . - Nueva Yetk. 
f F R U E B r m T i s r : 
r Cualquier lector de esto periódico que envié su nomj 
» t o completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON.. 
, ) Obispo M y 55, s > 
Apartado 7SO, - - HABA.NA,x 
recibirá por correo, fi-anco de porte, un Tratado sobrí 
aQ f̂fS SíJ^P^Í15»* y 4 ta^es, y un frasco de pruo*' 
C A B N E T : S A L O N 
E l Nuevo Pensamiento.—^El pasado 
•liuiaes cekibiró eon ragiLlai* ccnieiirreniciia 
ia dii»t!í-!tiív'a :te ciyta soxedasd nina ron-
men biad'VVblc que se l'^vó á efecto en 
i a .moTaiia de su Pres-kl'on'te, s eñer Jais-
tóruiisiaii, cuya fk'-üí'a fué á bem-fidio de 
icé íemiá-os ele la músmia. 
Liiicajeiro fué el rcsuijlardo con esta 
fiesta obtenido, lo que nos place, pues 
!ó?-ñail'?s evidentes son, de quh? hemes d'e 
vertía em nruy breve tiiémipo figuraaido. 
•al igüiail que lias demias de su cLaee, ims-
tauad'a en su loc-sl propio. 
Feiiieit'aniiori á La Diireeti.va df " E l 
Nuevo Pensamiento" por el éxifto de 
dkih.a fksta. 
Cenlw Habanero.—Esta noche,-
im'UigfüiFará eus nue víxs y e'leganties sa-
I lamies, em A'nge'Vs 40, esta s'i mpétiiea sp-
ci'eiiitd, qiiie preside nuestro estimiado 
ami/go señor Quijaino. 
L a fietita eom la enal iutanguirará, se-
¡ rá una recepeim eipepmida, por dos re-
putadlas cpqtiestas í'raraeeeas. 
Centro de Cocineros.—Ta.mbién esta 
tnodhe felelinjirá esta ©peiapl'alíil-, nnia bo-
nita reunión ba-iia-bte. Hay eolosal ami-
miaición emitiré lia juventud bailadora 
para asistir a did ia fiiesta. 
Katalicio.—Celebra nidifíaina nuesilro 
esitimuaido am:ig!0„ dúst.ingniíio hombre 
públ ico y culto litemto, señor Mairtíu 
Alar na ü: ligarlo, 
E'nviámiosiLe per tam fausto día, nues-
tra a:iDicér<a feliciibaeiián. 
Club Benéfico.—Em atenta oamuni-
eaeiióin, nes pairtúiGdtpa e l si?ño.r Saereta-
rio de esta Tn&fciitueiión, e l liaber aeor-
idiadio sui?peinirler ])a velaida que para La 
¡ntiibbie de,miañaiia tenía pTOyectada ce-
lebrar. En au'gar de dieba fiesta, cele-
brará urna elegaoute recepclóin b.Miidablo. 
Traidada.mos esta nctiiiáia á sus nu-
merosis asioicáiá'jbs y visita'ntes. 
Leo y copio.—Señofr Crondista ded 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Oíuidad. 
S e ñ o r : 
Por aemerdo de la Éfecdón de recreo 
y adorno de la sw-iedad " U n i ó n P r a -
teruial" invito á usted para el biiale 
que tendrá efecto el d ía 23 del pre-
sente mes. 
Deseando nos ho-mv eon su presen-
cia para esplendor y elegancia de la 
fiesta. 
De usitod a ten íame . 
E l Secretario, 
Juan R. Dmgo. 
Y a saben les simpatizadores de l a 
" U n i ó n F r a t e r n a l " la fecha en que 
t e n d r á efecto el próximo baile, al que 
COTrespondiendo á tan defeaida imvita-
eión. asistiré. 
Rita F . de Campos Marquetti.— 
Desde ha.ee d í a s se encuentra en com-
p a ñ í a de sai esposo, ausente del seno de 
esta sociedlad que tanto k ad'mi'ra y 
quiere, esta emita, distiaiguida y virtuo-
sa dama. 
Motivos de saiud, h 'm que aun cuan-
do af ortunadiajinenta «® por breves ú'uíi. 
Sin lugar 
E l Tr ibunal Supremo dec laró ayer 
sin lugar el recurso de queja ' inter-
puesto por Lorenzo Cuadrado Pór -
tuondo, condenado por la Audiencia 
de Santiago de Cuba á la p?na de 
veinte años de cadena temporal, co-
mo autor de un delito de homicidio, 
con la agravante de reincidencia y 
haciendo prevalecer su cargo de 
guardia rural . 
T a m b i é n fué declarado sin lugar 
á sustanciar el recurso interpuesto 
por Rufino V i ñ a del Rosal condena-
do en causa seguida por hurto. 
T e r m i n a c i ó n 
E n la Sala primera de lo Criminal 
t e r m i n ó ayer tarde la vista de la cau-
sa seguida por un delito de homici-
dio contra J o s é Claderas, procesado 
como autor de la muerte violenta de 
J o s é Planel l , suceso que ocurrió el 
dia seis de Agosto ú l t i m o en el barrio 
de Regla. 
E l Ministerio fiscal, de acuerdo 
con el sumario y en vista de la prue-
ba practicada en el acto del juicio y 
considerando al procesado autor de 
la muerte de Planells , e l evó á defini-
tivas sus conclusiones provisionales 
en las cuales solicita que se le im-
ponga al Claderas l a pena de dieci-
siete años , cuatro meses y un día de 
rec lus ión temporal, eon cinco mil 
pesetas de i n d e m n i z a c i ó n para la fa-
milia del interfecto. 
L a defensa en su informe se esfor-
zó en demostrar la inocencia de su 
patrocinado, para el cual t e r m i n ó so-
licitando la abso luc ión . 
E s t a f a 
T a m b i é n q u e d ó concluso para l a 
sentencia en la misma Sala el juicio 
oral de la causa seguida por undeli-
to de estafa contra Rodrigo Orosa. 
P a r a este procesado so l i c i tó el se-
ñor F i s c a l la pena de cuatro meses 
y un dia de arresto mayor, con se-
tenta pesos oro de i n d e m n i z a c i ó n á 
la parte perjudicada por el delito 
perpetrado; pena que fué combatida 
por el letrado encargado de la defen-
sa quien considerando á su patroci-
nado inocente, t e r m i n ó pidiendo su 
inmediata libertad. 
Absuelto 
L a Sala primera de lo Criminal en 
sentencia que d ic tó ayer absuelve á 
Lorenzo de Ibar, procesado que fué 
en causa seguida por un supuesto de-
lito de estafa. 
E n la misma sentencia se dispone 
que la causa pase al Juzgado Correc-
cional por resultar de su competen-
cia. 
I n f r a c c i ó n 
Ante la Sala segunda de lo Crimi-
nal comparecieron ayer tarde T o m á s 
Echenique y Pedro Flores , procesa-
dos en una causa instruida por un 
delito de in fracc ión del Código pos-
tal, delito que s e g ú n el representan-
te del Ministerio púb l i co debía de 
penarse á los dos procesados con cin-
co años de pris ión correccional. 
D e s p u é s de informar la defensa 
abogando por la a b s o l u c i ó n de su pa-
trocinado, la Sa la d ió por terminada 
la vista. 
Robo 
E n la Sala provisional de lo C r i -
minal, tuvo lugar ayer tarde el j u i -
cio oral de la causa seguida por un 
delito de robo contra J o s é del Ro-
sario Y a ñ e z . 
Y SU APLICACION PARA MEJORAR 
UN REMEDIO DE VALOR 
INCONTROVERTIBLE 
E n el siglo X V I I el descubrimiento 
hecho por la p r o f e s i ó n m é d i c a , de las 
jpropiedades maravi l losas del h í g a d o 
de bacalao, l l e n ó de adlmira'ción el 
p ú b l i c o de Ing la terra y de F r a n c i a . 
E n el siglo X V T T I se introdujo el 
aceite de h í g a d o de bacalao en gran 
escala on este p a í s p a r a l a p r á c t i c a 
de los m é d i c o s , pero se e n c o n t r ó que 
estaba adulterada extensamente y 
pronto «e n o t ó que el aceite pesado 
é inút i l que a c o m p a ñ a b a á los verda-
deros elementos medicinales, era u n 
gran impedimento á su valor 'medici-
nal . 
E n 1855 un renombrado m é d i c o de 
H a y a í u é á Noruega y d e s p u é s de dos 
años de experimentos é investigacio-
ries produjo un aceite de color more-
no c laro , extraído- de los h í g a d o s de 
bacalao el que dijo que era m á s va-
lioso que el aceite amaril lo p á l i d o , 
pero tanto el gusto como e l olor eran 
tan repugnantes que frecuentemente 
causaban n á u s e a s hasta el grado de 
hacer pioco popular ta l aceite. 
E l descubrimiiento m á s valioso se 
hizo m m tarde por dos eminentes 
q u í m i c o s franceses, quienes d e s p u é s 
de dos años de inves t i i gac ión descu-
brieron un proceso de e x t r a c c i ó n y 
c o n c e n t r a c i ó n por el cua l todos los 
elementos medicinales, curativos y 
t ó n i c o s del h í g a d o del bacalao se (se-
p a r a n del aceite nauseabundo é i n ú -
t i l ; dichos elementos medicinales así 
e x t r a í d o s coni 'biñados con peptona 
de hierro hacen nue el Vino l sea l a 
p r e p a r a c i ó n de h í g a d o de bacalao 
m á s c i e n t í f i c a y va l iosa que el mun-
do jamás , ha conocido. 
V i n o l abunda tanto en elementos 
vivif icadores que imparte vigor al 
cuerpo debilitado y falto de fuerzas, 
siendo un remedio sin igual p a r a to-
da." las afecciones de los pulmones. 
Chester K e n t & Co., Q u í m i c o s , Bos-
ton, Mass. E . U . ele A. . 
Practicadas que fueron las prue-
bas, eí señor F i s c a l , d e s p u é s de con-
siderar al procesado autor del delito 
que en el sumario se le imputaba, so-
l ic i tó que se le impusiera la pena de 
tres años , seis meses y v e i n t i ú n d ías 
de presidio correccional. 
L a defensa s o l i c i t ó que su patro-
cinado fuese absuelto f u n d á n d o s e en 
la falta de pruebas constitutivas del 
delito de estafa que se le imputaba. 
S e ñ a l a m i e n t o s para m a ñ a n a 
A U D I E N C I A 
J U I C I O S O R A L E S 
Sala primera de lo Criminal . 
Justo R. Blanco. Juzgado del Este. 
Injurias . 
Aurelio Mart ínez . Juzgado del 
Este . I n f r a c c i ó n del Código Postal. 
Sala segunda de lo Criminal . 
S i m e ó n Serma. Juzgado de San 
Antonio. Hurto. 
Sala privisional de lo Criminal . 
J o s é Albeibar. Juzgado de J a r u -
co Robo. 
Juzgado de Jaruco. Contra Olim-
pio Travieso. P o r injurias . 
Sala privisional Civ i l . 
Cárlos Suárez y F e r n á n d e z contra 
P í o Junco del Pandal , en cobro de 
pesos. 
Ponente: Sr . E l c i d . 
D r . Vi laverdo. L . Roig. 
Sarra in , F e r n á n d e z Reguera. 
Juzgado Es te . 
Secretario Segura. 
' — I 
H e r p i c i d e 
H a H e c h o p o r 
O t r o s 
P u e d e q u e H a g a 
FOT m i . 
M ü E L mm mu 
ABOGADO Y NOTAEIO 
Abogado de l a l i m p r e s » D ia r io de 
la c a r i n a , y Abüí f i ido y Notario del 
Ceutro As tur iano . 
C U B A 29. altos. 
C L I N I C A D E W T A L 
liiitoriiia33 [sauiiiaaüaiiNIcoüi 
i'KrtJfcüJUS QAKAÜ'l liiAJJUü 
Fttnot cu nata 
Por tuia «itca<:c.'6n $0.50 
Por uua extracción em dolo;. . , ,.0.75 
Por una limpieza, de iu deniadu»-. «1.00 
Ppr una empíistadura porcelat 
0 platino. "^'In 
Por una orififticióp^ desdo. . . • ,,x.5u 
Por un diente espiga. . . , , . ,,3.00 
Por uaa corona oro 22 ktwi. . . „4'00 
Por una deutadura da i 2 pam «8.00 
Por unr. dentadura da 3 á 6 pzae. „4.0Ü 
Por uca dentadura de 7 á 14 pza. ,̂,6.00 
Puentes it razón de M.00 por cada pieza. 
C***uíf S épemcjne» 4$ 7 i * ia ****** á » 
dt la tirát j di j a 10 dt ia aoc/w. 
'(OTA. — ¿«ta caá» cuenta con aparatas v*.r» 
noaer efechur los trabajo», riunbiep íc ¿^"^ 
18360̂  £ZI_ 
V a l i o s o s 
informes gratis sobre la 
C u r a r a d i c a l de ia 
B O R R A C H E R A 
E s c r i b a una carta ( inc luya dos se-
llos colorados) y dirí jala as í : 
F a r m a c i a N a c i o n a l 
B e l a s c o a í n 32, H a t a n a . 
17837 26-1 N 
E L D R . M . V I E T A 
M é d i c o H o m e ó p a t a 
De regreso de los Estados Unidos, don-
de ha tenido ocasión de ampliar sus co-
nocimientos, asistirá de nuevo á su ofici-
na de consultas. 
Continúa dedicado á su especialidad del 
Estómago é Intestinos y particularmente 
al tratamiento del exrreñimiento y dia-
rreas. 
También so ocupa con éxito de la Im-
potencia y enfermedades crónicas. 
No visita. Obrapía 57 de 9 á 11. 
17078 26-180c 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Campanario 77 A guiar 2 
o 
CUEACION Í8 TODiSlas ESFERMEDADE3 
sin medicinas ni operaciones 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las curaciones realiza-
das léase "La Nueva Ciencia", revista ve-
getariana. MANRIQUE 140. 
C. 2367 26-230ct. 
Ü i 
CLARENOS HAMILTON 
Sírvase encontrar adjunta una fotografía reciente 
que demueitra lo que mi cabello ha crecido desde 
3ue principié á usar el Newbro'sHerpicide. Antes e usar el Herpicide parte de mi cabeza estaba 
completamente calva, pero el uso de dos botellas 
de Herpicide solamente me han devuelto el cabello. 
Ya habla castado de $30 á $50 en otros remedios 
sin resultado alguno hasta que use el Herpicide. 
Lo recomiendo altamente á todos los que sufran de 
caspa picazón del cuero cabelludo y caída dei 
cabello. 
(.Firmado) CLARENCE HAM1LTON, 
Depaitamente de Policía de Atlanta, 
Atlanta, Georgia, 
AU N Q U E C A L V I C I E C R O -N I C A es incurable, muchos 
casos de calvicie incipiente han 
sido completamente curados con New-
bro's Herpicide, e! remedio O R I G I -
N A L que "mata el germen'de la caspa". 
Por supuesto, el plan racional es el de 
salvar el cabello mientras se tenga ca-
bello que salvar pero, aún después de 
que se ha perdido hay una probabili-
dad con tal de que los folículos del 
cabello no estén atrofiados. Herpicide 
quita la picazón del cuero cabelludo 
casi instantáneamente. 
En las Botica. Envíense 10 cts. oro en 
sellos de correo por una muestra al Dept. 
N, de The Herpicide Co., Detroit, Michigsn. 
Dos tamaños: 5 0 cts. y.f 1 . 0 0 ( O R O ) 
La Reunión vda. de José .Sarrá é Hijo, 
Manuel Johnson, Obispo 5 3 y ^ 5 . 
Agentes especiales. 
o n e m a n 
MEDICO-CZ-RUJANO 
Ex Interno, de Cirugía, del Hospital "Mer, 
cedes"'". — A.n?istad 54 — De 1 6, a p. xn. Te-
léfono 1987. — Vías Urinarias, JBnfevnieda-
des de las mujeres. Para pobres: Dispen-
eario 'Tan. ayo." 
C. 2453 26-1N 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
E»ftt wdadfít c t Fecha 
B R O N Q Í O O S Y GABGANTá 
NARIZ y OXDOb 
NFFTuNO 13;. DE It « r 
Fera emermou pobír» ae Garganu Mam, / 
Oídos.— CJonsul.-as y operaciones en el Hospital 
Merc-vleo á las 4 de la mañana. 
C. 2432 26-1N 
D r . P a l a c i o . 
EnferimKlaxioa d« Señoras.—Vías Urina' 
rías.—Clrujía en general.—Consultas do 12 
& 2.—Ran Lázaro a 46.—Teléfono ia*-..— 
C. 2441 26-1N 
ra 
E m p l é e s e en las enfermedades 
del E S T O M A G O 
d e G a n d u l . 
C. 2461 26 1N 
¿Por oué f.ufre V. de dispepsia? Tome 
Ir Pepsina y Ruibarbo de BUSQUE 
\' Eecur&rá en pocos días, recobrari 
Bubaen humor y su rostro se pondrá ro-
tado y alegre. 
l a n m u y r u i b a k b í ) hE m m 
produce excelentes resultados en V 
tratamiento de todas las enfermeda-
des del estómago, dispepsia, gastralsfu 
indigestiones, digestiones lentas y difí-
ciles, mareos, vómitos de las embaraza-
das, diarreas, estroñimiento, neurasce-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente 3 3 
pone me or, digiere bien, asimila m4i 
ei alimento y pronto llega á la cura-
ción compleca. 
Lob principales médicos laraas^ji. 
Doce años de éxito craoience. 
£ e vende en todas las boticas do la íal». 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó p u e -
b r a d u r a s . 
UNA SRTA. AMERICANA que ha sido du-
rante algunos años profesora de las escue_ 
las públicas de los Estados Unidos, desea-
ría algunas clases porque tiene variar horas 
desocupadas. Dirigirse á Miss H, Animas 3. 
18351 ' 26 ION 
Inglés con varias horas aesocupadas se ofre-
ce á- dar clases en su academia 6 á domicilio. 
Clases en el colegio, niños, $2 al mes; jóve-
nes $8. Estrada Palma 68, Colegio. 
18319 . 4.10 
~ PROFESOR DE MANDOLINA 
GUITARRA BANDURRIA Y LAUD 
EL SEÑOR JUAN M. SABIO 
Se ha decidido á. quedarse en esta capital 
y dará, leciones á precios módicos. Dirección 
Aguacate 53. 
18311 26-10N 
UNA INSTITUTRIZ desea colocarse con 
una famnía respetable para enseñar el in-
glés ó el alemá,n á una señorita 6 uno ó dos 
niños. Tiene buenas referencias. Prado 97 
Hotel de Brooklyn. 
18155 4-8 
QOVBRNESS wlshes position with res-
pectable fainlly yowng Lady, or 1 or 2 chil 
dern teahs English and Germán good refo-
rences. Prado 97. Brooklyn Hotel. 
18154 4-7 
A p r e n d a I N G L E S con M r . C . Greco 
12 años de experiencia con gran éxi-io en 
Bo.stou y Mubana. Autor de KI. Inmtructur 
Inglés, este libro es curso completo y bien 
traducido para aprender Inglén en su casa. 
Se envía por correo al que mande »3.50 Cy. 
AGI IAU lili, altos. Habana. 
18201 s.s 
T H E B E R L I T Z 
OF LANGUVívT 
A M A U G U R A . 7'> , 
~ ^ito 
CIENFÜEGOS: ARGUELLES, \ ^ 
E N S E Ñ A N Z A P R ^ l J 
D E I N G L E S Y E s p ^ ' ^ A 
VAB UE 300 ACADIfiMXAS a¡N ál ' , # 
Clases colectivas y na 
C O L E G I O " E S T H P p 
Tnsl riicciún coTiiplcta, i nc.rntvi-
MISS THEODORA B ü S r ? 
S T Ü D I O C H A C O N 25, a t » ; . 
Da clases de Dibujo, /.(Miare) ' 
tel y Pintura esmaltada sohrOleo h ' 
16C77 I)0i-cei¿ 
-'«-izo; 
ACABA de llegar el Álr^í^""-^ 
Bailiierfi para lf)08, os el libro l̂?8 ^ 
tivo de todos cuantos so publicn* , 
500 páginas con más de mil fte,,;1 
tavos. Se manda por correo al m 
centavos cy. á. . Rlcoy, Obisno se 
18325 
CARTA COMERCIAL q^eT^jTT;—I 
ajustadas, sueldos liquidados v • c* 
días cosas útiles y de interés sfen^ • ' 
vía por correo al que mande «o (W15 
A M. Rlcoy, Obispo 86. Habana nt^ 
18283 
M 
Que la Liga Agraria piensa c< 
ejemplares de la tan n.-eosaria ohí^íífl 
da Siembra, t'abrieación é lüsíoHa a , 
co, y para mayor comodidad del rniiT 
de venta en todas las Librerías v t 
rías de la Isla al pur mayor en w 
número 70. " A 
18208 
C H I C P A R Í S Í l . 
acaba de l lorar á Roma- obispo» 
al Jado dt! '^^:l^•(.p;l'^ d número' 
de "Blousos Xovcllcs"' que cont̂  
un var iad í s imo surtido de trai 
para baile, teatro y calle,- muc 
mos sombreros y los últimos moá 
los de peinados. 
18,.303 
l l A J I T A S DE PAPEL Y S 
18139' 
M 0 N 0 G R A F 0 S O R A T O M l 
P O R 
MARIANO ARAMBORfl lMACIi l 
Contiene los siguientes ülscurso™ 
Constitución política de Arayón. — 
de Colón.— La organización industrial̂  
Principios y tendencias de la domoc-scil 
— E l método experimental en la legSI 
ción. — E l problema colonial. — La refom 
constitucional en las Antlllao. — El reriT 
nallsmo jurídico. — La libertad 'noralyii 
fuerza Irresistible. — E l Arte. — El progn. 
so en el siglo XIX. — E l SEiitimieato ii 
derecho. 
Se vende en la administración de es 
periódico á, $1.̂ 0 el ejemplar. 
G- ]{Jl 
\m 
En E.-cobar 184 se solicitan buenas oíi, 
cíalas pagándolas bien. 
18192 l-j 
he Imip iau guantes 
Se limpian toda clase do guantes dejftn 
dolos como nuevos y se hacen toda c\aa 
de zurcidos en sedas y lana Prado 53 esqui-
na á, Colón. 
18197 4-S 
HILARIA peinadora, pone en conocimiej' 
to de su clientela que se ha trasladados 
Amistad 136 donde sigue ejerciendo su pro 
Cesión. Especialidad en peinados di 
moda para bailes y teatros y reuniones á 
precios módicos, idem para novias. Servi-
cio á domicilio Amistad 136 cuarto ÍOyJl 
18116 fl 
Se extirpa completamente por un pw-
miento infalible, con treinta años 
tica. Informes en Bernaza 10, Teléí( 
Joaquín García. 
_̂180:j4 
g í ^ T f X b r i c á ~ d i T t e c h o s T a S t ^ 1 
N A D O S , sistema González, PateiM 
Privilegio para la Isla (¡e Cuba, y '' 
namento de Cemento y Granito A:'.' 
ficial. Losas, Mosaico, del País, ett. 
de Benito González, Zanja 66. T* 
lono 1978. Apartado 1 0 7 2 . Habaoa. 
26-eo«. 
A T E N C I O N 
Para marcos para retrato y 
objetos artísticos, baratos, A. M. Gonzaiw í i 
Hno. Bazar CUBA Salud número 5. oV 
17870 _ J ^ ^ H 
. r T O l S A l f t 
n i 
Sobre indi, aciones de los ^re^ ^¿idail 
bien de su propia iniciativa. ^a9a^vi 
para hernias de diti.-il coutension. ' ' 
Mangle» Cw Glonard para «ventra^°s0uéB* 
teroplos, ríñones movibles, Par .̂ ..joton* 
las operaciones do Apendicitis, ov2í¿.g,!* 
iüsteroctomía, etc.. etc.. etc. ^ura ,LS m H 
las hernias. Toma medidas y ,m 5)e los111* 
pedir piernas v brazos artificiales o ^ 
.lores fabricantes de París. Obrapía00' • 
baña. 
18051 alt. 
Oréanos de Iglesias y PianoS p̂iean 
Se remontan de nuevo y a,íina;1'AitftS 
do materiales de primera clases, ^ 
comendaciones y certificados ^rantía «J 
nuestro poder demuestran la 6 . gan» 
nuestros trabajos. Oryanero éS a í ^ 
Catedral, del Santo Cristo (f£,lna de i 
tinos) v Convento de Santa caí* 
PROFESOR DE INGLES A. Augustus Ro^ 
berts, autor del Método Novísimo, para 
aprender inglés, dá clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68, por San Miguel. 
¿Desea usted aprender pronto v bien el 
idioma inglés? Compre usted el Método No-
vísimo. 
. 17991 13-5N 
PROFESOR ACREDITADO con muenos 
anos en la enseñanza da clases á domicilio 
y en b u casa particular, de iir(mc;-a y E 3 -
gnnda enseñanza. Aritmética Mercantil y 
Teneduría de libros. También prepara para 
el msreso en las carreras especiales y en el 
magisterio, Obispo 98. P«tit París 6 en 
Santos Snár^z 45. Q. 
~j7T^ICHARi5o"^OTÁ—se ofrece~á~ios pa-
dres de familia para ciar clases de instruc-
ción elemental y superior. Repaso do asigna-
turas de segunda enseñanza. San Miguel 115 
17370 alt. 15-250C 
ta ciudad. Precios económicos. eparaci' 
Nota. — Nos hacemos cargo a«rdeneS e) 
nes y afinaciones en el campO' ge Vor̂  
Aguacate número 100 Habana, " 
res y Saffrey, organero 
17380 
2 6 - 2 ' 
Una Srita. peninsular ^ofrece ^ 
vicios á domicilio y en - . 
económicos. Estrella 9' ^ o s - 26-5^ 
18,000 JO ' • y.. • jvl 
S R T A S . E S T E B A N E Z ( 
Sombrereras y pUimlstas, 1^*»' araílfl 
•V-.n piumar. y hoa s. (") !"<"< . ^ Ĵ ¿̂ 39. J 
breros en todos colores. Aco&td 
i 7385 
M I M B R E R O ¡ 
Compone toda clase de | 
mimbro. Acosta 31). A. 
17193. 
<JcnsuiU-.s de H á 1 y de 3 a 5. 
-IW H A ISA Jj A. *¿» 
c. 26-1N 
sistema Mart í 
Primera en la H A B A N A 
D I R I J I D A 
por las 
S r i t a s . G i r a l 
fe ha trasladado á 
E5ID0 8, ALTOS 
So rorfan patronea por metlifln. 
ACADEMIA de INGLES do Mrs. Cook se 
dan clases á los jóvenes por la noche en 
grupos ó particularmente y fi, las señoritas 
por la mañana; también á domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
mática,! que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éxiUn. 
Réfu'glo 4. 
I „ ¿ti-UN 




P A R Á - R A Y O S tflj 
E. Morena, Decano Electricista. « 
tor é instalador de P '̂lf/vtSorSrea. 1**% 
derno & edificios, polvorines. Wlyet&m 
nes y buques, tizando fcU i ^ 
y materiales.—Reparaciones ele 10 e 
toda - . 
acústicos, líneas telefónicas P f J ^ r s m 
Reparaciones de toda clase de X s los 1 
ramo eléctrico, ^ garantizan todo ̂  
bajos.— Callejón de Espada núm-
1 6 ^ 4 1 - < 
T o m á s M . J o h a n s ^ 
C o m p o s i c i ó n de m á q u i n a ^ » 
bir. s in favorecei ^ 
. Por un peno mensue;. ;imP'a'. 
ilaco cargo de la ^omposietóii «'V^í.1 
•u múquIna.--Lai3parillu fái-a^-
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N e c l i G S J e a f r a l s s 
¡Airiite n-na concurre ncia mimerosa y 
lúzio .amolle la se g i m a ddd-aí. se 
represtentat'i'ón .3el draim'a m tfc:rusteiir 
tótiufedo " E l Ladrón". 
La escena áú\ «egimdo acato entre 
María Guerrero' (María Luisa) y ^er-
¡namdo j m de ^lendtea (Rioard^ Voi-
svn). vailió á ios eminentes aTtistas una 
ovaición entusiasta con varias .llamadas 
á la esicena. 
Eoi el tercer áoto, como en .el prime-
ro también fuietron muy apla.mliiid'os. 
I ¿ n hecho dê l drama uimai .granduosi-
daid teatral. 
^lereoiero.n aplau-s'os también íes! se-
fí'Oir Oirera, la señora Roca y los seño-
res Cirera y Juste 
Hoy, por la tare 
d'e Otoño", y por la 
'Aimor", obra en que María Gue 
tstá sublime. 
r e p i t e n " B o s ü 
..fhe "Locuira < 
tituyó el vigilante de la policía del 
puerto señor Ceballo; 
DETENIDOS 
Por haber faltado y dcRobedecido 
al vigilante de la Aduana Baldoimieiro 
Piraiemta, fué detenido y remitido al 
Vivac, Manuel Entralgo. 
POR JUGAR A LOS DADOS 
Por los vigilanites núhneros 2 y 10 
de La Aduana, fueron detenidos ayer 
en el muielle de Tallapiedra, Lino Or-
tega y Rodríguez y Leopoldo Cabre-
ra Díaz, que &é encontraiban jugando 
á los diados en unión de otros indivi-
duos que lograron fugarse. 
A L Q U I L E R E S 
MARTANAO so a lqui la la casa qu in ta Sa-
mé, .14, con sala, comedor, siete cuartos, gra-
l e r í a s ,lmfio, inodoro, agua de Vento, J a r d í n 
y f rutales . E n la misma i m p o n d r á n . 
18308 4-10 
L O S S U C E S O S 
La causa por infracción de la Ley 
de Inmigración; el Juez, Dr. Ave-
llanal, comprueba ser falsa la de-
nuncia hecha por dos americanos, 
de heber venido contratados para 
trabajar en la Habana; desapari-
ción de los supuestos americanos; 
denuncia por falsedad en docu-
mento oficial; detención del agen-
te del doctor Secades y de un obre-
ro; libertad del primero y prisión 
del último, que es remitido al vi-
vac por el tiempo que dispone la 
Ley.—.Estafa de 20 centenes por 
compra de un puesto de frutas 
mandado á clausurar.—Hurto á un 
empleado en el Departamento de 
Sanidad—Accidente del t r aba j e -
Amenazas. 
iS doctor Avellanail, Juez especial 
de la causa iniciada por idemmeia for-
mulada por la Federación Obrera, con-
tra el Administrador de la Empresa 
de Ferrocarriles Unidos de la Haba-
na, y otras personas, por infracción de 
la Ley de Inmigración, ha logrado 
comprobar que la. declaración hecha 
ante notario por dos individuos de na-
cionailidad extranjera, de haber sido 
contratados en Nueva York para venir 
á trabajar de maquinistas á la Haba-
na, ha resultado falisa, pues los titula-
dos americanos, que han desaparecido, 
no vinieron en el buque que dijeron, 
ni han estado hospedados en las casas 
en q-u • estuvieron los tituíladns ''toU' 
da". 
En la no 
chos americ: 
cítfi López v 
E.1 Juez, 
de lo que si 
que imsitruyi 
to de falsee 
que áípaireoé 
ros, y lo reii 
ción del Esl 
corres p omid'ien te eaiusa. 
Tiam pronto oomo el Ledo. Sr. Aros-
tegui itf.iciibió diebo testimonio, ordenó 
á la policía secreta, la idetenición de cien 
Pelimamo Prieto, idiom Jna'n García Ló-
pez y don José Calero, la die este últi-
ino po'r haber sido quien pTésentó en 
el Juzgado el escriito en que se aeompa-
ñabia él acta notaria¡l levaaitLajda por 'de-
¡D'uneia. de ios ameriicanes. 
lya policía íjecireta sólo paido 'lograr 
(lia detemeión 'dle les des últimios, 'los cua-
íes remiitii-ó al Juzgado. 
Urna vez que él señor Calero prestó 
dieclaraciión quedó en libertad, puies mei-
stulta que sólo .̂ ra igigente del doctor Se-
eaides, abogando reipresemitante de la Fe-
eBfiraerión Obrera, que fué iq.uien remitió 
el escrito. 
En cuanto al señor García López, 
una vez que prestó deeiliairaoión fué re-
¡mitiido al vivac • en clase de detenido, 
por todo e'l tiempo que diispene la Ley. 
X<a pofeía prooinra la detenición del 
señor Prieito. 
Al Jugado de •iniítrucción del Este 
se dió cuemta ©cin la diennineia formu-
ladla por don José P.íñera Viras, veci-
no de Mcmte maimero 2 D, eoiiitra Julan 
Ferrer, atcuEánd.olo ide haberle .estaifado 
20 oentenies, vendiiéndole on puesto de 
frutisB esstiaibkoitdio en Oficies 60, dicl 
cual rao tenía lioeniciia, y aiclennás estaba 
maindado á olaiusuirar por orden 'dial 
Departameinto de fíamiidiad. 
V E D A D O SE a lqu i l a la casa 6 n ú m e r o 1 
esquina á Tercera, tiene comodidaes, la l l a -
ve é informes 6 y Quin ta en la bodega, so 
a lqu i l a una accesoria. Tiene comodidades. 
18305 4 10 
SE A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s altos c ó -
modos y baratos do Salud 161 I n f o r m a n en 
los bajos, café . 
18303 4 10 
M A R I A N A O se a lqu i lan tres habitaciones 
al tas calle S a m á n ú m e r o 4 propias para 
hombres solos ó ma t r imon io sin n i ñ o s , si 
toman referencias. 
18295 4-10 
M U R A L L A N Ü M . 8^ 
.Se a lqu i l an 2 habitaciones con v is ta á la. 
calle y 2 interiores, 'precio $26.50 y $12.72 
oro en l a misma in fo rman . 
182H7 4-10 
1S332 8-10 
SE A L Q U I L A eT bajo y al to de S a n - M L 
Kuol 220 duplicado esquina á Oquindo y el 
a l to de Oquendo 21 todos acabados de fa_ 
br icar muy frescos. La l lave en l a carp in te-
r í a por Neptuno, el d u e ñ o Escobar 67 'de 1 
á, dos. 
18322 4-10 
V E D A D O se a lqu i l a bara ta casa con sala, 
comedor, 4 cuartos mosaicos, otro de c r i a -
dos, cocina, b a ñ o , 2 inodoros. I n f o r m a n en 
V i l i n Carol ina, calle 15 y B a ñ o s . 
18329 4-10 
Esquina á 17 en el Vedado, se a lqu i l a el 
Chalet V i l l a Aurora , con todas las comodi-
dades modernas, capaz para una reg-ular 
f ami l i a , con buen j a r d í n , cochera, caba l le r i -
zas, etc. Puede verse todos los diaa de 
3 ft. 6 de la tarde. Precio $200.00 oro es-
p a ñ o l . Si desean m á s referencias pre-
g u t t t ó n por el t e l é fono 9014. 
1S320 8-10 
M A H I A N A O se a lqu i l a la. casa Samá. 30, 
con sala, comedor, siete cuartos, inodoro, 
agua de Vento, j a r d í n y frutales. I n f o r m a -
r á n en S a m á 34. 
18307 4-10 
na identiifiioaron á d;i-
is- los obreros Juan Gar-
Imoimo del deli-
euratt"rato o f ieial, 
por cfches obre-
gado de ;rastrue-
formación de la 
SE ALQUILAN LOS ALTOS 
De Prado 63 y 65 con 8 habitaciones, sa-
la, comedor y b a ñ o é inodoro. 
18318 g-io 
" R E Í N A T Ñ Ü M T S í 
Cerca de San Nico lá s , se a lqu i l an m u y 
buenas habitaciones y un departamento con 
v i s ta á l a calle, baratas. 
18319, • 4-10 
8E A L Q U I L A N en l a calzada de G a í i a n o 
n ú m e r o l 2 2 altos de la S e d e r í a China, dos 
grandes y frescas habitaciones, no se ad-
mi ten n i ñ o s n i animales. 
; 18333 , 4-10 
S É A L Q U I L A N los altos de í a casa~Re^ 
v i l l ag igedo n ú m e r o 45. I n f o r m a r á n San Pe-
dro n ú m e r o 10. 
¡ G a n g a ! ¡ G a n g a ! ¡ G a n g a ! 
Se vende en la Agencia de la 
m á q u i n a de escribir " R O Y A L " 
—cuatro Underwood, una Re-
ming ton , y unaOl iv i e r , las cua-
les se han cambiado por otras 
de Royal. 
Tantas personas pasan por 
nuestras oficinas para ofrecer 
sus m á q u i n a s en cambio, que 
tenemos que bajar los precios 
porque las aceptamos—que ya 
son módicos . 
J 
l V a y a . 
HOÜRCADE, G E B W S & C o . 
M Ü E á L L i 
c 25-17 
89, H A B A N A 
1-10 
V E D A D O en módico precio a lqu i l an las 
casas calle Quin ta n ú m e r o 58 y B esquina 
á Tercera, la p r imera 5 cuartos y la se-
gunda con 4, r e ú n e todas las comomidades 
deseables. Informes D n ú m e r o 15 entre Ter -
cera y Quinta. L a l lave en la bodega. 
18270 8-9 
SE A L Q U I L A N los altos y los bajos con 
entradas independientes de la casa c a l l é 
Neptuno n ú m e r o 221, f á b r i c a c i ó n moderna 
con sala, recibidor, saleta, con g a l e r í a de 
cristales, var ias posesiones, patio y t raspat io 
pasan los t r a n v í a s . I n f o r m a r á n calle del 
A g u i l a n ú m e r o 102. 
18275 * 4 9 
•Enriqne Somieililán Reed, vecino de 
'Agiu'ila 275, se presentó en la eificina de 
la poilieía secretía, dtenuinoiaindo que en 
el Depairíamenito dte 'Samidad le srastra-
jeron de su eiserkorio la snnm de 51 
pesos moneda, anDerieaima, ignorando 
(¿uíién fuese el autor de la. sustracción. 
AJI esitar eolocaindo nina mol'diura en 
illa eaea ílaibana múmiero 2, el blanco 
Ensebio Ralny Esieobar, vecimo de Es-
perainaa 117, se cayó de la eseiailera tetn 
que estaba subido, sufrienldo 0& fraic-
tura del tobillo izquierdo, t-iiendo esta 
lesión ido proinóstiico :gra:v\o. 
SE A L Q U I L A N los Al tos con entrada inde-
pendiente de la casa calle de Neptuno n ú m e -
ro 218 y cuarto, f a b r i c a c i ó n moderna, con 
sala, saleta, g 'a le r ía cubier ta por cristales, 
var ias posesiones y pasan los t r a n v í a s . I n -
f o r m a r á n calle del A g u i l a n ú m e r o 102. 
18276 4-9 
SE A L Q U I L A N dos habitaciones bajas en 
casa respetable á hombres solos. Han de ser 
personas formales y de buen porte. I n f o r m a -
r á n á todas horas B e l a s c o a í u 32 Cección H . 
18277 4.9 
~587 V I B O R A j a r d í n , po r t a l , sala, saleta^ 
cuatro habitaciones, muy buen comedor, pa-
t io y t raspat io y d e m á s comodidades. I n f o r -
mes A m a r g u r a 28. La l lave a l lado 587A. 
18290 - 4-9 
AGOSTA 19 esquina de f ra i le y con v i s t a 
á dos . calles se a lqu i l a una e x p l é n d i d a sala, 
piso de marmol , y p r imera h a b i t a c i ó n a l t a , 
b a l c ó n corr ido; t a m b i é n se a lqu i lan e s p l é n -
didas habitaciones con v i s t a á ia calle á 
personas de mora l idad . 
18291 4-9 
A l Juzgailo Correccional del priraer 
distrito si? ha pasado la ideimracia for-
.ranlada por Franciisco Viaens, residien-
te eai Trisoorniia, -referfínte á haber sido 
amenazado por Salvador Molina con 
un euchlllo cine te entregó otro indivi-
duo. 
POLICÍA DEL PUERTO 
PRAOTUKA 
A l darse una caída á bordo del 
"Wipor alemián ^F. Bisra.ark", el me-
nor Pascual Fernández y Rodríguez, 
¿•e fracturó el radio izquierdo por su 
tercio inferior, siendo su estado cali-
ficado de pronóstico menos grave. 
Fué asistido en la casa de salud 
La Purísima Concepción", del Cen-
tro de Dependientes, donde se cons-
G U A N A B A G O A 
Se a lqu i l a en cinco centenes a l mes la es-
paciosa casa calle de Cor ra l falso n ú m e r o 19 
p r ó x i m a a l Colegio de los R. R. P. P. Esco-
lapios. Contiene sala saleta siete cuartos Da-
jos tres altos, cuarto de b a ñ o agua potable, 
g r an pat io y d e m á s comodidades, la l lave y 
referencias en el n ú m e r o 22 de la misma ca_ 
l i e 6 en la Habana Obispo y Cuba " L a Gra-
nada" 
C. 2544 8-9 
" S É A R R I E N D A N 1 Anca de 2 c a b a l l e r í a s ; 
o t ra de 1, o t ra de 4 y o t ra de 8 p ó x i m a s á l a 
ciabana; y se venden 2 bodegas, una ca rn i -
ce r í a , 1 café , 1 restaurant , 2 hoteles y 1 f o n -
da y posada. I n f o r m a r á Empedrado 20 A p a r -
tado 966. Telefono 486. Roque Gallego. 
18251 4-9 
SOLO á SRAS. de mora l idad se. le a lqu i l a 
una h a b i t a c i ó n en casa de f a m i l i a que pue-
de dar referencias. Precio módico con asis-
tencia ó sin ella. Trocadero 57B. 
18254 . 4-9 
E N MODICO a lq i l e r se a lqu i lan los es^ 
p l é n d i d o s altos de Luz 2 J e s ú s del Monte, 
con sala, saleta, comedor, 8 cuartos, y d e m á s 
comodidades. L a l lave en los bajos. I n f o r -
m a r á n en San L á z a r o 24. Te l é fono 552. 
18265 4.9 
E N Z U L U E T A n ú m e r o 3 por Animas, f ren 
e al mercado de Colón se a lqu i l a una ha-
. i l ac ión baja con dos puertas á l a callo, 
iropia para establecimiento. De su precio 
informes d a r á n razón en el mercado de 
"olón. café A m é r i c a portales de Animas . 
18272 4-9 
E N A N C H A del Norte y Espada, Gafé se 
a lqu i l a una hermosa casa con sala, saleta, 
tres cuartos, grandes con todos los adelan^ 
tfis modernos. Precio m é d i c o en la misma se 
venden unos muebles. 
18 2 81 4.9 
" 8 l A K K I E N I > A 
Calle 24 entre 15 y 17 Vedado, dos casas 
y una c u a r t e r í a al fondo de 16 habitaciones. 
T a m b i é n ee ar r ienda la c u a r t e r í a sola. V é a -
se antes de pedir informes en ü ' R e i l l y 59, a l -
SE 
18278 4-9 
PARA HOMBRES SOLOS 
Se a lqu i l a en dos luises una buena ha-
b i t a c i ó n en casa decente Leal tad 120, cerca 
de Reina. 
18282 4-9 
SE" A L Q U I L A la casa O 'Reí l ly 50. es de 
al tos y bajo, propio los bajos para estableci-
miento los altos para oficina 6 sociedad. Se 
puede ver á todas horas. I n f o r m a r á n su pre-
cio en Consulado 77. 
18288 4-9 
Paula 18 bajo i n d e p e n d í e n t e sala, comedor 
cuatro e x p l é n d l d o s cuartos, cocina y d e m á s 
servicios enchapados, buen patio, pisos finos 
lavabos mamparas, todo moderno y de re-
ciente f a b r i c a c i ó n á una cuadra de todos los 
curros y muelles de San J o s é y Paula, l a 
l lave en el ca fé esquina á San Ignacio r a z ó n 
Regla, M a r t í 116 Te l é fono 8056 B. Gonzá lez . 
i s n o i-7 _ 
HE A L Q U I L A N Juntas 6 separadas dos ha-
bitaciones con ventanas á la calle; para i n -
formes San M i g u e l 90 bajos. 
18169 4̂ .7 
CASITA-ESQUINA 
Se a lqu i la en ?31.80 la de An imas 70 
esquina á Blanco, i n fo rman de 10 á. 11 a l l í 
mismo ó en San Ignac io 46, p r i n c i p a l de 1 
i 3. 8r. Puig, 
17888 8-2 
SE A L Q U I L A el precioso chalet, callo de 
B a ñ o s esquina A Tercera Vedado, de a l to y 
bajo, suelos de mosaico y todas las comodi-
dades para una f a m i l i a de gusto. L a l lave 
en la misma. I n f o r m a r á n Marianao, Real 119 
do 8 á 12 a. m. 
17885 8-2 
SE A L Q U I L A N unos hermosos altos en 
cinco centenes in fo rman en Habana 159 
Gran ta l l e r de S a s t r e r í a de Nico lá s Fraga . 
18216 4-8 
O B R A P I A n ú m e r o 83 sa l í 
sesiones y servicio sanitav: 





SE A L Q U I L A la boni ta casa Oquendo 8 y 
medio compuesta de sala, saleta, cuatro 
cyartos, b a ñ o , inodoro y d e m á s comodida-
des. L a l lave en el n ú m e r o 8 informes en 
O b r a p í a 11 y 13. 
18223 4-8 
EN S A L U D y Galiano se a lqu i lan unos 
preciosos altos con sala, saleta, cinco cuar-
tos completamente nueva y pisos de mosaico 
Informes Galiano 128, L a Rosita. 
18231 4-8 
S E A L Q U I L A N en 15 centenes con dos 
meses en fondo los preciosos altos de Ber 
naza n ú m e r o 48 con entrada i n d e p e n d i s t e 
pisos finos y escalera de marmol . L a l lave 
en los bajos el d u e ñ o . Vedado calle 4 n ú 
mero 2 de 9 á 12 y en San Juan de Dios, ca-
fé La Rosi ta de 3 á 5. M . Santana. Tiene 
8 posesiones. 
18167 6-7 
SE A L Q U I L A la casa de al to y bajo Dra -
gones 90, con grandes salones, propia para 
a l m a c é n ó f á b r i c a de tabacos, con capacidad 
para 3,000 tercios. T a m b i é n se vende ó se 
a lqu i l a una i n s t a l a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a . I n -
fo rman en los altos. 
17997 4.7 
SE A L Q U I L A en 4 centenes con dos me-
ses en fondo la casa Calzada del L u y a n ó n ú -
mero 181 con sala, comedor, y 5 cuartos, la 
l lave en la bodega de al lado. D u e ñ o Vedado 
calle 4 n ú m e r o 2 de 9 á 12 y San Juan 
de Dios, café L a Rosi ta de 3 á 5. M . Santana. 
18166 6-7 
L A HERMOSA casa calle 5 esquina á H , 
acabada de cons t ru i r y con todas las como-
didades apetecibles. I n f o r m a V i l a R. y comp. 
Te l é fono 9159 
18207 8 8 
¿DESEA USTED ALQUILAR 
UNA GASA? 
Si es así, escríbanos ó pase por 
esta oñeina y nosotros le enterare-
mos. Tenemos casas para alquilar 
en distintas partes de la ciudad, á 
distintos precios. (Teléfono 3195.) 
HA VANA HOUSE RENTING 
AGENCY 
Cuarto núm. 8. Altos del B. N. 
Escocia, O'Reilly 30. 
CONSULADO 90 en Casa de F a m i l i a á una 
cuadra del Prado, dos del Ma lecón con pa-
radero de coches y t r a n v í a s e l éc t r i co s á una 
cuadra se a lqu i l an hermosas habitaciones 
altas y bajas á personas decentes y s in ni-, 
ños . En la misma un z a g u á n propio para au-
t o m ó v i l por tener el pat io fosa para meter-
se los engrasadores ó l impiadores de los 
mismos, T a m b i é n se venden 3 solares los 
m á s altos del Reparto Betancourt Cerro & 
tres cuadras del t r a n v í a y Calzada e s t á n 
a l fondo Quin ta L a Covadonga y dos cua_ 
dras de la Iglesia. 
18104 10-6N 
SOL 41 entre Habana y Gompostela, se 
a lqu i l a esta boni ta casa de a l to y bajo. E l 
bajo sala, comedor, 2 cuartos, cocina, ducha 
é inodoro. E l a l to sala, comedor, 2 cuartos, 
inodoro etc. y m á s un cuar to en l a azotea. 
Precio de toda la casa $70 Cy. L lave é I n -
formes M u r a l l a 77. 
3 "878 J3.2 
V E D A D O en la calle 11 entre B y C, se 
a iqu l ia una casa que tiene 4 cuartos, sala, 
comedor agua de Vento, gas, b a ñ o é ino-
doros con todos los adelantos h i g i é n i c o s ; 
esta acabada de p in t a r y situada en el me-
j o r punto de la loma á una cuadra del e l éc -
t r ico. En la misma in fo rman . 
H M l 8-2 
SE A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n preciosa en 
la casa m á s hermosa de la Habana propia 
para s a s t r e r í a 6 comisionistas ó m a t r i m o -
n os si nninos n i animales que no cocinen. 
]7^87n en •Ausacate n ú m e r o 136. 
SE ALQUILA 
L a espaciosa casa Cepero 4 y medio f rente 
á, la Ig les ia del Cerro. L a l lave en la ca rn i -
c e r í a de l a calzada. Informes Salud 7. 
15-1N. 
m u 
^ * ^ I j Q U I L A - N los altos de Animas 68 
con todos los servicios necesarios para una 
fami l i a . La l lave en la bodega de la misma 
Informes : lucardo Palacio, San Pedro v 
ü b r a p i a . ' 
17842. 8.2 
Debiendo quedar desocupada el d í a p r i m e , 
ro de Diciembre p r ó x i m o la p lanta baja dé 
la cesa San Ignacio 82 — donde actualmen_ 
te se ha l la establecido el a l m a c é n de los 
s e ñ o r e s H o r t e r and F a l r ; se ofrece en a l -
qu i le r á los s e ñ o r e s comerciantes que deseen 
encontrar un local de capacidad y punto i n -
mejorables. En los altos de dicha casa se a l -
qu i lan departamentos muy c ó m o d o s para 
Escr i tor ios ú Oficinas. 
17788 ^ 26-1N 
A DOS CENTENES so a lqu i lan var ias ac-
cesorias acabadas de cons t ru i r á la moder-
na con piso de mosaico, buen servicio, en-
t rada independiente en Fernandina 38 á 
hombres solos ó mat r imonio s in n i ñ o s . I n -
forman Reina 6. 
17814 15-1N. 
C A S A O E M M I U A S 
Aguacate 122 amplias , venti ladas y bien 
amuebladas habitaciones. M u y m ó d i c o s pre 
cios. 
17669 15-30Oct 
!N LA VIVORA 
E N E L V E D A D O se a lqu i l a la casa calle 
J entre 19 y 21 con sala y saleta corr ida , 
tres grandes cuartos, comedor, cocina ba-
ño con b a ñ a d e r a esmaltada v cuar to de 
criados. Frente á la brisa, pisos de mosaicos 
Puede verse de 3 á 5 é informes. Obispo 
n ú m e r o 94. 
17893 8.2 
C 2411 26-2 
E N CASA de un ma t r imon io fo rma l se 
a lqu i l a una h a b i t a c i ó n y parte de sala con l 
b a l c ó n á l a calle, á ma t r imon io sin n iños , 
decente no se admi ten animales n i plantas 
Amis t ad 19 al tos. 
18181 4.S 
E N E L M A L E C O N se a lqu i l a la elegante 
casa acabada de cons t ru i r esquina á Perse-
verancia con todas las comodidades, propias 
para una f a m i l i a de gusto. L a l lave é i n fo r -
mes San L á z a r o 262 bajos. 
18109 8-6 
SE A L Q U I L A N una sala y dos habi tacio-
nes amplias co nacceso al cuarto de b a ñ o , 
montado á la moderna, g ran patio y j a r d í n 
Se exigen referencias, Samari tana n ú m e r o 5 
Guanabacoa. 
18087 8-6 
SE A L Q U I L A N los venti lados altos inde-
pendientes J e s ú s Peregrino n ú m e r o 2 esqui-
ria á Chávez y casi esquina á B e l a s c o a í n 
sala, comedor .cinco habitaciones, habita^ 
ciones para criados, etc. L a l lave en la bo- i 
dega esquina á B e l a s c o a í n . I n f o r m a r á n en I 
J e s ú s del oMnte 520. 
18035 S-6 
AGENTES 
Marcos y cuadros baratos, Bazar CU KA. 
Salud n ú m e r o 5 Se e n v í a n l i s t a de precios 
y d i s e ñ o s por correo. 
17869 26 2N. 
Se a lqu i lan á ?30 las casas Santa Cata-
l ina 1, 7, 9, y l l á media cuadra del carro 
ia l lave en el n ú m e r o 5. 
; m a 15-29 
E N R E I N A 14 se a lqu i l an habitaciones 
con o sin muebles ,con todo servicio, las hay 
de todos precios, entrada a todas horas en 
las mismas condiciones en Reina 49 con 
v i s i a a la calle y muy venti ladas se desean 
• rsonas de moral idad. 
26-29 
Es el m á s vent i lado de Cuba es recomen-
dado por los buenos Médicos para la salud 
cuartos amueblados con vis ta a l mar ; se rv i -
cio por semanas á $2, 3, 4, 5 v 6 pesos se-
g ú n piso y lujo , las comidas á la car ta muy 
baratas. J y Mar , Vedado. Te l é fono 9175. 
26-1N 
E n e l p u n t o m á s h i g i é n i c o de l a c i u -
dad rodeado de l í n e a s >de t r a n v í a s se a l -
q u i l a n he rmoss habiaciones y depar ta -
mentos con v i s t a á l a cal le en t r ada^ 4 
todas horas Precios m ó d i c o s . Se da co-
m i d a R e i n a 1 2 8 . E n l a m i s m a se t o m a n 
en h ipo teca $600 p o r u n m ó d i c o i n t e r é s , 
• • 26-170C 
E N 0 B Í S P 0 ~ 3 9 ~ 
Se a lqu i l an tres grandes deaprtamentoa 
propios para oficinas de una g ran Compa-
ñía . 
i^SSl 13-270ct. 
SE A L Q U I L A los altos de L a m p a r i l l a 47 
compuestos de un departamento con 5 habi - i 
taciones azotea servicios y entrada indepen-
diente de c o n s t r u c c i ó n moderna en los ba-
jos la l lave su d u e ñ o Calzada de J e s ú s del 
Monte 418 t e l é f o n o 6022. 
18211 4-88 
V e d a d o . Se a l q u i l a 
En 14 centenes casa moderna. Calzada 78 
A. entre B. y C. L lave en garage a l lado é 
i n fo rman Nazabal Pino y C o m p a ñ í a Riela y 
Agu ia r . 
18195 4.8 
VEDADO. LINEA NUMERO 76 
Se a lqu i l a esta hermosa casa compuesta 
de 6 grandes cuartos bajos y dos altos g ran 
comedor, y hermoso b a ñ o . Es de construc-
ción moderna. L a l lave en B. n ú m e r o 16 I n -
formes Cuba 90. 
18215 8 8 
H A B A N A n ú m e r o 18, bajos se a lqu i l an , 
t ienen sala, saleta, t res cuartos uno chi_ 
co para criados, cocina, dos inodoros y cuar" 
to de b a ñ o . Puede verse de 12 á 5, é in fo r -




Se cede en ar rendamiento con 6 sin con . 
t r a to una hermosa casa, s i tuada en uno dé 
los mejores puntos de la ciudad y á p r o p ó -
sito para establecimiento de fonda, res-
t au ran t ú hotel . Los informes s e r á n f a c i l i -
tados en las oficinas del Centro de Cafés , 
en A g u i a r 81 y 83, entresuelos del Banco 
E s p a ñ o l de 8 á 10 de l a m a ñ a n a y de 11 á 
4 de la tarde. 
18070 g-6 
Vino Désiles 
EL MEJOR TÓNICO ?f EL tói EFÍ0AI 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l y e G Q R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Terminada de restaurarse totalmente, se 
a lqu i l a la. casa A. n ú m e r o 6. Tiene todas las 
comodidades de una casa moderna, ins ta la-
ción sani tar ia , caballerizas, hermoso por t a l 
y su precio es muy razonable. Los informes 
y la l lave se s u m i n i s t r a r á n en la misma 
calle A esquina á 13. 
18243 8-8 
SE ALQUILA 
L a casa San L á z a r o 41 y 43 compuesta de 
sala, z a g u á n , recibidor, comedor al fondo, 4 
habitaciones bajas y 2 altas, caballerizas y 
cuarto para criado. L a l lave en c l n ú m e r o 35 
18191 4-8 
SE A L Q U I L A la casa Animas entre Mar -
q u é s Gonzá lez y Oquendo, en la Bodega de 
M a r q u é s Gonzá l ez y Animas e sá la l lave é 
in fo rman . 
18489 4-8 
R E F Ü G I O 30 se a lqu i l a para una cor ta 
fami l i a , compuesta de sala, comedor y dos 
cuartos. l a l l ave é informes en Mor ro 7. 
18145 . 4-7 
P a u l a , n ú m e r o l O 
En esta c ó m o d a y bien s i tuada casa, cer-
cana de los car r i tos y de los muelles de 
Son José , se a lqu i l an habitaciones á f a m i -
l ias de mora l idad . 
1S07Í 8-6 
TACON 4, se a lqu i l a un espacioso local 
propio para A l m a c é n d e p ó s i t o 6 cualquiera 
ot ra Indus t r ia . I n f o r m a r á n T a c ó n 6. 
18033 8-6 
SE A L Q U I L A en J e s ú s del Monte calle 
Remedios n ú m e r o 6 una casa de sala, sa-
leta, dos cuartos y d e m á s servicios con ex-
tenso pat io, en cuatro centenes. E n Prado 
29, dan r a z ó n . 
18046 8-6 
E N NEPTUNO 198 casi esquina á Belas-
coain y propios para Médico ú Abogado, se 
a lqu i l an los espaciosos al tos, en 15 cente-
nes son de nueva c o n s t r u c c i ó n ; t ienen sala, 
saleta, 5 cuartos, grandes buena cocina, 
cuarto de baño , toda do finos mosaicos, es-
calera de marmol y abundante agua. E n 
los bajos v ive su dueño . 
181-Í6 8-7 
SE A L Q U I L A ia casa B e l a s c o a í n n ú m e r o 
101 se admi ten proposiciones para estable-
cimientj?. L a l lave en el 105 bodega. I n f o r -
m a r á n en J e s ú s del Monte 520. 
18115 8 7 
S E A L Q U I L A N 
Los bonitos altos de Lagunas 52 Precio 
11 centenes. I n f o r m a n Acosta 71 altos. 
17944- 8-5 
É Ñ RAYO 32, altos, cuarto grande para 
cabaleros; l l ave de agua dentro; ducha é 
inodoro en el mismo piso, A personas de 
mora l idad . $15.90 mensual. 
17973 8-5 
SE A L Q U I L A N las casas modernas acaba-
das de fabr icar con sala, recibidor, cinco 
grandes cuartos y saleta a l fondo, la l lave 
en el n ú m e r o 145 precio é informes, direc-
tamente su d u e ñ o Manr ique 53 de 11 y me 
día, y 1. . ' 
17981 8,5 
E N GUANABACOA se a lqu i la la casa Pepe 
Anton io 5 y medio capaz para una numerosa 
fami l i a , ó para dos, por ser de altos y ba-
jos, s i tuada á una cuadra del f e r r o c a r r i l y 
o t ra del t r a n v í a . L a l lave en la Tienda de 
la esquina. Tiene agua de Vento. 
1S016 8-5 
v-A*IginilMiHÍMl ii II 
J A R A I 
c o n Y O & U J R O D O B J Ü W de M I E R M O y Q U I N I N A 
Este Tónicd poderoso, regenerador d© la sangre, es de uaa eficacia cierta en la 
CIOBÓSIS, FLORES BIriSCAS, SÜPaESI6F)BES0ROElfESdt i* MENSTRUACION, ENPESMEDABES del PECH3, ttASTRALRU 
BOLÍRESd-i ESTOKAGO, RAQÜITISM6, ESCEÓF0LAS, FIEBRES StHPi =e' """«"««tís, EHFERMÜDáDES KERVIOSAS 
j» el único remedio que conviene y se debe emplear etn IUÍ**.*,, ¡̂quiera otra tmíancia. 
Véase el folleto que acompaña A estMa. IPraaco. 
Vent* por M a y o r : L . G R U E T , 4 , r u é Payenne. en P A R I S . 
De ven ta en todas las p r inc ipa les Farmacias y D r o g u e r í a s . 
D i g e s t i ó n A s e g u r a d a d e T o d o s l o s A l i m e n t o s 
l > I G E S T I O N E x S T E C Í A L d e l a L E C H E 
Farmac ia del Mia lhe , 8, r u é Favar t , P a r í s 
SE A L Q U I L A N en 12 centenes los espacio-
sos altos de P r í n c i p e Alfonso n ú m e r o 350 es-
quina á Fernandina . L a l lave en l a bode-
ga de la p lan ta baja de los mismos. 
18121 4-7 
S a l u d n . 6 0 
Se a lqu i lan los bajos independientes. L a 
l lave en la bodega. I n f o r m a n Manr ique n ú -
mero 116. 
17986 8-5 
R O l i Q U m S * R E S F R I A D O S ^ C A T A R R O S 
CüfíAC/O/ll ASEGURADA de todos Afectos m i m o nares 
SOLICITA un hombre de buenas cos-
tumbres y mora l idad para v i v i r j un tos en 
una h a b i t a c i ó n decente y vent i lada: Obra-
p ía n ú m e r o 14. Cuarto n ú m e r o 30, 
18178 4-7 
SE DESEA ALQUILAR 
una casa aislada en las afueras de la 
Habana, cerca de la Calzada, pr pia 
para depósito y si es posible, próxima 
á un tren de carretones. Dirigir pro-
posiciones á F, Gras, Cuba 53. 
18124 10-7 
SE A L Q U I L A en siete centen.es un hermo-
so al to de la casa Neptuno n ú m e r o 255 com-
puesto de sala, comedor, tres cuartos. coci_ 
na, b a ñ o é inodoro. La l lave en el solar. I n " 
fo rman cu Bernaza n ú m e r o 72 café . 
IsliJ 4-7 
SE A L Q U I L A N los bajos de l a casa Re i -
na 28 modernos, acabados de p in ta r , L a 
l !a»e en los altos del n ú m e r o 26 de l a misma 
calle é informes en Monte 116. 
17990 8-5 
l a g F n a s N . 15 
Se a lqu i l an los bajos independientes. L a 
l lave en la bodega. I n f o r m a n Manr ique n ú -
mero 116. 
17985 8-5 
Calle F. n ú m e r o 32 entre 15 y 17 se a l -
qu i l a una casita. L a l lave é i n fo rman en l a 
calle 15 n ú m e r o 20, esquina á B a ñ o s . 
17923 g-s 
m i M s m f f l m i s | 
pan ios Anuncios Franceses son los • 
B E R N A Z A 3 0 
Se a lqu i l an habitaciones á tres centenes 
con muebles y á dos centenes sin ellos á 
hombres sois ó ma t r imonios sin n i ñ o s . 
18130 S-7 
18, rus de 'a Grange-Bataliére, PARIS J 
CHACON 19 esquina Compostela, Se a l -
qu i l an e x p l é n d i d a s habitaciones al tas con 
b a l c ó n á la calle, á personas de moral idad, 
sin n iños , luz e l é c t r i c a y todo moderno. 
18lá7 4 7 
SE ALQUILA 
L a cas San Rafael 6 6. L a lalve en el 6 
I n f o r m a n Empedrado 8. 
18141 4-7 
E N LO MEJOR de la loma. Casa de made-
ra, sala, comedor, tres cuartos y d e m á s 
servicios con agua corr iente. Y entre 19 y 21 
L a l lave en el t r en de lavado. In formes 
Ldo. A b r i l Habana 1, bajos. 
18122 8-7 
R E I N A 37 al tos se a l q u i l a n hermosas y 
vent i ladas habitaciones á toda asistencia á 
personas de mora l idad y sin n i ñ o s con mue-
bles ó sin ellos. 
18125 •13-7N 
• 
SE A L Q U I L A N los magn í f i cos y muy fres-
cos altos de Empedrado 73 á f a m i l i a de 
gusto. Oficinas ú empresa, su sala es de 48 
metros cuadrados con 4 puertas á b a l c ó n co-
r r ido . 
18127 4-7 
P R O P I E T A R I O S 
¿No conocen la Compañía Arrenda-
taria de Cuba? 
Visítenla y encontrarán lo que de-̂  
sean. 
Mercaderes 11 (altos). 
18,182 4-7 
V I B O R A , Calle Lagueruela, esquina á Ter -
cera se a lqu i l an unos altos independientes 
y cuartos bajos. I n f o r m a n en la accesoria 
de la esquina y en Amis t ad 91 se a lqnu i l an 
cuartos aitos á hombres ó ma t r imon io s in \ 
n iños . 
18293 4-9 
Se a lqu i l a en 6 centenes una casita con 
sala, comedor. 3 cuartos, cocina, b a ñ o etc.. 
E s t á á 1- cuadra del E l é c t r i c o , Quin ta L o u r -
des 13 y G. 
18180 4-7 
V E D A D Ó - ^ E X L Q T j Í L ^ i m a " c ó m o d a ca 
sa L í n e a I I I y cuarto, informes en la mis 
ma de 1 á 3. Su dueño , Compostela 71, de 
pa r lamento 14. 
18153 4-7 
GUANABACOA Se a lqu i l a la casa Fe rnan -
do Fuero n ú m e r o 13, de moderna construc-
cro cuartos, agua de Vento, y 
á una cuadra de los t r a n v í a s e l éc t r i cos . I n -
f o r m a r á n en Sto. Domingo n ú m e r o 4. 
18286 6.9 
RASTRO 1 accesorias nuevas, sala, cocina 
comedor, dos cuartos, ducha, servicio sani-
ta r io completo, pisos de mosaico en 4 cente- | 
nes. Los que la deseen que sean decentes, ¡ 
formales y t ranqui los , se prefieren á los I 
que no tengan n i ñ o s . L a l lave esquina á ' 
Campanario Bodega. 
18158 S-7 
aodílcrif! frasco da 1« TífiíerM 
PILDORAS PURGATIVAS 
Estas Pudo 
ras con base de 






gativo y depura 
tivo y en las en-
fermedades del 
Hígado, del Es-





sas, la Grippe 
ó Xnñuenza 
TONIQUS 
iodas las enfermedades ocask-nadas poi 
la Bilis 7 las Flemas 
Dr Paul GA€E Bij», Farm» it i * Clin 
9, rué de Grenelle-St-Germain, París 
Y EN TODAS LAR FARMACIAS-
ISTITU 
TEMA NE 
N E U R O S I N E 
P R U N I E R 
" Fosfoglicerato de Cal puro " 
6, A v e n u © V i c t o r i a , 6 
P A R I S 
FABJ4ACIA8 
Vosot ros todos 
los que 
p a d e c é i s del Pecho, 
ensayad 
las CépsuJas del 
¡Jor ¡EtiJi 
E x i j i r sobre la Caja 
i la Banda de G a r a n t í a 
firmada 
' c a p s u l a s ' 
^ c r e o s o t a d a s ^ 
[del Doctor J 
U n i c a s p r e m i a d a s 
En /a Exposición. Paris, 1870 
EXIJASE LA BANDA Da 
OAJUST1A. FIRMADA 
Los Trabajos 
de los M É D I C O S 
mas auiorî ados 
permi ten afirmar que 
estas 
son soberanas 
contra estas terr ibles 
Enfermedades 
REPROQUCCION ̂ ^ S ^ - ^ D E U CAJA 
Este preducio es Igualmente presentado sobre ia forma de Vino creosoteado v Aceite creosoteado. 
D e p é s i t o s e n todas l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
N O M Á S 
A C E I T E d e H I G A D O de B A 
T Ó M E S E E L 
v i n o g i r a : 
d 8 i a C r u z d e G i n e b r a 
\ S U S H I J O S 
S U E S P O S A 
U D . M I S M O 
GOZARÁN DE MEJOR SALUD 
E l V I N O G I R A R D es r e c e t a d o p o r m á s de 3 0 . 0 0 0 
m é d i c o s e n l a A n e m i a , C o n v a l e c e n c i a , d e b i l i d a d 
g e n e r a l , e n f e r m e d a d e s de p e c h o , y p a r a l o s 
n i ñ o s c u y o c r e c i m i e n t o puede i n s p i r a r 
c u i d a d o s 
A. GIRARD, 2 2 , Rué de Coüdé, PARIS 
Principales d r o g u e r í a s 
y farmacias 
3 ^ A » C r O T A S g C 0 3 V C E ; i v r T I ^ A . I > A 8 X>£3 
(FER tsRAVAIS) Son e l remedio el mas eñcaz c o n t r a ; 
DEB1U0AD, FALTA M F W Z A S 5 EXTENUACION 
. ANEMIA, CLOROSIS Y COLORES PALIOOS 
El H i e r r o Bravais ca:ecede olor y de nabor. Recomendado por lodos os médicos. 
KO COSTRIÑI JAMÁS. NONCA BNNKGRECE LOS DIS.NTSS.— DeBMafiíe ¿J 1*3 ImÍt»CÍ0ni8. 
J£a muy poco tiempo p r o c u r a 
S A L U D , V I G C m , F U E R Z A , B E L L E Z A 
^¿•SlH^ggLigPI^^^ FARMACIAS Y fROQijKRTA8 : DEPIÍSITO : »30. Rué L.'fayetu-, PARIS 
1 0 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de k manan mbre ^n de 1007 
L A N O T A D E L D I A 
fTodb ieQ miiintdb se _ queja, 
¡yo ruó une 'qiueijo; 
ouiamito oiouirre etn éí miméo 
para mí e& viiiejo. 
Q,ue m todia esíera 
oaidia «uiaO. ve las oosiats 
á su mtamiera.-
¿Quié la w m estiá malla ? 
¡Vaya im in&giailio! 
Desde que llegué á Ouibia 
k)ñK) esitá onfailio. 
Y es . lo lOororieinte 
que todo eil muiudo vive 
muy gnapam-ente. 
Si cd 'eomericiiio eisrtá em ruim, 
cilama es ila (pirenidia; 
mío giaiua okirnto veiiute 
por ciim que veoda, , 
Y si esitá ¡niioO', 
á desleyentes mili d'uras 
lie 'l'kinia mi pico. 
Para los que vivüpaé 
dle un sue1]̂ !© pioibre, 
vienen á ser centenes, 
iprezas d e icoibine. 
Cem tad fioribuina, 
jairaiás vat.iieii¡ni:-:imios 
nfeéria íailigiuma. 
Todio el miundb se queja, 
yo mío ¡mte qus'jo; 
Cuamtio oourae cm el m.im-do 
pa'na mí its viajo. 
i¡ Vaya un Téigaíol 
¡No eíucuiemitipo n aida 'bueno 
mi uadia malo. 
C. 
P U e T T l L O N E S 
TEATRO PAYKET 
l E H I I o y <aL<323^Lin.s?«> l O 
Magnífica función.—Programa, variado.— 
Los tres elefantes al mando de Pubillones.— 
Perros rusos saltadores.—Acto nuevo por la 
trouppe Onri. 
El F í ¿ v - . i d . 
Luciendo galanamiente ion su lier-
BQ»pi&a cubierta á do« tintas el retrato 
de la bella y espiritual señorita A n -
giélica Vilá y Ardogui, llega ñasta no-
sotros, y eoTre proifusamente por to-
da la Habana, el último número de 
la selecta revista dé Obispo 62, nú-
mero ésitie que llama la anención por 
ser esencial y bellamente literario 
so'bre todo. 
¡En la plana d̂e honor, el retrato 
de un joven y aplaudido poeta, Os-
•\valdo Bazil, cuyo reciente libro " A r -
cos Votivos" es leído con tanto en-
tusiiasiiEiO y de quien dice cosas muy 
interesantes la plnfrua del talentoso y 
repuítado Alfredo Martín Morales. 
La página siguiente, "Crónieas 
americanas", que firma Arturo de 
Car r i darte, es una brillante diserta-
ción sobre algunos conocidos litera-
tos de Hispauo-Amiérica. En la rrás-
m,a plana, engarzada comió piedra 
preciosia de gran valía, destácase una 
intensa y bellísiimia coimiposición de Pi-
cbardo, "Esta noebe de noviemlbre", 
que bace pensar y sentir liondo y es-
tá dedicada á la Condesa de Noailles. 
Alfonso Heruández Catá, en un 
hermoso artículo, Imbla con gran en-
tusiaslmo de " E l Canto Errante", el 
último libro de versos del genial Ru-
bén Darío, acoimjpañando al artículo 
el retrato del gran poeta nácara-
güense. , 
Dos plañías de actualidad, y de ac-
tualidad artística, son las que dedica 
" E l F ígaro" á "Las noches Gueirre-
ro-Mendozu", páginas de crítica tea-
tral que autoriza la perita pluma de 
Bzetqrtiel García, y qme ilustran los 
retratos c'ie las artistas cubanas J u -
lia de la Báreona y Luisa de la Go-
tera, y un grupo de la Guerrero y 
Díaz do Mendoza con sus hijos en el 
comedor del hotel em que residen. 
Otra nota 'de arte es la que con el 
título de "Los grandes .maestros" fir-
mua el atildado Manuel Carretera, y 




íainioso dralmaturgo CA 
3e na ven te. 
itrase en " E l Fígaro" 
rica en la relación qu( 
de la enitxeiSüa al docto: 
ay, :en la Universidad, de 
la medalla Mary Kiogsley. Aparecen 
en dicho plana, adíe ralas del texto, el 
retrato del doctor Finlay, una vista 
del solemne acto y el anvearso y re-
verso de la medalla condecorativa. 
Una novedad muy interesante es 
la plana de intenciónalas caricatu-
ras que con el título de "Scmaina có-
mica", aparece hoy en la revista. Si-
guen á esta plana los leídos e inte-
resantes "Ecos de las fiestas de San-
ta d a r á " . 
Otra página ¡mwjy bella es la que 
firma la fina pluinia de la elegante 
daona ¡Laura G. de Zayas Bazán, las 
encantadoras "Siluetas feimeninas". 
siendo hoy la distinguida Mime. Le-
faivre, de quen «parece un magnífico 
que blasona tan hermosa 
Bniminite eil d'íia de .aiyra" se han efese-
tuatd)» ipoir hx- bwr. iú i< â peiciíatlê , las 
.Pr.r <mvvm 2 
ÍPiv es.catrláitin^ 1 
Poir tvfiy.- ircuiicíib-. 6 
iSe iremitieiroin M eipara:vtorio 73 pie» 
zas de tripa y se idi^siiaifiacitainciii 65. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy domingo á la una de la tarde en 
el frontín Jai-Alai: 
Primer partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
••»»aECS>' —-«CŜ 111" 
L o s t e a t r o s hoy.—• 
•En «i Naoito'iiail ibabriá 





isiofi p'.liaty . 
lEm Payrsit esitá el popuikir Antcinio 
Pubillomes . con. . eu. gr.an ücmpañk 
Ecueatire • y ele Variediadea 
Ofrece,'taimbiién dos funcijcmes, una 
dedicada a-los miím; cañ regados, á Jas 
ido® líe la tarde, v la otra á las ocho y 
Antcinio con sais tres .cctefanites. 
¡Para la oáaittááée qu'édiiái •deside ayeir, 
p&&os. pilleéis. 
En Ai teu se poin-ára etn e-cena en la 
miatiitnée Jas zairzusias Las .'barricadas, 
Las doce ds la noche, y Los veteranos, 
y . en los ¿Utcrmedios tmihiíiga'rá el. iiGita-
ble tnainsifeirmiista cosimicpoliifca señor 
Foreslk'i; por 'la noehe, cuaifcro taindas, 
cmpeziandio ¡L'a pirimera á illas siete y 
misdia. 
I/as, obras que se pondirán en escena 
eohrí-os veteranos, Las harneadas, K i -
k i -r i -M y Las dooc de la noclie, respec-
'üvaimieinte. 
A'l f itnal de la itesncera y cmaa'ta tam-
Foreski. 
En Martí, don'd'e sigue triunfando 
•la sm pair .LóOlsy Ráaainte, habrá ta;rde y 





piliets de laictua îdiad. 
'Ein ActnialliiiJad'es báílxpá, aít igual que 
em iltos aintarkires teatros, dos funcio-
oes. 
Tianto en la ¡día enmo era. la de 
la noche, ee exQii'biiirán ¡bdllas películas 
y dláaíiiltá̂ iáin per el esiTcinifirio. en bailes 
y en. coupilíts de su reperborio,. Cl ce 
iíeibinaidísiiraio 
ila M ' S j 
m Miáá 
>o Sr.lá. la Sevillamiiba, 





La brujería y íh-puós. 
la Oran China. 
E n amor, nunca te hagas ilusiones; 
y antes de hablar, e&pera; 
que suele repetirse en ocasiones 
la fábula inmortal de la lechera. 
Dicen que en el jardín do los amores 
hay rosas de corolas purpurinas. 
Cerca debo tener las tales flores; 
¡porque ya me he clavado las espinas! 
Juan B . Ubaeo 
Palatinc-
Máugú&a 
eil Pail a.. 
t r m p orada 
nmmro dfe 
3ntn:i.r< sa-
R e u n i ó n f a m l i i a r . — 
' Lligia A ni nutrias miacs una atonta. 
íittV'i'feaiGlíáid id r» los apreidlaibies esposos, 
n •• a Aval'I'aa Díaz y 'don Francisco 
Toim-i'is, pinna la. ireamión que m \ i xino-
iii'Vir? ú'3 k n lua'h-iks de sai graitiíiosa hija 
AvcCina •í;ifr..wii en k ucche do hoy. 
.liouiniián riui i m mhhmft i em su uno-
tlaidiá íd'á la oalle dio Crespo faímovo 62. 
Emig-szaíríá á las oaho. 
M e r e c i d o n o m b r a m i e n t o , — 
la dweótii.va {leí Centro Oallego finó 
niomibraido Vicies&eretairiio Qm&ml de 
esta iimportaante fiooi'ediaid el entusiiaRta 
miiembro de la miismia, don Consitionti-
rados. dantos Amlrcs a v c i i . 
sor; Tiberio y Aniano, nía 





De orden del señor Prosídentey se anun. 
cía por esté medio para conocimiento de 
IOS señores socios de esto Centro, que el 
; próximo domingo 10 del mes actual, á la 
| muí de la tardo, se celebrará la Junta 
l ícita en proponer íi wus hijos •objetos General ominarla de Presupuestos que 
,1a 'ml inp. p I / u i v rio c o u r u c I o a nenas t e r m i n a el artículo 26 del Reglamento, de ed i í i cac jó i y de c o u r m i a p ñas ^ conGurñr á dícha junta y tomar 
hay u n a que lleno tan completainente Iparte en ias dellberacionos, será requisito 
estas intenciones como la presente fes-j indispensable la^ presentación del recibo 
tividnd del pfttroOÍni'O d€ .Üíá i 
dos los hombres conocen y c( 
¡pr . i c t i camcnte su debilidad y 
cuando con tanto esmero bui 
este mundo multiplicados ap 
remedios para sus necesidades 
k v J . A s í v e m o s que . 
Nambramiiiinto heehK 
lEniharabúienia! 
E n C a r l o s m . — 
Eiíta ta-idis :haná su 
ra granjearse la amis 
iírnorante fse ffloría c< 
1 pobre procu-
do procura por 
'oteceión v am-
[embre de l í )07. 
E l Secretario 
A. Machín, 
2t-7-2m-8 
G A L L E G O 
EGCIO» DE RECREO Y ADORNO 
I paro del poderoso. Por más 
bia pretenda deslumhrar ] 
ntendimiento con los falí 
c o n eil 'niomib're idie A U Lea-guers (todos 
Ell c lnh t i abana, semá, el eontramo de 
o s t o prcifes-jomiailes, diC iois cuaiks se ha-
Ccin los miayeires e'Iioî iots 
bail se espímain nm buen día. 
Retretas.— 
^Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda Municipal en la retreta 
de esta noche, de ocho á diez en el 
Parque Martí.' . 
Pasodoble Filipinas, X . X. 
Obertura de Concierto, Giraud. 
Danza Chilena, Misseud. 
Episodio Chinesco, Bendix. 
Trote de Caballería, Rubinstein. 
Vals L a Berceasje, Waldteufel. 
Two Step Navajo, Alstyne. 
Dansfic Caridad Caballos. 
G. M. Tomás 
Director 
P i 
tarse ni dejar de publicarla . 
¡Cuánta satisfacción, pues, ] 
rá encontrar nuestro corazór 
una madre tan amorosa y sol 
bien de sus hijos, como nuesti 
la Iglesia, nos propone un p 
tan poderoso, tan eficaz, tai 
y universal como el de Mana 
Madre de Dios" la constituy 
estado de grandeza, por el 
hay gracia que la sea impe 
peligro, necesidad ó aflicciói 
sean insuperables. Por ser ]\ 
i Dios se atreven los santos s 
ha Madre de misericordia. 
i Día 11 
1 Santos Martín, confesor; I 
I mártir, y santa Ernestina, v 
FIESTAS EL LUNES Y 
Misas Solemnes.—En la 




Competentemente autorizada esta Sección 
por la Junta Directiva para l levar á la 
práct ica por su T)asta públ ica los trábalo*» 
de pintura 6 instalaciones en este ediflíclo, 
t;e hace saber por este medio que el pliego 
de condiciones íi que debe sujetarse la mis-
ma, se encuentra de manifiesto en la Secre-
tar ía General todos los tlías hábi les , adml-
: ;se proposiciones á pliego cerrado has-
ta las S de la noche úét día 11 de los co-
rrientes en que se reunirá la Comisión a l 
efecto nombrada y procederá á la apertura 
de cuantos se hubiesen presentado, refren-
dando el que resulte más ventajoso dentro 
de las condiciones de la subasta. 
Habana 5 de Noviembre de 1907. 
E l Secretario, 
V a l e n t í a ^lícesra. 





a m a de las piezas que ejecu-
tará la Banda de Artillería en la re-
treta de esta noche, de ocho á diez y 
media en el Malecón: 
Marcha Militar Marte, estreno, dedica-
da al Teniente C. García Espinosa, F . 
Rojas. 
Overtura Militar, Deranzarte . 
L a Manola, Serenata española, Eilen-
berg. 
t Gran selección de la ópera Manon, PuC-
cini. 
Tanda de valses Leve land, Helzmann. 
Mazurka L a Gipsy, L . Ganne. 
Danzón Estrella., estreno, Aurelio Ló-
pez. Dedicado por su autor á la Señora 
Estrella Vidal de Covín. 
Two step Dixie land, Haines 
J . Marín Varona, 
Capitán Jefe de la Banda. 
L a n o t a final.— 
Gedeón dice con orgullo á un 
amigo: 
—Ayer fui presentado á la con-
desa de R. . ., la cual inmediatamen-
te me pidió mi retrato. 
—No tiene nada de particular. Me 
consta que la condesa está haciendo 
colección de todos los fenómenos cu-
riosos que encuentra. 
Corte de. Ma 
ponde visitar 
Loreto en la G 
Nuestra Señora 





Nuestra Señora de 
tedra!. El día 11 á 
de la Salud en las 
Habana. 8 de Agosto de 1907. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
L a unión de Destiladores en junta general 
de este día tomó, entre otros, los s igu í entes 
acuerdos: 
^ Primero: Nombrar un abogado para ges. 
tionar exclusivamente las reclamaciones do 
envases de las marcas Oürdeaas, Vutcaja y 
K i Infierno. 
Segundo: Nombrar un Inspector especial 
para investigar el paradero de envases que 
falten á dichas des t i l er ía s , así como también 
la procedencia de los que tienen algunas 
fábricas que no lo han importado y el de 
otros e s taü iec imientos qué io utilizan como, 
depOattos. 
Tercero: Nombrar un veedor para que se 
s i túe en aquellos lugares donde se estimo 
conveniente y se crea pueda encontrarse en-
vases en forma í l e g a L ^ 
Cuarto: Pasar una circalar ft /as fábricas 
de licores re i terándoles la pet ic ión por la 
breve devo luc ión de envases y s igni f icándo-
le al mismo tiempo que esos bocoyes los 
í a c i l i t a m o s en calidad de prés tamo y con la 
condic ión de que nos sean devueltos en un 
termino no mayor de 20 días. 
Quinto: Perseguir con todo el rigor que 
la Ley nos eoiicede á todo aquel que uti l í -
zase loa envases en otra forma distinta á la 
que nosotros le hemos concedido, bien re-
Viené-ndoloa con productos distintos ó uti-
lizarlos como depós i tos . 
Sexto: Publicar este acuerdo en distintos 
periódicos de la Repúbl i ca de Cuba para 
-'1 conocimiento. 
16739 26-150ct. 
J . H . S . 
L a c o n g r e g a c i ó n del pur ís imo corazón de 
María celebra sus cultos mensuales el Do-
mingo 10 A las 7 de la m a ñ a n a comunión 
general, y á las S misa complatica. A. M. D G 
18238 2m_8-2t-8 
PrimiüYa Real y Muy Ilustre Ar-
cMcofradía de Mar í a S a n t í s l M I 
D E I v O S 
SE COMPRA MADERA 
P a r a andamies, tablones parales y machi-
aJes en Zulueta 36 y medio. Miguel Pudheu 
18186 4 8 
O t r o m i s t e r M a g o o n . — 
Andas por esas 'calles, y se cree 
que también por esos trigos, un ame-
ricano de tirante flojo que vende 
moscas artificiales y dice llamarse 
Magoon. "Bruga nunca; trabaca 
siempire; no te metes á política, gri-
ta él, y. cómprate una máquina .de 
coser Selecta., la popular Selecta, y 
una cama camera, por un peso se-
manal y sin fiador en casa de Cornu-
da. Alvarez y Compañía, Obispo 
123. El tal bruga Magoon no es ni 
medio pariente del omnipotente go-
bernante. 
Conste así. 
do L U ® I N 
P A R JS 
PARROOÜIA DE M O N S E R M T E 
ESTiVIDADES 
GRAN S A L V E 
E l Sábado 9 de Noviembre á las 6 y 
media de la tarde rezo del Santo Rosario 
y después la Novena con gozos cantados. 
A continuación se ejecutará por la or-
fas para tenor, bajo y coro, del . maestro 
Gounod. E l tradicional. Himno con estro-
fas para tenor, baj y coro, del maestro 
S E C O M P R A N 
trapos l i m p i o s á 5 centavos l i -
bra . D i r í j a n s e a l 
D U R Í O DE LA M A R I N A . 
P E R D I 
una carí( 
l i b r e t a m e m o r á n d u m y 
ilendo papeles y cuentas, 
in al que presente estos 
, Pasaje Arcado n ú m e r o 6 
4-10 
Se ha extrviado un perro blanco y negro 
Ipicado cuatro ojo,, entiende por Tombo 
Ubeda, dedicado á María Santísima de los | ia pei-sona que lo devuelva á Peñalver y 
Desamparados. Letanías del maestro Franco, se le gratificará. 
Y O F U M O 
28-lN 
e b i t o m 
D E N T I S T A 
P r í n c i p e A l f o n s o n m n . 394. i 
e s q u i n a á S a n J o a q u í n ó Intenta 
T e l é f o n o 6076 
Ultimos procedimiento» para afirmar Joa 
dientes que se tcueveu y curar las encías con 
rapidísimos y asombreoo» resultados. Nuevq 
tágtemaa en dentaduras poetizas, do verdadera 
eomodidad y perfección. Conservación de lag 
muelas cariadas, sin Bufrimientos y con abso-
luta garantía. Extracciones sin dolor por t i 
uzo do un nuevo procedimiento, coaiplofcunen-
te iiiofcasívo. 
17046 26-lgOc ' 
8E¡ D E S E A colocar un Joven peninsular d» 
criado y portero; entiende de cochero. Muy 
práct ico de criado, y tlen recomendación 
de buenas casas, sabe leer y escribir, 
tiene inconveniente en i r al campo. Dan r a -
zftn en Lealtad número 1 esquina á, San L&,̂  
zaro. 
18296 ; 4-10 ! 
UNA J O V E N penlitaular desea colocarse 
con un matrimonio sin niños . Tiene Quien 
responda por ellos. Franco 12 dar&n razón,; 
cuarto número 4. 
18300 4-10 I 
UNA J O V E N penlsular desea colocarse d« 
manejadora, 6 sino para acompañar á una' 
señora, es formal y de confianza y es cariño-
sa con los n iños . Informarán en Compost©-
la número 18 Habi tac ión número 27. 
18298 4-10 ; 
P A R A un matrimonio corto se desea co* 
locar una joven peninsular de criada de ma-1 
no: no tiene inconveniente en ir al campo. 
Informarán en Corrales 180. Entiende algo 
de cocina. 
18328 4-10 
""UÑA C R Í A N D É F A peninsular de tres me" 
ses de parida, con su niño que se puede ver 
y con buena y abundante leche, desea co-
locarse á leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informan Corrales 47 
18256 4-9 1 
M O D I S T A 
Se solicitan oficialas y aprendlzas Salud 
número 2 altos. i 
18190 4-8 
i r á á l o s p É m s 
Gerónimo Cortada que como Representan, 
te de las Máquinas Amasadoras de pan pa-
tente H . Pe'ter, viene sosteniendo en esta 
plaza por este medio que cualquier solicitud 
de dichas m á q u i n a s podrán dirigirse á Mi-
guel Xandiera, Calle de Baratillo número 7 
Habana. Dicho señor informará de precios 
y condiciones y manejo de las mismas. 
18252 15-9N 
UN MATRIMONIO sin niños penisulares, 
desean encontrar una familia de moralidad 
para los quehaceres de la casa, el la entiende 
en costura. In formarán en Sitios número 40. 
18250 4-9 , 
UN J O V E N penfnsular desea colocarse da 
criado (íe mano 6 portero. Sabe cumplir con 
su ob l igac ión y tiene quien io garantice. I n -
forman F a c t o r í a 6. 
18255 _4 .9 
C O C I N E R A se solicita una del pafs en 
Campanario 89 altos .para tres personas. 
Sueldo 12 pesos plata. No se da plaza. 
18257 4-9 
S E D E S E A colocar una señora de 39 años 
para manejadora, criada de manos, prefiere 
manejar pues le gustan los n iños y es muy 
car iñosa con ellos. Tlen buenas recomenda-
ciones. Informan P e ñ a Pobre 7. 
18273 4-9 
S e I n t e r é s P e r s u l 
L a s indicaciones principales á que res-
ponde siempre el tan cohocido E L I X I R 
YVON, son:, la epilepsia. Baile de San Vito, 
Asma, InsonTnios, Diabetes, "Jaquíta, y en 
general las enfermedades dependientes de 
los nervios. * 
DIA 10 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado á las Ani-
mas del Purgatorio. 
El Circular está en las Ursulinas. 
La semana próxima estará expuesta 
su Divina Ma.gestad en el Espíritu 
Pastor y Gran Salve del maestro Calvo y 
Puig. 
A las ocho de la noche 
Gran retreta por la Banda Municipal 
bajo la dirección del maestro Tomás y 
quema de fuegos artificiales por el piro-
técnico Sr. Funes en la calla ed la Concor-
i dia, costado de la Parroquia de Monse-
i rrate. 
Domingo 10 de Noviembre 
A las 8 de la mañana misa rezda con 
responso aplicada por el eterno descanso 
del alma de la Sra. Carmen, Baralt de 
Troncóse. 
A las Nueve de la Mañana se cele-' 
brará la solemnísima fiesta en honor de 
María Santísima de los Desamparados ex_ 
celsa Patrona de esta Archicofradía, asis_ 
tiendo de Capa Magna el Iltmo. y Rvdmo. 
Monseñor Pedro González Estrada, Obispo 
de la Habajia. Oficiará en la Misa el Rvdo. 
P. Esteban Terradas, Visitador de las E s -
cuelas Pías y ocupará la Sagrada Cátedra 
el R. P. Jorfee Camarero, Jesuíta. Se eje-
cutará por la orquesta y nutrido coro de 
voces la misa Santa Celia del maestro 
Gounod, y un Ave María en el ofertorio. 
. Indulgencias plenarias 
Su Santidad el Papa Pío X , en virtud 
de su Breve Pontificio de 5 Septiembre 
1905, concede Indulgencia plenaria á to-
dos los Hermanos de esta Archicofradía 
que asistan á estas festividades y p 
Letras Apostólicas de 30 de Agosta de 
1905, concede Indulgencia plenaria á to-
dos los fieles que visiten la Iglesia de 
Monserrate en el día y durante la octa-
va de las fiestas en honor de María Santí-
sima de los Desamparados que celebra es-
ta Archicofradía. 
A Is dos de la tarde 
18301 4-9 
i La Agencia fie criados y trabajadores 
L a Primera 
puede ofrecer 
dependientes r 
y ai público te 
co, cocheros, 
cocineros y ta 
giro, tenemos 
cuantos traba: 
mo para é s ta 
la I s la , O'Reii 
y Villaverde. 
' 173 65 
do Aguiar, es la única que 
al Comercio todos cuantos 
ecesiten para cualquier giro 
da clase de servicio domést i -
iriados, porteros, jardineros, 
io cuanto pertenezca á este 
las mejores crianderas y 
adores se nos pidan lo mis-
que para cualquier punto de 
y 13 Te lé fono 450, J . Alonso 
26.230c. 
í M C I T U M I 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda clase de comercio 
y toda clase de servicios domés t i cos ; cocine-
ros y crianderas. L a Vizca ína de A. Giménez, 
Muelle do Luz, Kiosco número 32 Teléfono 
D E b L A colocarse una criandera á leche 
entera, tiene su niño que su puede ver; no 
tiene inconveniente en salir al campo y 
tien quien la recomiende. Informan Suspiro 
número 1G. 
18304 4-i() 04 
N I Ñ E l 
US 1 buenas 
altos. 
1S309 






"Crónica" social de "Santi-
tan espiritual y bien infor-
mada cioimo saeim(pre, aparecen, entre 
eitras fotografías de actiMlidad, va-
rias relativas á la Wegmla de la Gue-
rrero, al recibimiento que se le Mzo 
y el retrato de la sieñorita Andricain 
con versos igualantes de Carbonen. 
Desde la prknera á la úlltima hoja, 
to'dio es bello y de gran interés en 
*1 "01.10110 número , del miás selecto de 
los .semanarios babanero's. 
Tres tandas diarias. 
Matinée y 4 tandas l^s Domlnsros—Estrenos 
de pel ículas todos los días—1(4 aplaudida con-
pletistay bai arina Lola Ricarte.—Pareja es-
pañola de baile.—Exito en Madrid. 





Cesárea Alvarez y Alvarez desea saber el 
paradero de su hermana Teresa que l l egó 
á este puerto el día dos del actual. 
18271 4-!>__ 
Í5ESEA C O L O C A R S E una Joven de mane-
jadora 6 criada de manos. Tiene quien ga-
rantice su conducta. Informan en Lampari l la 
94 v medio Café L a Viña. 
_18274 4 ' 9 _ J 
DOS J O V E N E S se desean colocar, una d<y 
criada de manos 6 camarera de Hotel, sabd 
cumplir con su deber; la otra recién llegada 
para manejadora, es cariñosa con los nlftos 
y tienen personas que garnticen su conducta 
Darán razón á todas horas en Baratil lo 3. 
Habi tac ión 28. 
18292 4-9 >J 
S E S O L I C I T A una buena cortadora de ro-
pa blanca y vestidos en O'Reilly 27. Le Re-
ve des Daraes. 
18289 
S E S O L I C I T A una criada de mano que sea! 
entendida en el servicio y traiga buenas 
recomendaciones. Sueldo 12 pesos y ropa 
limpia. Informan en Damas número 4 n'^s . 
18280 4-9 ^ 
— UNA C R I A N D E R A peninsular de mes y 
medio de parida, con su niño que se pueda 
ver y con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice y no tiene inconveniente en Ir a l , 
campo. F a c t o r í a 17. 
18279 .4-9 
DOS M U C H A C H A S penisulares desean co, 
locarse de criadas de mano ó manejadoras 
en una casa decente. Saben su obl igación y 
tienen quien las garantice. Inquisidor 29. . 
18285 / 4-9 i 
S E S O L I C I T A un cocinero as iá t i co que sea 
joven y muy aseado, 6 uno de color de me-
diana edad. Es trada Palma frente al n ú , 
mero 50. J e s ú s del Monte. 
18284 4-9___ 
S E D E S E A colocar una joven peninsular 
de manejadora ó criada de mano, tiene quien 
responda por ella. San Lázaro 311 por E s -
pada Tren de coche. 
18287 4-9 ñ 
MATRIMONIO recién ll.egado de España, 
desea colocarse, ella como cocinera 6 cria-, 
da de mano y él de criado también , no tie-
nen invonveniente. en salir para el campo* 
Calle de A g r á m e n t e entre 122 y 124 Regla. 
18199 4-8 
Se verificará el sorteo de 
ñas de coser que la.Archi 
á las clases necesitadas en 
de estas festividades-
Habana 6 de Noviembi 









_ i s ; ; i7 
' TJÑXlñOVE 
p a í s desea c< 
manejadora, 
t i e n é quien 
J o s é 12G. 
6 
su deber y 
formes San 
UN MATRIMONIO sin niños desea alqui-
lar unos altos cómodos que e s t é n situados 
entre Monserrate San Ignacio Obrapla y Ma-
lecón. Dirigirse por escrito á j o . . S. Apartada 
849. Habana. 
18213 4.8 J 
S E S O L I C I T A una criada blanca para los 
quehaceres de una casa, hay que fregar sue-
los y no se da ropa limpia sueldo 15 peso» 
pita Amargura 71. 
5- 18218 I:.8—, 
" Ü N J O V E Ñ ^ p é ^ V i i í a r T é s e á colocar sede 
J camarero ó criado de mano. Tiene buenas 
ej I recomendaciones y práct ica en el país, in^j 





T o d a s l a s m i s a s q u e se c e l e b r e n e l d i a 1 2 d e l 
c o r r i e n t e y l a de E e q u i e m á l a s o c h o de l a m a ñ a n a 
e n l a I g l e s i a d e B e l é n , s e r á n a p l i c a d a s e n s u f r a g i o 
d e l a l m a d e l Sr. 
C O M U 
L a C o c a C o l a 
n o e s 






D E S E A N colocarse 
una de cocinera ó de 
otra, de criada de ma 
Callo Cast i l lo 4 esqui 
y saben c u m p l i r con ; 
18313 
estableci-
luien la re 
nanos y la 
nanejadora 
número 4 
UN H T ' K . N ' cocinero desea colocación 
casa particular 6 establecimiento; sabe cum-
plir co nsu obl igación y tiene buenas retí»-, 
rendas dan razón Lampari l la y Compostei* 
sastrer ía , al lado de la bodega. . „ 
18214 • l -* 
q u e f a l l e c i ó e l d i a 5 d e O c t u b r e de 1 9 0 7 . 
S u v i u d a y d e m á s f a m i l i a r e s i n v i -
t a n v á sus a m i s t a d e s p a r a q i i e l o s 
a c o m p a ñ e n e n t a n p i a d o s o a c t o . 
H a b a r 
18258 
a, 9 de N b r e de 1 9 0 7 . 
La orden del Bepartanieiito de la 
Guerra de los Esitados Unidos prohi-
bieudo la venta de COOA, OOLlA en 
los cfiirap'aRi'eiitos de tropas fué r e v o -
cada en Octubre 29, después de un 
éxms&n m m ü e i W o de lots in^mli rn-
t-es, por el Doctor Wiloy, J^e del 
Diepartamento de Química do la Se-
cretaría de Agrwnltura. VA Doctor 
Wile-y dice que la Coca Cola, no eoiii-
tiene traza alguna de cocaína, ni'can-
tk!.ad íiprociaW-o -de alteo bol, y solo 
una pequeña cantidad de cafeína. To-
da vez que esto quedlo pro'bado por la 
autoridad ttdls competente en la ma-
teria no había razón para que ¡fueso 
proliiibida su venta en los carnipanien-
tos y por lo tanto l,a ordfMi fué revo-
cada. 
18314 
M A T R I O N I O sin 
cocinera blanca y q 
haceres de la casa; 
co locac ión y sa l i r íl 
ferencias. Cr is to 22 
18316 
mujer blanca, que cosa 
i de Sra. para trabajar 
. O'lleiJly 54 Camisería . 
4-10 
hijos desean una buena 
ie haga a d e m á s los que-
tiene que dormir en la 
mandados. He exijen re-
bajos. 
Corlador de sastrer ía , entiende t^1*5^ 
buenas referencias, desea, colocación den 
ó fuera do la Habana. Dirigirse por car;rs 




DOS peninsulares a,uin"r--R ^ 
desean colocarse de criadas J O V E N E S en el p a í s desean uuiuuainc w"'¡" i^nt» 
manos en casa pa r t i cu la r 6 establccimie 
con las mejores recomendaciones de 1 ^ on. 
sas donde lian servido y persona que ^ J l . - g 
da por ellas para m á s informes en ^e» 
n ú m e r o 19 á todas horas. 
18221 4 J 
P A R A el servicio de un matrimonio sin 
n iños se necesita, una cocinera de mediana 
edad que sepa su ofiejo, tiene que dormir 
en <•! acomodo, Sueldo quince pesos. Calle 
J . número 6 esquina á 9 Vedado. 
18315 4-10 
_ T E R E S a T l V A R E Í Y A L V A R E Z 
E s t á en J e s ú s del Monte .Rodríguez n ú m e -
ro 2, pava conociminto dé su hermana Cosa-
_ 18323 4-10 
S E S O L I C I T A una manejadora joven para 
un n iño de cuatro año:--, es prefer ida una 
que hable un poco el f r a n c é s . Darafi razón 
en la j o y e r í a del Hotel Inglaterra. 
,18331 8.10 
j ' i : ;o C R I A N D E R A peñt'náüíar jde dos"me-
! ses' de parida ,cou su niño que se puede 
ver y con buena y abundante leche, desea 
. rolnearse & media lecbe ó A leche entera. 
Tiene quien la. sianiliee. Informan R c v l í l a -
i gfigr-edo 87. 
UNA B U E N A cocinera de color deS,®?;,pñr 
locarse en casa particular C> eFtablecimie ^ 
abe cumplir con su obl igación y ^ 
cualquier punto fuera de la ciudad, -n*51 
quien la garantice. Informan Rayo 47. 
18247 4-8 
CRIADA BE MAAO 
E n Concordia 68, se solicita una. 31 J1' 
s buena, ni trae referencias que no se P» 
s e n t é . 
1824Í 4-8 
luchacha pa; D E S E A C O L O C A R S E una mucu»--"- - ^ 
ninsular de criada de manos ó manojaao 
tiene buenas referencias. Informaran •V; 
Peregrino esquina á, Chaves bodega núm» ) 
ro 18 
18194 4-8 
UNA J O V E N peninsular desea c"*00*-!-
de criada de mano ó manejadora. li«s <_A a 
flosa con los niños y sabe cumplir con 
obl igac ión. Tiene quien la garantice m i " 
4-8 man Teniente Rey 86, altos. 181!) (! 
S E N E C E S I T A N 
Dueñas oflclala^ tnodistas d<> vestidos c 
casa de rúádarpé JUaurent, O'Reilly 81, 
18324 ' 4-10 
S E S p L l C I T A un criado do mano que se-
a_ oumpllr con su obligarlíjn en Neptuno 
í.r>. .a11 os, que íengáf reoo>ni0ndaolonea. 
1*^02. 4_10 
UNA SRA. peninsular desea col0^78*^!^ ' 
criada de manos ó manejadora tiene 
responda por ella. Informarán San 
ro 269 . a 
i . s i p s i : — -
UNA: C R I A N D E R A peninsular de jios W*":; 
ses de parida, con buena y abundante ic~'I^ 
desea colocarse k leche entera. Tiene aui 
la garantice y se puede, ver su niña in ' 
man Virtudes 173 entre Oquendo y Marque» 
OonzCilez. , _ Ü 
18086 J 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición do la mañana^Noviembpe 1^ de 1907 
a immi. 
Kncanto de mi hogar, ¿por qué te has ido 
dejando lleno de espantable dueio 
de mi ventura el nido? vn<.ln, 
¿Por qué. bien mío, remontaste el vuelo. 
Rosa de Abril, aurora so"ri<;n^f' a. 
rayo de luz que mi pasión inflama. , 
oye la voz doliente 
con que mi triste corazón te llama. 
¡Qué solo e s tá mi hogar! ¡Qué silencioso!... 
Cuando te llamo, mi a n g u s u c « o acen.o. 
resuena cavernoso 
como en los fríos claustros de un convento. 
¡Si vieras, ay. cuan triste y desolado 
¿] nido es tá de nuestro amor primero, 
volvieras á mi lado, 
al dulce nido, ruiseñor parlero! 
Volvieras á cantar cual otros días, 
á endulzar mi amargura y mi quebranto 
con tiernas melodías , 
y cíe mis ojos á secar el l l an to . . . 
Todo muere sin t í: suspira el ave 
dentro de su prisión, abandonada, 
y su canción suave 
no entona ya, s in t i éndose olvida-la. 
t a s flores del jardín, las amapolas 
rivales de tu espléndida belleza, 
al mirarse tan solas 
humillan sus encantos con tristeza. 
T.a l infa transparente y j u ^ u e t ° ^ * 
que tus manos besó de rosa y nieve. 
su cánt ico no entona 
sino un gemido entrecortado y leve . . . 
T yo, ¿qué te diré? . . . ¿Con qué ™"tura 
quieres que exprese el horroroso frío 
qiie en mi pecho perdura. ( 
desde qiie e s tá mi hogar, sin tí, v a c i o . . . . 
Fuente sin cauce, campo sin verdores, 
árbol sin flor, desierto sin palmares, 
corriente sin rumores, 
cielo sin astros, ave sin cantares; 
Aurora sin fulgor y sin reflejos, 
nave sin rumbo que huracán abate, 
eso soy, de tí lejos. . 
así es mi corazón que por tí late. 
E n mis noches de insomnio y desventura, 
creyéndote en mis brazos adormida, 
oprimo en mi tristura 
sólo tu imagen, tu v i s ión quer ida . . . 
T estalla el corazón en mil fragmentos, 
y sube de mi pecho ardiente lloro, 
y martirios cruentos 
en el silencio de mi hogar devoro. . . 
Vuelve al nido, mi bien. Torna á mis brazos. 
¿Dónde hal larás , en tu volar eterno, 
m á s car iñosos lazos, 
pecho m á s firme, corazón más tierno? 
¿Quién, como yo. modulará en tu oído 
tiernas canciones de dulzura llenas? 
; Quién, romo yo. rendido 
te ofrendará la sangre de sus venas? 
¿Quién ve lará en la noche misteriosa 
tu sueño, contemplando tus hechizas, 
tus mejillas de rosa, 
tu frente orlada de ondulantes r i z o s ? . . . 
¡Oh, reina de mi amor, dulce bien mío: 
vuelve otra VOY. al nido solitario 
do retumbra sombrío 
mi acento como un eco funerario! 
¡Torna, por Dios, á mis amantes brazos! 
que no hal larás , en tu volar eterno, 
más car iñosos lazos, 
pecho tan firme, corazón m á s t i erno . . . 
Jff. Vidal P I T A . 
SE SOLICITA UN NOMBRE 
para una marea de cigarros. Al eleji-
do se gratificará con 25 pesos oro 
americano. 
Conteste al Apartado 984. 
18236 4-8 
S E S O L I C I T A una criada de mano de co-
lor para servicio á tres personas, se re-
quieren i n í r o m e s : San Miguel 80, bajos 
182S2 4-8 . 
S E D E S E A colocar una una criandera pe-
ninsular con buena y abundante leche, tiene 
tres meses de parida, puede verse su nina 
San Dázaro 293 á leche entera. 
IS.iSO *'* 
UN JOVEN DESEA COLOCARSE 
De maquinista, intérprete ó mecánico Rei-
na 126 bajos Posee el ing lés . 
18234 4-8 . 
Se desea saber el paradero de D. Francis_ 
co GarMa, (¡ÜO procedente de L-lanes, Astu-
rias 1 I h « ó a J a Habana en el vapor Bismarck 
el día 2 d'd pní í^nte para que recoja á dos 
criadas que venían á sus órdenes. Informes 
Arguelles, Be lascoa ín número 8 Habana. 
18193 lt-7r8W-8 
UNA C R I A N D E R A de dos msees y medio 
de parida ,con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Morro 22 bodega. E n 
la misma una criada de mano. 
18135 4-7 
UN B U E N cocinero peninsular desea co ló , 
carse en casa de comercio ó particular. Sa-
be cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
lo garantice. Informan Prado 113. 
18133 4-7 
UNA C R I A N D E R A peninsular de mes y 
medio de parida, con su niño que.se puede 
ver y con buena y abundante leche, desea 
colocarse á loche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Vives 113. 
O sus herederos se solicitan Aguiar n ú m e -
ro 74 de 10 á 11 y de 2 á 5 p. m. 
18131 4-7 
casamiento legal puede hacerse es-
cribiendo muy formalmente y sin 
escrúpulos al Sr. R O B L E S , Aparr.. de 
Correos de la Habana, núm. 1014, 
—Mandándole sello, contesta á to-
do el mundo—Mucha moralidad y 
reserva impenetrable—Hay propor-
ciones magní l l cas para verificar po-
sitivo matrimonio. 
UNA C R I A N D E R A peninsular de 23 años 
de un mes de parida con buena y abundan-
te leche, con su niño que se puede ver, de. 
Sea colocarse á leche entera. L a garantizan 
médicos y las casas donde, ha estado. Suspi-
ro 20. 
18150 4-7 
R E T R A T O S , M A R C O S , 
Guarniciones para cojines, paños es-
tampados, etc. se embarcan en cualquier 
cantidad y á los precios más bajos para 
todas partes del mundo á 30 días de pla-
zo . Las muestras y los catálogos se remi-
ten libres de gasto. Contéstese en inglés 
á la County Portrai t Co., Foreign Dept. , 
Chicago, I l ls , U . S- A , 
12-6N 
S E S O L I C I T A en la parte alta del Vedado 
una casa con cinco 6 seis habitaciones y dos 
para criados; si no es en el Vedado que sea 
en Prado cerca de la Calzada del Monte, 
Reina ó Carlos I I I para informes por correo 
á G. N. San Rafael 46. 
18044 8-6 
TEJSJtíUOK D E J A l U i O S 
Se otrecc para toaa ciase oe trabajos de con-
Labilidad un tenedor de libros con muchos años 
ae practica, se hace cargo de abrir libros, efec-
iunr baanecs y todo género de liquidacioms coeciaiea 
llevarlos cu hot̂ s desocupadas por módica re-
tiibucion. Iníormán en Obispo 86, librería da 
Kicoy y -.a la ¿arzuela Moderna. Neptuno y Man-
riíiye. G. 
S E S O L I C I T A una persona que tenga 560 
(sesenta pesos) para un negocio muy lu-
crativo. Dir í jase por escrito á N. S. R. á este 
u i A R I O . 
17960 8-5 
i 
6 RETRATOS I M P E R I A L I S POR UN PESO. 
3 i í , San Rafae l 3 2 . Otero. Colominas y Cp. T e l é f o n o 1 4 4 8 
OJO G R A N N E G O C I O se vende en Maria-
ñao de alto yl bajo una gran casa con 57 
metros y medio de frente con tres entradas 
independientes, luz eléctrica, agua, servi 
cío sanitario, mide 2,904 metros planos su 
precio ?15.000 oro americano con la condi-
ción de que el que lo vende la toma en 
arriendo y para su informe. Calzada Real de 
Puentes Grandes 135. 
Barrio de la Ceiba. 
18148 8-7 
E N L A V I B O R A se vende un gran solar á 
una cuadra de los carritos libre de grava-
men. Cuba 29 bajos de 1 á 4. 
18151 4 - 7 
V I V O R A en lo m á s alto y hermoso de 
la Calzada, vendo una casa y cindadela, 
agua de pozo y Vento; de 975.80 m. y un 
solar de 509.50 m. (números 558 y 56.0) To-
do muy barato: y sin corredores. Más infor_ 
mes 41 Luz y Habana. 
18126 8- 7 
Informan Monte 41 casa de Cambio. 
18175 S.7 
S E V E N D E N cuatro casas en calles cén_ 
tricas, sin intervenc ión de corredores de 10 
á 12 y de 5 á 7. San Nico lás 74. 
1S14"7 13-7N 
C O 
Por dedicarse á otros negocios se vende 
en muy buenas condiciones y con contra-
por cinco años . Be lascoa ín 635B Café 
cerca de cuatro caminos. 
17946 6-7 
UNA C R I A N D E R A peninsular de un mes 
de parida, con buena y abundante leche do-
sea colocarse á leche entei'a. Tiene quien la 
garantice informan Galiano 111 
18180 4-8 
*~S E S O L I G I T A na cocinera blanca de me-
diana edad, para corta familia; Sueldo 2 
centenes y habitación. Informan Lampari l la 
4 v medio. . ., 
18248 , 4-8 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
criada de mano con un matrimonio ó señora 
sola ó de manejadora, para un niño solo. 
Tiene quien la recomiende. Informan Sole-
dad, 6 cuarto 24, altos. 
18200 4-8 
S E S O L I C I T A una mujer de mediana edad 
para criada de mano que sea aseada, l im-
pia, no hay niños; poca familia; salir con la 
señora cuando se desee. Suéldo tres centenes 
ropa limpia. Cali 11 esquina á G. Vedado. 
18241 • 4.8 
CINCO C R I A N D E R A S jóvenes , sanas, con 
inmejorable leche,-de distinto tiempo de pa_ 
ridas y difernetes sueldos; desean colocarse 
Consulado 128, Dr. Trémols . 
18240 .tl?.__ 
T I E N E el gusto un joven peninsular de 
colocarse en casa de un caballero para l im-
piar una máquina automóbi l . Sabe limpiar 
los metales y al mismo tiempo puede hacer 
de portero. Informes Vives 170 cuarto n ú -
mero 3 en los bajos. 
18246 4-8 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s car iño-
sa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la garantice. Informan 
Consulado 61. 
18113 4-7 
S E S O L I C I T A una criada peninsular para 
una corta familia Villegas 51. 
N 18117 4-7 
Se solicitan artistas que tengan ex-




Se solicita para encargado 
director de nn gran taller de mecánica 
á una persona que conozca á la perfec-
ción este oficio y qû , tenga satisfacto-
rias referencias. 
Drigirse á Lorenzo Oliva, Compos-
tela 143, altos, de 12 á 2 p. m. 
'•18235 4-8 
SOMBRERERAS 
E N L A G R A N C A S A de modas francesa, 
próx ima á abrirse en Galiano 47 frente á 
la Iglesia Monserate, se necesitan dos bue-
nas oficialas y una excelente ademadora. 
17997 4-8 
UN MUCHACHO peninsular desea colocar-
se de criado de manos. Sabe cumplir con su 
obl igac ión y tieae buenas recomendaciones. 
Informes en Curazao número 6. 
18242 4-8 
C O C I N E R A , que sepa cocinar á la France-
sa, sepa cumplir con su obl igac ión y tenga 
buenas referencias, se solicita para corta fa-
mil ia residente en el Vedado. Se paga buen 
sueldo. Informarán Calle 15 entre A. y P a . 
seo (Casi esquina á Paseo). 
18239 4-8 
S E D E S E A colocar una criandera con bue-
na y abundante leche se desea colocar á le-
che entera tiene su niño para presentar tie_ 
ne dos meses de parida no tiene inconve-
niente en salir al campo, tiene quien res-
ponda por ella informarán Morro número 1 
18187 4-8 
D E P E N D I E N T E de Fonda desea colocarse 
para la Habana 6 el campo, informan en la 
fo tograf ía i n s t a n t á n e a Monte y Cárdenas 
frente al Parque de la India. 
18188 4-8 
S E S O L I C I T A una mujer blanca de 34 á 
38 a ñ o s para el cuidado de una señor i ta per-
turbada: que sea dispuesta y entendida. Se 
da" buen sueldo, se exijen referencias. Reina 
114 de 9 á 12. 
18179 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E una señora peninsu-
lar de cocinera en casa de establecimiento 6 
particular no sale fuera de la Habana ni 
duerme en la casa el sueldo tiene vque ser 
de cuatro á cinco centenes y dá buenos in-
formes de donde ha trabajado informarán en 
Tejadillo 40. Dolores Gaspar 
18182 4-8 
S E S O L I C I T A una criada de mano que 
sepa coser, y una manejadora, con las me-
jores referencias Reina 91. 
18212 4-8 
S E S O L I C I T A una cocinera que duerma 
en la colocación y que ayude en algunos 
quehaceres se da 15 pesos y ropa limpia 
tiene que traer referencias y saber cumplir 
con su obl igación sino que no se presente 
Vedado Calle 2 número 11 de 9 á 12 de la 
mañana . 
18227 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E una general Cocine-
ra francesa también sabe de repostería. L a s 
principales familias de la Habana respon-
den por ella. Informarán Dragones n ú m e -
ro 38. No siendo un buen sueldo es inút i l 
que se presente. 
18144 4-7 
UÑA J O V E N peninsular "práctica en las 
costumbres ^ í l país , desea colocarse, para 
limpieza de habitaciones y coser á máquina 
y á mano. Sueldo Tres centenes. Tiene quien 
fa recomiende. Informan Santa Clara 17. 
18174 . 4.7 
S E D E S E A colocar una joven peninsular 
de criada de manos ó manejadora. Sabe 
cumplir con su obl igación y tiene quien la 
recomiende. Informarán Revilagigedo nú-
mero 1, es car iñosa con los niños, 
18129 4-7 
SE SOLICITA 
Una cocinera que sepa bien su oficio, 
y que duerma en el acomodo. Sueldo tres 
centenes Informan San José esquina á 
Rayo, altos. 
C._J2484_ 26-1N 
UN J O V E N de color y de mediana edad 
desea colocarse en una casa particular de 
cochero ó bien para una cocina, por ser 
practico en los dos oficios, doy e x p o n t á n e a -
j mente las recomendaciones que se deseen. 
Dan razón Víveres de L a L u n a Calzada y 
Paseo, Vedado. 
17862 8.2 _ 
UN J O V E N español recién llegado de Co-
lonias Inglesas desea colocarse de intérprete 
dependiente ó portería. Kabe el idioma per-
fectamente. Señas , dirigirse á Aguila 278, 
cuarto número 1 Martín Clapes. 
17857 8-2 
BUEN SOLAR 
Una esquina de fraile de treinta 
frente per cuarenta metros de fon-
do en la Aveniida Estrada Palma se 
vende en proporción. Informarán: 
Cuba 53. 
18123 ' 15-7 Nov. 
S E R E A L I Z A N 
3 familiares nuevos con zunchos de goma 
San Rafael 14. Muy baratos. 
1816S 4 7 
S E V E N D E una duquesa en muy buen 
estado con dos yeguas y un caballo y 
un faetón familiar, hecho en el país , todo 
muy barato. Aprovechen esta ganga que to_ 
dos los días no se presentan en A y e s t a r á ñ 
puente L a Riqueña, tren de coches, de C a -
rabullo. 
18021 st.H 
S E V E ^ D E un familiar con zunchos de 
goma nuevos, herrajes francesse, hecho en 
el país . Caben 6 personas. In formarán Se-
ñor Coll, Armenia Nacional, Compoetela 
y San Isidro. 
18004 8 5 
U L E S 
Y E G U A 
Se vende una yegua fina trota muy lar-
go. Informará el Sr. Vi l larrcal . Teatro A l -
bisu. 
18327 4.10 
Recibimos todos los 
meses caballos y mulos 
que ponemos á la ven-
ta; precios muy baratos 
C A R C E L I s ü M E K O 19 
3137 312-lMz 
Ü S T I 
S E S O L I C I T A una criada de mano decen-
te para la limpieza de 3 cuartos, que sepa 
coser á mano y á máquina, y que traiga 
buenos informes de las casas en que ha es-
tado. Calle 15 entre B. y C. 
18176 4-7 
E N F E R M E R O 
Práct ico desea colocación, más datos Mon-
te número 280. 
18120 4-7 
S E S O L I C I T A un capataz de experiencia, 
que haya trabajado anteriormente, en minas 
fie plata ú oro, y que al mismo tiempo en-
tienda el raaderage ,máquinas de vapor, y 
que sea apto para trabajar ,cuando sea ne-
cesario, y si no tiene estas cualidades, que 
no se presente. Havana Employment Burean 
O'Reillv 30A, altos del'Banco Nueva Scotia. 
C. 2523 4.7 
S E S O L I C I T A una criada de mano para 
ayudar á los quehaceres de la casa. Sueldo 
$1.2 plata y ropa limpia que traiga reco-
mendaciones de la casa donde haya servido 
en Monte 346. 
18118 4-7 
S E S O L I C I T A N agentes para u.i negocio 
de fáci l representac ión y de much í s ima uti-
lidad para la clase obrera. Se ley abonan 
muy buena comis ión en Tejadillo 45. 
17025 26-170C 
r o e l i i o o t e c a s . 
UNA J O V E N peninsular de cuatro meses 
de parida con buena y abundante leche de-
sea colocrase de criandera y tiene su niña 
en España . E n la misma solicita colocación 
para criada de manos una joven peninsu-
lar. Hospital número 4 cuarto número 3. 
18136 4-7 
Se toman por cuatro años ?5,000 
en hipoteca ai 8 por ciento sobr e una 
casa moderna que gana de alquiler 
mensuai $220; está asegurada en " E l 
Iris"' en mayor cantidad de la que se 
toma, títulos intachables, buena ca-
lle, en el barrio de San Lázaro. 
Informan café "Vista Alegre", 
Eelascoaún y Ancha del Norte. No 
so admiten corredores. 
18,267 • 4-9 
Alguna propiedad en la Habana le 
conviene ver á la Compañía Arrenda-
tark, de Cuba. 
Mercaderes 11.—De seguro saldrá 
usted satisfeefio. 
18184 4-7 
UNA CASA en la calle de Revillagigedo 
en $2,700; otra en Bernal en $3.500; otra 
en San Miguel con 8 metros por 35 en 
$6.500; otra en J e s ú s María en $6.000; otra 
en Amistad en $15.000, otra en Monserrate 
en $2000; otra en Suárez en $5,000; otra en 
Oficios de esquina con 525 metros en $40.000 
Tacón 2 bajos de 12 á 3. J . M. V. 
18049 8-6 
SE S0LIC!TÁ UNA D O G M A 
Joven, que sepa cocinar bien, limpia, para 
un matrimonio, á dos leguas de la Habana. 
Sueldo $17.00. Dirigirse á Mercaderes n ú m e -
ro 2 cuarto número 8. 
18185 4-7 
C R I A D A de mano Se solicita una en Con-
cordia 54 bajos, que sepa bien su obl igac ión 
y que traiga buenas referencias. 
18184 4-7 
MATRIMONIO joven peninsular se ofrecen 
de criado y criada de manos, prefieren para 
el campo. Dirigirse con las iniciales A. C. 
Despacho del D I A R I O D E L A MARINA. 
18114 4-7 
S E D E S E A colocarse una cocinera que sa-
be cumplir con su obl igac ión Amistad n ú -
mero 136 planta baja, cuarto número 16 y 17 
18138 4-7 
S E D E S E A colocar de criada de manos, 6 
manejadora una señora peninsular, sabe 
cumplir con su obl igación. Tiene quien la 
recomiende. Informan San Lázaro número 
295, zapatería . 
18140 4 7 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien la recomiende. 
Informan Morro 5A. 
1S128 4-7 
UNA C R I A N D E R A peninsular de dos me-
sees de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice y se puede ver su niña 
Inferman Virtudes 183. 
18086 4.7 
UN A S I A T I C O cocinero repostero desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Cocina á la española y cubana y 
tiene quien lo garantice. Zanja 16 Ruperto 
Baró. 
18162 4-7 
5 0 . 0 0 0 pesos abajo i n t e r é s 
Se desean colocar en hipoteca de casa en 
cantidades de $1000 hasta 10.000 ó en com-
pra Uc casas de $2,000 hasta $15.000 Trato 
directo. Sr. Morell de 10 m a ñ a n a á 1 larde 
Monte 280. 
18217 8-8 
Americanos y doy pagare garantizado. 
Apartado 754 
18134 4 7 
i - U P O T E C A se desea colocar $10.000 en 
hipoteca; vendo casas desde $1,000 hasta 
$12.000 y alquilo un departamento para ofi-
cina, informa José Salnz, en Habana 89. 
17969 ¿m 9-5 
01NEB0 PARA HIPOTECAS 
Tengo 5 i í u , u u o para darlo desde el 8 por 
100 en adelante y hasta en cantidades de 
$500; y para el campo en la provincia de 
la Habana. J . Espejo, O'Reiliy 4 7, de 2 
á 5. Se compran casas de $2000 hasta $30,000 
17928 ¡5-3 
Doy dinero en primera y segunda hipoteca 
en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús del 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
vendo fincas urbanas. Evelio Martínez, E m -
pedrado 40 de 12 á 4. 
^ 17727 26-1N. 
$80.000 se D E S E A N colocar con módico in-
terés , en cantidades de 500 en adelante, en 
esta ciudad, no se quieren coredores, casa 
de cambio del Gran café E l Fénix , Belas-
coaín 2, Teléfono 1376 R a m ó n G. Menéndez. 
A todas horas. 
17431 26-25ÜC 
V e n t a a s f i i a s y s s í i f i c i i e i s 
E n $17 ,500 C y . 
Vendo una casa bien situada en la calle 
de. Cuba con 17 metros do frente por m á s 
de 30 de fondo. E l terreno sin la casa vale 
1 0 que pido. T í tu los buenos y libre de gra-
vámenes . Informes á compradores sin inter-
vención de corredores Franic K . Harvey, 
Prado 99 Habaiia. 
C. 2520 6-6 
SIN I N T E R V E N C I O N de corredor se. vende 
una casa moderna de alto y bajo en la calle 
de Consulado y otra también moderna y de 
alto y bajo en Gervasio. Informan en V i r t u -
des 77. 
18095 8-6 
G A F E se vende uno en punto céntrico . 
Tiene contrato hace de venta diaria de 35 á 
40 pesos. Informan en el Sol de Madrid, 
Fonda de 10 á 12 y de 4 á 6. 
1S106 8-6 
B O D E G A se vende una en buen punto 
sola en la esquina, su venta diaria do 50 
á 60 pesos Tiene contrato. Informan en la 
carpeta del Sol de Madrid, de 10 á 12 y de 
4 á 6. Fonda. 
18107 8-6 
S E V E N D E una bonita bodega, en buen 
punto por ser de poco costo, es buena 
para un principiante. Informa Francisco R o -
uríguez , de 6 á 8 m a ñ a n a y de 7 á 9 no-
che, en Aguila 273. 
18019 8-5 
S E V E N D E una finca rúst ica compuesta 
de cuatro cabal ler ías y media do tierra de 
buena calidad, apropósi to para cualquier 
clase de cultivo particularmente caña y t a . 
baco; con árboles frutales, á 7 leguas de 
esta capital y próx ima á Calzada y v ía f é -
rrea. Informan: Es tre l la 127. 
18022 .15-oN. 
E N E L C E R R O se vende la casa C a l -
zada número 831 consta de portal, z a g u á n , 
comedor, sala, 8 cuartos bajos y 3 altos, 
patio y traspatio etc. Informarán en la calle 
de Zaragoza número 3 de 11 á 1 ó por las 
noches. 
17984 10-5N 
S E V E N D E una casa con un solar yermo 
anexo en la calle de Hospital; tiene 572 me-
tros cuadrados. Informan en la calle Pr ínc i -
pe 12C, Domingo Alonso. No se paga corre-
taje, trato directo con el dueño. 
17320 26.5N 
V A C A S criollas se venden 7, dos con sus 
crías y las restantes cargadas de 8 y 9 me-
ses escasos, de. buena y abundante leche, 
pues proceden de excelente ganader ía ; pro-
pias para persona de gusto, in formará su 





































Se vende uno maestro de tiro y monta 
muy manso y grande propio para un niño 
Línea 86 Vedado. 
18233 4-8 
" v e l a d o 
Un magníf ico caballo para coche de mu-
cho brazo, sano y joven muy manso 17 y L 
número 13, Vedado. 
18164 4-7 
S E V E N D E un caballo de tiro y monta, 
y otro criollo buen caminador. También un 
cochecito, todo muy barato. Informes Obis-
po 29, altos. 
C. 2521 6-6 
B U E N N E G O C I O por no poderlo atender 
se vendo barato 13 vacas, 15 añojos y ter-
neros, 2 yuntas de bueyes, una cría de ga-
llinas, mucho terreno sembrado y prepara-
do para sembrar y se cede la acción á la 
nuca. Darán razón Dragones 3. 
17935 s . 5 
D E M D I L E S Y F E E I A 
P K E S T A M O S . 
HEZ 45. TELEFONO 
EXPOSICIÓN PERMANENTE 
de un colosal surtido do prendas.—Especiali-
dad en brillantes y piedras preciosas. 
Gran existencia 
de ropa hecha y telas superiores para todos 
los gustos y exigencias, pues esoe gi.o cons-
tituye una especialidad de la casa. 
Gran surtido de muebles de todas clases. 
SE COMPRAN PRENDAS 
brillantes, piedras preciosas y oro viejo. 
Pianos, Lámparas y objetos de lujo.—Má-
quinas de coser do todos los sistemas y ú p r c 
cios módicos.—Puede amueblarse la casa del 
OBRERO y el palacio del POTENTADO por 
poco dinero. 
C A J Á l ^ l E R R Ó 
Se vende una propia para Banco, Cuba 79. 
i'02^ 26-170c 
M Ü Ü B L E S B A R A T O S 
Escaparates, aparadores, vestidores, lava-
bos, camas de hierro muy elegantes, tinaja 
ros ,mesas correderas, relojes de pared, l á m -
paras, espejos, juegos de sala y gran surt i -
ao de muebles de todas clases, nuevos v usa-
dos. 
17918 13-2N. 
Ü B U Í 
OCASION 
Por ausentarse del país sus dueños se ven-
de una mesa de comedor, de roble, america- ' 
na, elegante, muy buena, en 4 lulses. No ae i 
trata sino con particulares, cos tó el doble de 
¡o que se pide. Pued verse Crespo 92. 
4-10 
SE VENDEN UNOS ARMATOSTES 
Propios para cualquier giro. Sombrere-
ría de Camino, i\eptuno 85. 
18262 15-10N 
A los que regresan, y á los que se ca-
san. Juegos de cuarto completos con luna 
viselacla, en cedro, majagua y nogal, de 
treinta á doscientos centenes. Juegos de 
sala de todos estilos caoba, cedro y ma-
jagua de veinte á cincuenta centenes. 
Juegos de comedor, con sills taburete 
de cuero, de quince á cincuenta cente-
nes. 
Juegos y piezas sueltas de mimbre. 
Lámparas , cuadros, molduras, adornos 
de fantasía, á precios bara t í s imos. 
Joyer ía , brillantes, piedras finas, are-
tes, desde un peso hasta doscientos, leon-
tinas desde $10.60, relojes desde $26.50 
todo oro 18 kilates. 
L A CASA RUÍZANCHEZ, Angeles 
13 y Estrella 29. Teléfono 1058, 
18340 4-10 
Modesto R a v e n t ó s , representante de fa-
bricas de muebles finos italianos y france-
ses, recibe órdenes por preciosos c a t á l o g o s 
y realiza un gran surtido que él mismo tra -
jo, á precios sin competencia; en la misma 
se hacen trabajos de tapicería, s i l lería, ves-
tir camas y adornar salones. Todo dirigido 
por el que fundó el acreditado establec ió 
miento de muebles y tapicería E l Cañonazo. 
Compostela 50. 
17789 s . í > 
A L M A C E N D E P I A N O S 
Unica casa que recibe los afamados pla-
nos Boisselot de Marsella de caoba maciza 
refrectarios al comején con cuerdas cruza-
das y sordinas. Alemanes y de varios fabri-
cantes; también tenemos serafinas, buenos 
planos de alquiler desde $3 en adelante. 
Se afinan y componen .antizando los tra -
bajos. Vda. é hijos de Carreras, Aguacate 53 
Telé fono 691. 
17750 26-310C 
TUA veuta sin corredor 
Una casa mapos ter ía tejas y azotea, sala, 
comedor, 4 cuartos y sanidad, en Misión ca-
si esquina Aguila en 94.500 Su dueño San 
-uiguel número 18. 
17945 15.5 
B U E N N E G O C I O se venden dos casas ma-
dera nuevas, Je sús del Monte en $2.800 6 
separadas así como un solarcito en la calle 
17. Mide 15 por 25 fondo, metros. E n $2.400 
otra casa en Revillagigedo $5000. Razón 
Monte 64, Menéndez, Barbería. 
18265 4 9 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
cocinera es de moralidad y tiene quien res-
ponda por su conducta .Sabe cumplir con su 
obl igación. Morro número 12 á todas horas. 
18173 , 4-7 
D E S E A colocarse un gran cocinero penin-
sular cocina á la criolla, e spaño la y fran-
cesa, lo mismo en casa particular, bodega ó 
cualquier establecimiento; es muy aseado, 
económico y tiene muy buenas recomenda-
ciones. Para informes dir í janse á la calle 
Sol número 8 Fonda Los Tres Hermanos. 
18168 4-7 
S - E S O L I C I T A una criada peninsular para 
cocinar á dos personas y demás quehaceres 
de la casa Escobar 54. 
18172 4-7 
S E D E S E A colocar una criada de manos 
para limpieza de habitaciones. Sabe cumplir 
con su deber y tiene buenas recomendacio-
nes. No se coloca menos de tres centenes 
Informarán en San Pedro 4 altos esquina 
Obispo. 
18171 4-7 
UNA J O V E N pneinsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Sabe cum-
plir con su c o l i g a c i ó n Corrales 40 por F a c -
toría. 
18142 4-7 
UN J O V E N peninsular desea colocarse de 
enfermero, cochero ó criado de mano. Sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien lo 
garantice. Informan Chávez 2 3. 
18149 4-7 
UN J O V E N peninsular desea colocarse de 
criado de mano. Sabe cumplir con su obliga-
ción ción y tiene quie nlo garantice. Infor-
man Suspiro 16. 
18226 4-8 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
oe criada de mano; es limpia, v aseada, sabe 
cumplir con su obl igación y tiene quien ga-
rantice su conducta. Informarán Morro 5, 
al lado de la lechería . 
_;.8228 • 4-8 
P A R A E L V E D A D O se solicita un matri-
monio sin hijos, para todos los quehaceres 
ae una casa. L a mujer para guisar y arre 
gio ri^ habitaciones. E l marido para criado 
etc. .sueldo seis luises Informan Oficios 15, 
oe j o a a. 
^18229 • 4.g 
CONSULADO 62 se solicita un criado de 
S?,̂ 1"-. (l"e ten»a buenas recomendaciones, 
ouemo 3 centones. De doce á una. Puede dor 
xmr en su tasa. 
S E S O L I C I T A N un criado y una cocinera, 
ambos de color, que sepan su obl igac ión y 
sean trabajadores y una señora de mediana 
edad para arreglar habitaciones y repasar ro 
pa. San Lázaro 159. 
18177 4-7 
M A N E J A D O R A una joven recién llegada de 
E s p a ñ a desea colocarse de manejadora, es 
car iñosa con los niños . E n Cristo número 15 
Sarán razón. 
18165 4.7 
S E S O L I C I T A üna criada de manos. Se 
prefiere recién llegada que sea limpia Agui-
ja número 152. 
18160 4-7 
B U E N N E G O C I O 
Solicitamos personas bien portadas, pa-
ra facilitarles el medio de ganarse unos 
cuantos pesos diarios sin exponer más que 
su trabajo. Pasen por San Nicolás 94 de 
8 á 10 a. m. solamente. 
18161 4-7 
UNA J O V E N de color desea colocarse de 
i criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obl igac ión y tiene quien la recomiende. I n -
1 forman San Miguel 11. 
| 1S159 4-7 
A V I S O se vende una vidriera de Tabacos 
y Cigarros 6 se arienda en un punto cén-
trico con buenas ventajas. Informarán en 
L a Parra , Reina 5. 
18209 8-9 
C a s a de esquina 
sse vende una casa de esquina con bodega, 
gana Diez centenes, el precio Confitería L a 
Marina, Olcios 46. Manuel Fernández . 
18269 4 0 
S E V E N D E U N C A F E 
Por no poder atenderlo su dueño tiene 
buena marchanter ía y contrato. Informarán 
jJragones 26 bodega. 
18306 4-10 
S e v e n d e , a n l e n d a é se a l q u i l a 
L a Primera casa Calzada Real número 2 
de Marianao, de mamposterTa, tejas, azotea 
portal con cinco columnas, zaguán , comedor, 
cinco cuartos, sala de mosaico, agua y gran 
de patio. 454 metros planos. Libre de gra-
vamen, ?4.000, $420 ó $40 oro americano. In_ 
formarán S. Federico 18. Quemados. 
18321 6m-10-6t-ll 
L E C H E R I A ganga, muy céntr ica y con 
buena marchanter ía , se vende barata por 
tener que ausentarse su dueño. Informa 
Alonso, Carnicería, Picota 28. 
18299 4-10 
O r a n i u ' í í o c í o p a r a el que 
qu iera ganar dinero 
Se vende una bodega sola en esquina, buen 
contrato, poco alquiler y muy cantinera. I n -
formará calle de los Oficios esquina á Tenien 
te Rey. Confitería L a Marina, de 8 á 10 y de 
3 á 5. Manuel Fernández . 
18263 4-9 
S E V E N D E una Farmacia , con vida propia 
en uno de los mejores barrios de la Haba-
na. Informes Aguiar 23 de 7 á 8 d ela ma-
ñana y de 3 á 4 y media tarde. 
18237 > 8-8 
S E 
E n punto céntr ico de la Ciudad, manzana 
comprendida entre las calles de Campanario, 
Condesa y Peñalver . dos casas: una de azo-
tea recién construida, con sala, saleta, dos 
cuartos, comedor, pisos de mosaicos y servi-
cios sanitarios; y otra con las mismas divi-
siones, de tejado y servicios sanitarios. G a -
nan cada una 6 centenes mensuales. Sin in-
tervenc ión de corredores, trato directo con 
el comprador. Sus dueños . Monte 89. 
18219 4.8 
CASAS en venta Crespo $6.500; L a m p a r Ñ 
lia $5.500; Misión $2.600; Gervasio $V.O0O; 
Villegas $8.000; Tejadillo $9.000; Compostela 
$10.000; Gervasio $1,800; Tenerife $6.000; 
Carmen $3.700; San Rafael $7.000; J . Poil, 
Riela 2 altos de 2 á, 4. 
18152 4-7 
S E V E N D E un café posada y participa-
ción de una panadería , muy barato, la casa 
no paga alquiler. Informarán en L a Parra , 
Reina 6. 
C. 2418 15-3N. 
U N H O T E L Y R E S T A U R A N T 
Se vende junto ó separado, pues aún hoy 
es tán montados á la moderna situado en 
unas de las principales calles de esta ciu-
dad á 400 pasos del parque Central es un 
buen negocio para el comprador pues se 
aproxima la temporada. Informarán Zulue-
ta 73 Román. 
17925 8-3 
D O S C A S I T A S 
E n $3.000 se venden juntas ó separadas, 
son nuevas de madera, aseguradas y á 20 
metros del carro de la Víbora; rentan 10 
centenes. Tengo otras de más valor, San J o . 
sé número 9. 
17622 15-29 
R ü o d e s t o F e r n á n d e z 
A&EETE EN 6EHERAL 
C O M P R A y V E N T A de C A S A S . 
Se hace cargo de poderes. 
San Ignacio 46. i ra l . 
16582 26-20Oct. 
SIN m V E i l C M DE C008EOQR 
Se vende la casa de Trocadero esquina 
Crespo, acera del Norte, Bodega. Dirigirse 
Reina 128. 
Ido. 25 Oc. 
SS VENDE CASI RESALADO 
Un hermoso solar en el Puente de Agua 
Dulce. Informa Rodríguez , Sitios 7L Mide 
460 varas planas. 
17353 i6-240ct. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL 
F r a n c é s de 5 asientos en buen estado. 
Precio $800 Cy. Cruz del Padre 18, Cerro. R o 
selló. 
18244 8-8 
SE VENDEN O CAMBIAN 
Toda clâ e de carruajes como Du-
quesas, Mylords, Familiares, Faetones, 
Traps, Tilburys, Oabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante ^Babeock", sólo esta casa los 
recibe y los hay de vuelta entera y 
media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Do-
mínguez, calle de Manrique número 
138, entre Salud y Reina. 
17944: 8-5 
¿Qufere comprar muebles finos 6 corrien-
tes? en Suárez 34 los venden. ¿Quiere a lgu-
na joya de brillantes y piedras preciosas? 
en L a Sociedad la encuentra como la desee. 
¿Neces i ta V. dinero? Pérez Cancelo y comp. 
Suárez 34 se lo prestan sobre prendas, m u é 
bles y ropas con un módico interés , en pe-
a u e ñ a s y grandes cantidades. 
r ¿Quiere comprar un buen flus de las me-
jores sas trer ías ó piezas sueltas L a Socie-
dad tiene un departamento con inmenso 
surtido y sastre para las dificultades, todo 
el que visita esta casa sale complacido, hay 
ropa de señora hecha y en cortes, chales y 
mantas de burato, ropa blanca de todas cla-
ses. 
S u á r e z n. 3 4 . p r ó x i m o a i Campo de 
Marte . 
P é r e z , Cancelo y Comp, 
37919 n l s N . 
Casa te préstamos Y Goiniira-íenta 
E n esta acreditada casa se da dinero so-
bre alhajas y prendas de valor, cobrando 
un módico in terés . Se compran y venden 
muebles, atendiendo á sus favorecedores 
con esmero y equidad. 94 y 9 6 Consulado 
94 y 96. 
17582 26-290ct. 
GANGA se vende una caldera 
de. la mejor clase y reforzada 
ballos. Informa Otto D. Droo 
Rey 77, Plaza del Cristo de 1 á 
18335 
S E V E N D E una caldera de %^por di 
ballos casi nueva con su donkey; u 
quina de 20 caballos en muy buen 





I p í i n Q d e v i e n t o 
E l motor mejor y má-3 barato para ex-
traer el agua de los pozos y elevarla. \ 
cualquie a l tura . E n venta oor Franciacjí 
P. Amat, Cuba 60 Habana . 
1S122 26-1N 
C K E D I T O C Ü B Á M ) 
SALÜD 39, FRBNTE A LA IGLESIA 
T E L E F O N O 1 9 4 9 
Prestamos y Coiitralacioii. 
Alhajas, objetos de arte, muebles. Co-
losal surtido en mobiliarios de todas cla-
ses y estilos con fábrica propia en Co-
rrales 71.--Sin competencia en precio y 
construcción.—-Se venden raubles á pla-
zos. 1 13.9 
Se realizan 10 "SIN F Í A " de 3(5 pulgadas 
Po lea» de madera, E j e s , Pedestales y Mo-
tores c iécír icoa. AGL'ÍAK ISá. 
26 340c 
Imi c l i n l e E i o i 
En la 
mej v 
Se vende una Pleyel de magnificas voces 
Calle quinta número 35 casi esquina á B a ñ o s 
18205 c.o 
A precios razonables e: E l Pasaje, Zu-
lueta 32. entre Teniente Bey y Obrapla. 
18202 alt. 13t-l-13m-2 
SE V E N D E 
Un mostrador y un armatoste nuevo. I n -
forman Picota 25. 
18249 4.8 
V Í G I G L E T A 
Se vende una muy barata pueae verse en 
Industria 1 bodega. 
18156 4-7 
SE VENDE UN ESCRíTORIO 
E n buen estado propio para casas de co 
mercio se da muy barato. In formarán en San 
ta Clara 21. 
18119 4-7 
PARA COMPRAR ZAPATOS 
Do Baqeta, borcegruíes y tropicales, pasen 
por la calle de J e s ú s María 114, en dicha 
casa se hacen cargo do cuantos pedidos 
hagan y se fabricarán con la mayor pron-
titud, los precios serán módicos , con la se-
guridad que el que venga por esta casa ha 
rá su compra. También hay cintos de todas 
clases. 
18003 15-5N 
Danzón ídarina, Florodora, 
ealle y sin Uaviu. Nueva list 
cana- Efectos eiéctricos. 
Pablo Delaporte, Apartado 647. Ha-
baña. 15100 78-13 S 
i o í o r C i i i p " í S i F 
P a r a toda ciase de industria que sea nece-
sario epmlear fuerza motriz, informas y pra 
cios los faci l i tará á solicitud Francisco P , 
Amat, Unico age-ite para la Is la de Cwfea, a l -
macén de maquinaria, Cuba 00, Habana. 
18122 26-1N 
¡ r í H í i i F 
Venuo bomuas, uuniteys con vaiuu»as, ca-
misas, barras y pistones de Dronce para ex-
traer agua de pozos, lagunas, ríos y todo 
servicio en general y especialmente para e¿ 
riego de tabaco. Calderas y motores de va-
por de todos t a m a ñ o s y clases, romanas y 
básculas de las mejores clases y tamaños 
para establecimientos é ingenios. Hay siem-
pre existencia de tubería, üuses , tanqueá, 
etc.* de diferentes medida» y úcaiás aecuso-
nos. 
T E L E F O N O 1 5 6 
F R A N C I S C O n A S T K R R E C H E A , 
LampariM» :> Apartncio 3-1 
Te léBr»fo : "Frambas íe" 
10400 ]56-18Jn. 
P O R E M B A R C A R S E la familia se venden 
todos los muehels de la casa, juego de sa-
la de mimbre fino, juego de comedor, juego 
ae cuarto, 1 lámpara cristal 6 lucos, l iras de 
cuarto, un gran piano a i emán de cuerdas 
cruzadas, madera raíz de nogal; cuadros co-
lumnas de porcelana, adornos ú otros mue-
bles en ganga. Junto ó por piezas separadas. 
Tenerife 5. 
17941 8-5 
m i s o \ l o s m\\ mmwi 
DE OBRAS Y F A M í O A S 
Habiendo llegado procedente de Barcelona 
la Goleta María Duisa con cargamento de 
Daurillo. Lot-a y Teja Cana!, el dueño de 
dicho material ofrece sumamente baratos 
á los que deseen surtirse, ofrece precios re-
lativamiente baratos, horas de trabajo, en el 
muelle San José es tará personalmente el 
dueño y á las d^más horas en Baratillo n ú -
mero 7 altos pregunten por Gerónimo Cor-
tada. 
Imiircxita y E < . . . rcolijjia 
l\el D I A H l o U I¿ LA •. v U i .\ v 
Teniente Ke^ j Praüa, 
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E N C - L I S H P A G E S 
OF T H E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
¡ í f f r a n a , W o v é m h e r JO. 1 0 0 7 
A G-ERMANN'S V I E W 
ON MOROOCO. 
F O R I N S P E G T I O N O F 
G O U N T R Y D I S T R I G Í S 
Dr. Jua;n GKilii^i | i Ycl low "Fmxc Ex-
peirt Reports. to Govei'.MiDJi- Misu-
gaon an Epidomics. 
SPORADIC OUTBREAKS 
Lieut.-Col. I lübner , oneo eonnected 
wlíh the Germán diplomatic esta-
blishment in Fez, has been- lectnring 
on Moroeco before the Germán Co-
lonial Society in Berlin. He said 
Ithat "what he liad seen of the ^loors 
lod l i im to form a very poor opinión 
nf tlíeir mil i tary qualities, weapons, 
and taeiics. " A n d these," he ad-
rled. "are the adversarios wi th whom 
the French now have to dcal !" But 
5.000 of these Moors, it* well led, 
would, he thought, suffice to main-
tain order in the country. I n his 
opinión, the French w i l l be oceupied 
in Moroeco for the next sixty se-
venly, or even cighty years. For that 
]rnñ;th of time they would not be 
ablc to think of " l a tevanche," and 
it was a good thing for Germany that 
they had got their "teeth fixed" in 
Moroeco. I f -storms éompelled the 
French squadron to leave its an-
ehorage at Casablanca, Gen. Drude 
would be deprived of his base of ope-
rations, and the French were there-
fore for t i fying a new bese on land. 
Now that the French had engaged 
themselves in Moroeco they would. 
he said. in their own interest be com-
pelled to establish order. Germany 
would profit by the paeification of 
the country' i f she continued to be 
represented by a minister like Dr. 
Rosen. The sultán was a "decidedly 
sleepy fo l low," but became very tal-
kative when roused. Dr. Rosefl knew 
how to sthnulate him. and he was the 
only diplomatist in .'Moroeco who 
eould • converse wi th the Sultán in 
the lalter's nativo language. I t was 
fortunntf. he thought, that Germaus j 
had not acquired any property in j 
land in Moroeco. They were now in 
high favor wi th the Moors, not be-
cause they were Germans, but be-
cause they wánted nothing fom the 
nativos.' I f they were to approach 
the Moors wi th demands for conces-
sions they v.-ould be treatod by them 
as "aecursed Ghristian dogs" like 
the Froneh. A l l thls, of course, w i l l 
X>lase the French enonnously. 
Suggiasfesd that Umiscog,rJ';zed üaDss 
i n Country Transmit F&ver to 
CSities a r d Towttis. 
m M m 
Judges Avellanal a::d Arostcgiii F ind 
that Swcrr. TcsMmcny agairst 
Ihi i ted Was Por j u r y 
Jli^lgi'B Avellanal, who i.s octing 'as 
gipocial juaig1 in the case braught by 
(From our special correspondent) 
Washington, Novemlber 4.—Under 
instrn»3tions froím Governor Magoon 
Dr. Juan Guiteras, the weli-known 
yellow fever authority, ha,s recently 
conupleted a journey of iuspection 
through the central provinces of Cu-
ba for tJhe purpoise of obtaininig new 
l igh t upon this dreaded disease. 
A'lthough i t had been iheld in cheick 
in the ceuitres of population, where 
the eoncentrated action of the san.i-
tary authorities could be brought to 
bear on the outbreak, the fever l i n -
gered. and dragged from, place to 
place a more or less ignored existence 
in the country towns. This smoulder-
ing of y ello w fever in the country is 
regarded by the medical students of 
the disease i n duba as a very inte-
restimg phenomenon - and upon his 
return to Havana Dr. Guiteras gave 
to Governor Magoon an account of 
his •abservations. 
"THie way in whioh yellow fever 
has íimouldered in the country has 
forced itsel'f upon our attention 
here.', Dr. Guiteras pointed out, 
"and is receiving 'careful •co-nsidera-
t ion as a prolbilem of practieal inter-
est. But i t is, of course, nothing new. 
I n former times, before the extinc-
tion of yellow fever i n the i si and, 
the authorities eared l i t t l e about the 
existenee of tflie disease in Havana. 
The infection could wancler around 
at pleasure without any bne being 
the wiser, excent on rare o-ceasions 
w-hen au inteTli.arent observed l ike 
Alibarren wonüd keep the record of 
curious and more, or less loea.lized 
rural epidemias. Whether we have 
the recordé or not of such rura l 
wanderings of the disease we can 
well sunm i se that i t must have been 
in the regular course of events. I t 
could not well be otherwise, as i t is 
in keepinig wi th the history of otlier 
epidemic di so ases." 
I t is the opinión of this medical 
authority that the recent epidemic at 
Cienfuegos probably owed its or igin 
again to an invasión froim the icouin-
try . I n the late smmmer -of last year 
the interraption. of coiulnunicationí; 
wi th Havana caused by the poilitieal 
turmoi l and i.nsurrection prevented 
preftrint reeognition and control of 
a simall outbreak at Cruces 
tor was sufee'qufntly e 
staraped out. Dr . Guiiteras 
probable that the loountry 
Cruces and Cionfuegos 
throuigh sporadic •casos, the 
tary hospital; we icou'ld alimosit ás-
sert how many infected mosquito es 
t'here were in that síiack. I t was 
reasonable to suppose that a 
thorough fumigation of this build-
ing would put a stop to the infec-
t ion i n the garrison. The réisultl 
have preved that these sunmises were 
correct. The disease ceased there as 
abruiptly as i t carne." 
But the situation existing in the 
c i ty Dr . Guiteras described as an 
unknown quantity. Three casos re-
ported there had originatod in se-
p á r a t e qiiarters and the authorities 
were unable to deitermine the sciurce 
of the infection. There was same 
reason to suppose that is'everal unrec-
qnized cases had oceurred previoms-
l y to those raported; that one of 
these unknown cases „had infected 
the QnosqüitoiO's in the shaiek of the 
hospital corps men; and that a v i -
goróos 'caanpai'gn had to be inst i tut-
ed to cope w i t h the infection—whioh 
¡was imimediatoly done umdor the di-
j rection of the coiraimandina officer 
and w i t h the cooperatiou oif the sur-
geon i n charge of the burean of in-
formation and the burean of sanita-
tion. The methodls emp'loyed were 
ossentially the same as tlhose adopted 
by Colonel Gongas i n 1901 aud cons-
t i tute a practieal applicatioin of the 
Finlay doctrine. They include two 
main lines of action; (1) the handl-
ing of the infected or infeieting snate-
rí al, naoreíy the patient and the in-
fected mosqiuitoes, whioh is done by 
the isolation of one and tho 'destme-
tion oí tho othor; and (2) 
caanlpaign to prevent tho 
of the stogom;y 
mosiquito and to 
local oxtinetion 
tiano being at i]( 
"The infeetirw 
and infected miosquitO' 
metlhing l ike the f i r i ng 
enorav." Dr . Guiteras 
S E V E N T Y T H O U S A N D 
P O R I O R i C A N S C H O O L S 
The People Anxious for Education. 
Poverty and the Climate 
Present Great Obstacles 











os for the 
" H u n g r y as a school master" ra 
a Porto Rican proverb. When we. 
first took possession of tho island a 
school superintondent found a rural 
toachor who could neithor road ñor 
write eorrectly. When his attention 
was callod to this fact. tho teacher 
ánswiered: "Don yon think I would 
be here i f I eould read and write 
eorrectly?" Both tho taphorism and 
the aneedóte indícate tho degroo oí 
iinportanco in which education was 
hold on our arrival. 
In 1900, President MeKinley hand-
ed over the $2.000,000 trust fund 
which he held for the benefit of the 
people of Porto Rico, and a half mi l -
lion of .this money was immediátely 
deevoted to housing and securing 
school buildings. A t that time there 
was but one building in tho island 
owined for school purposes. Porto 
is divided into ninotoen school 
s, taaid at the eend of the first 
year 800 schools were main-
by tho insulai 
closo of tho nf 
nursery of young orange, pineapple, 
and banana plants. Kxperiments 
witüi fertilizers are practised'. For 
cxample, there w i l l be twelve rows 
of sugar cañe, throo without fert i l iz-
ers, and three oach wi th difforont 
porte of fertilizers. " H o w to 'bud an 
orange t ree" ÍM a subject given to 
tho praetico ehildren, after they have 
had the necessary instruetion. The 
produets of the gardens aro sold for 
Vivacity of Porto Ricans and Their i bettor equipment of the sichool. 
Love r  and fn the agricultural school at Bayaimo 
tí:)o girl» have an ornamental flower 
gardon of great boauty, for which 
they had to carry water a long dis-
ts i íce lo i r r igato i t . I n bad weather 
tho work is varied by nature clas-
seis. direeted chiefly toward the stu-
dy of tho insoets' injurious or bene-
fícial to the agriculture of tho island. 
The Roosevolt Industr ial School at 
Ponce is the most in'iportant in Porto 
Pico. The building is of stono, Spa-
riísh Renaissanioo in style. onflosincr 
a courtyard and fountain, and digni-
fiod by fifteen or twenty royal pairas. 
Tho grounds aro spacious w i t h pro-
visions for baseball and 
The work is c.arried ou 
The boys ex col 
t. but havo not 
plhysiques foi 
studiv the usu 
helpful not only to themselves b t 
to the community in general is 
tho loast notoworthy of the innov 
tions AVhich have resultod froin tlf" 
annoxation of Porto Rico tn iv6 
country. 
^ thís 
]Mary Gay lluiniphreys 
W I L L F R E N C H G O L D 
H E L P N E W Y O R K B A N K S ? 
Att i tude of the Bank of Fran.ce Dis. 
cussed and Expteinedj. Frtanob 
Investíürs Cauti'ous. 
basketball. 
much a-s i t 









A t th 
schools were organized. There aro 
now 1,200 schools in operation with 
an en rol me n t o 
these are now 
municipal taxation. 
Within . sevon vears of our oceu 
yon are genera 









tbinks i t 
between 
be c a'me 
smoulder-
inír t rain between tho two explosions. 






of Labor for v 
,n';nigration law, yest^r-
ed that the testimony 
; a no tary by two so-
can citiz£.ns ta the ef-
"y carao to iCuíba cou-
; 1 i i i-i's by the United 
Havana. vas absolutely 
^rot'oro, that a crilme of 
" public do cuimen't'' tbia d 






porjury in a "pub l i i 
been i i tnmi í l od by 
ot'hors who pro-duics 
boforo tho court. 
Con,sc:|uont¡y Judge Avellanal sent 
all tho papors eonnected w i t h this 
case to Judge Aro^stcgui of the East 
dis t r ic t court. Arostegui issued war-
ra.nts í'or the arrost of Foliciano Prie-
to, Juan Garc'í.i López and Jlose Ca-
lero, Prieto -and López boing under 
charge of 'havin-g Ldsiítified the two 
alloigod Amohicans as .jtriko-breakers 
cciming on board tke steatuer Mon-
fbrey. Prieto has not being found 
l>y tho pólice yet. López .was arrest-
ed in th." oveaiing and ssnt to the 
V ivac Calcrn-WMS relé a sed bv Jnid'ge 
Airosteig'ui after a síhort detention 
beeapiSe hig only actod dn the case -as 
c b i k oí Dc»ctcT Soca;clos, lawyer 
for the Federation of Labor. 
Apesto} le Deieíjate to Cuba an(d Parto 
Fáoo A m v e d Today ñlcim 
Surope 
líy Associated Press. 
Xcw York, NOY. 0.—Archbishop 
Oiuseppi Aversa, ApoStolic Delégate 
to Criba and Porto Rico, arrived here 
todav from Euro/oo. 
98 M I L L I O N S ON P A N A M A 
Hy AssociatedW'ress. 
W«ashin.'gton, Noy. 9. — Advanco 
s'iuets of the report of the Canal 
Cbninrsskra show tlnat the United 
P+^tes lias spont al read y 98 millio.r 
doÜiar.s on t'he canal. This sum in-
clude the amounts paid to tho former 
French Comipany and to tho Panauia 
Govemniout for tiie rig'hf of wav. 
51 M I L L I O N S FOR N E W YORK 
By Associatecl Press. 
York, Nov. 9.—Tho engage-
ments for iraportation of gold from 
abroad r e p r c - n t mvr over 51 n ú l 
lions. 
I t 
caused him, to urge upon the Provi-
sional Government that more atten-
tion be dirootod horeafter to the sani-
tary con'ditions of tho country dis-
triets. Two active inspoctors, w i t h 
experionce in' the diagnosis of yel-
low fever. should be kept (constantly 
moving frironigh the provinces under 
orders from the department to root 
out and report upon suspieious eir-
cunistances that may attract the "at-
tention of the medical authorities. 
"When not carryinig out sueli orders, 
Dr. Guiteras would have these ins-
peetors follow their own route, icou-
sulting with local officers and p-hyvsi-
cians, examining the imorbuary re-
cords and adquárnt ing tbetniseives 
wi th tho general healtli conditions 
and w i t h the raoveímeaití' of la'borers 
and imimigrants. He snuggesits that 
these inspectors be furnished wiifti 
al ible t ra r í -por ta t icn faleilities and 
wi th .authority to obtain such faci l i -
tios at aniy time on their own autho-
r i t y . Valua'ble men have objectod in 
the past to undertake exipeditiom 
for the san i ta ry departmont :be|eause 
of the delays that clifficulties in 
-obtaining the propor rennuneration 
or even repayment of actual ex?pen-
ses. 
Dur ing his recent visit to Cienfue-
gos Dr. Guiteras was deepliy inte-
rested by tho obsorva'tion that the 
predictions añade by Dr. Finlay and 
himself duritng their previous visit 
oarlier in tihc su'mimer had been con-
firmed. "On. the occasion of the 
visi t in Augus t , " he sai'd, " w e were 
confronted w i t h the oxisteuce of a 
violent oiutlbreak in the Ar^erican 
garrisou, and ,a slow outc.ropping of 
the disease in the city. The foi/mer, 
a .group of t h i r t e m hospital corps 
m!en. liad w i t h i n a few days furnish-
ed a contigent of seven inlfeictions. 
I n the 'city, on the other hand, there 
were but tlbree recognized caHos of 
yellow fever. I n «pite of this threa-
tening appearauiee in the caunlp we 
expressed the opinión that the disease 
would be proliniptly exti'nguished 
there, but a very unfavorable opi-
nión was expressed as to the fuiture 
i n tho city. 
"Tho differeúce was fundamontal-
ly this : In tho •caimp there was roa-
son to bdieve that we were doaling 
wi th the primary outibrcak) the f i rs t 
cases, there íore , had been recogniz-
ed and acted upon; we knew oxac-
t l y where the men had heconme in-
f e c te d ; we k n e w th at the i n f e e t i n g 
mosquitoes were i n a new shack at-
tached to the building used as a mi l i -
" a n d 
t o fisr 
si.ble durjmg an acute atack, instead I 
of going around, to see i f you can i 
stop the enemjy's supply of ammuni-
t ion from commg up to the f i r i n g ! 
l i n e . " Both lines of action sihouild. j 
i n his opinión, be made to assist eaich 1 
other, but during- the acuite staige of I 
a yellow fever invasión he adunits 
that the aotual practico has been to 
deal most energetically w i t h tlue in-
fected material and secondarily w i t h 
the equailly iraportant work of pre-
ve'nting the breeding of stegolmvias. 
Breater Ímpetus was given to tho 
lat ter work in the camlpaign in l í a -
vana last fa l l at the tim.e of the yel-
low fever outbreak, and in Dr. Gui-
teras's opinión there was an evident 
gain i n the general resulte. The samo 
sort of eamipaign was attempted at 
Cienfuegos. but i t toio'k solrlo tilmje for 
the people to f i nd out just what the 
medical authorities expected them to 
do to prevent the breeding of yellow 
fever mosquitoes. This douíbt and 
ignoranee on the part of the people 
cauised some delay i n the enforee-
mient of the systeml of fines for fa i -
lure to pay attention to the legal 
precautions. a system Which expe-
rienee has demonstrated is the only 
means of obtaining ¡the necesary eoo-
peration on the part of the ipeoplo. 
As to the general results obtained 
by the campaign agaimst yorlow fever 
m Cuíba, Dr. Guiteras thinks i t is 
only natural that tho onlookers 
should at tiques clamior for quickor 
results. l i o 
the impar t í al 
ed observers w i l l 
work done in Cubí 
disease dur ing th 
t ra t ion and moro recently that of 'the 
proiviisonal Government han been 
hi.gílily satisfactory. Dur ing those 
two "periods thé yellow fever infec-
tion has been prevented f rom ap-
proachiing the widesnread ex tens ión 
of the almost annual outbreaik that 
eharacterized the course of the di -
sease before the American ocicupa-
tion. " Ñ o r have we .permitted the 
mailady to assuime" he vsaid. " the 
severe epidemic forms tíliat prevail-
ed reicen/tly at New Ijatredo, Xow 
Orleans. and Pansacola." 
This differ.snee Dr. Gmitoras at-
t r iñu tes selely to tho relativo pro'mpt-
ness w i t h w'hich tho disease is taken 
in hand in Cuba, where the public 





The gir l 
the American toa'oher must be warn-
od that tho liberal uso of butter and 
efiri<?s in. the Aimorican receipts w i l l 
frighten tho Porto Rican mnther. 
who w i l l hardly look wi th favor on 
government. i such extra vagance. Buttor is not the 
; year 1,000 ¡cheapest thing in a tropical country, 
and a cow is rare enough almost for 
a menagerie. 
is a Xormal School at Rio 
and this has been taken as 
¡ the nucleus for the futuro ü n i v e r s i t y 
of Porto Rico, which was establisih-
ed by an act of the Legislaturo. 1908. 
and awaits the sánction of Congress; 
jmeanwhilo i t has acquired 150 acres 
| of land. and tho b9ard of trastees 
hrs organized the agricultural de-
partirneut in aceordance wi th tíh-e Sta-
te collesres of this country. The open-
ing of the P a n a m á Canal by the Unit-
ed States ísv relied on to givo Porto 
touch abovo anything we RÍco ad'ditional educational as well 
70.000 pupils. and ¡ There 
rgely supported by ¡Piedras . 
the largor towns had fine 
buildings. whoso architecture 
copiormod to 
Those are of 
built around a 
oh are flowers, 
fountain. I t is 
the Spanish 
concrete, one 
>atio, or court. 
and now and 






mt of exporienc- ¡ 
lecide that the 
50 drive out this i 
Pa.Vna .adminis-1 
ing l ike as imuch exciteiment as fo l -
lotws tho a p pe a ranee of the disease in 
this country. I t is his con ten í ion 
that the hamlling of the disease has 
boon éspeccaíly diifficult dur ing the 
last two years by the development 
of the country. There has been con-
siderable increase in the sugar in-
dustry: great contres of cano cu l t i -
vation have been created and largo 
groupts of immiigrants wander 
through tho country. or form popu-
lous settlemíents about the larger sta-
tes ; and the stone broakers and othor 
non-nbiHiune worklmen ongagel in 
roald eonstruction have .contributod 
to the ca r ry ing of the disease baek-
wards and forwards over ra i lway 
and ca'lzada. f rc lu tho city to the 
country and back aigain to tho cen-
tres of population and tho sea coastiand 
towns. One favorable atepaSt of the 
recent outbreak wais that i t oonsti-
tuted a laborer's or rather an immi-
grant's disease and followed. in the 
traicks oí tlho newly arrived work-
mon, who generally llve in conupara;-
t ively isolatod quarters an-d 'do not 
mingle cxtensively w i t h the natives. 
He a t t rábutes to this fact the escape 










know that some of these ar 
ed whit bath rooms and 
which is a 
have to show in this country. These 
schools are know by such ñames as 
Emerson, Hawthorne. Fenimore 
Coopor, Longfollow, Whit t ior , W i l -
liam Penn, Garfield. MeKinley. The 
three principal towns, San Juan, 
Ponce, and Mayaguez have high 
schools. The same cities, w i t h the 
addition of Arocibo and Guayana, 
have industrial schools. But i t is the 
rural schools that present the most 
tuching oxamples of the Porto 
Rican 's acceptance of our public 
schools. 
The Porto Rican father and mother 
are as d'esirous of education for their 
ehildren as the American father and 
mother, and w i l l malee as many sacri-
fices to obtain i t for tliemi. I n fact, 
the schools have been the most po-
pular incidont of the American oc-
cupation. The school distriets are 
based on the population. I n many 
of these the people are so scattered 
that tlhe distances are very great, 
and are so poor that the school house 
is but l i t t le more than a leaky shack. 
The teac'her has neither chair ñor 
desk, and the ehildren sit on the 
floor. Others mighit have a long 
bench, but the only desk is the ehil-
dren's knee. 
Whot is oven more eloquent of 
their poverty. there is no pail for 
water. Conooive of a country school 
and no dhance to hand around water, 
or even get up and get a dr ink. As 
for a dock, that would be l uxu ry 
indoed. The distance traversed by 
those ehildren is frequently over a 
traM imipassab'le except on foot, and 
under a sun which makes a mile and 
a half tlho equal of five. Ye t the at-
tondance in these rural schools fre-
quently amounts to f i f t y pupils. One 
of the super ín tenden t s remarked a 
boy in a class hardly able to stand 
up. He found that the bmT was not 
i l l . but meroly starved. Taking the 
i boy back home on his horse, he found 
I a father, mother, and five ehildren, 
the father i l l . tihe familiy wi thout 
clothes. and their only food came 
from a small patch of sweet potatoes. 
Yet the boy had nover missed a day. 
Occasionall.y the ehildren are found 
on the school t ra i l , overeóme by fever 
and unable to go on, but unwi l l ing 
to go back home. 
Tho testimony of the teachors is 
that the Porto Rican ehildren learn 
easily " b y heart," have l ively ima-
ginations. and an inherent artistic 
tendoney. Even the work of the 
kindergarten ehildren is distinguish-
ed by unusual neatness, reigularity. 
and defines of hand. On the othor 
hand. they lack onorgy, mental and 
physical. This is part ly the result of 
cilimate, but is also due to the lack 
of nourishing food and consequent 
ana emia. 
wi th the fact that 
beneath the digni ty 
to carry a bundíe or 
has made industrial 
igr icu l tura l t ra ining diff icul t , 
but t'he more necessary. Some pa-
rents object to their ehildren grub-
bing in the d i r t and work ing w i t h 
tools l ike peons. Nevertheless school 
gardens have becomc popular. The 
cihildron have individual gardens 
which they plant as they choose, and 
sell tho produets if they like. I n the 
rural school distriets tho l i t t l e t ruck 
p&tcih is regarded as offeriug valua-
ble lessons to parents. 
The agricultural school at Rio Pie-
dras is carried on v.ii'th reference to 
tho needs of the isdand. There is a 
Caste fe( 
i t is consic 
of an illust 
even his b; oks; 
as strategic irc'portance. Meanwhile. 
a certain numlber of promisinig young 
men aro receiving professional t rain-
j ing in this countrv in accordance 
jw i th a section of the "comlpiled 
school l a w . " . a n d at the expense of 
jthe Porto Rican government. 
One of tho d'iffieulties under which 
¡ tho . teachers have labored is the text 
jbooks. which are not adapted to the 
¡country any miore than are the Ame-
1 rican cookin^ receipts. Even. such an 
[ abstrae! study as mathematics should 
conform to the climate. A Porto Ri-
cab teacllier says that a problem i n 
¡ arithmetic eoncerninar peaches, which 
the child knows nothing of, has ele-
ments of diff icul ty that woulld not 
oceur i f the problem related to bana-
nas. Avhieh he knows áll about. The 
teaching i n English inevitably pre-
sentci many obstacles in a population 
speaking wholly Spanish. The grea-
ter nulmber of teadliers are Porto Ri-
cans and their English is not the 
best for transmission. I n some of the 
schools the ehildren study their les-
sons in Spanish half the time, and 
English tho other half. I n the Me-
Kinley School of San Juan the school 
is on an English basis wholly, and 
the progress has been satisfactory. 
One teaieiher complains that in the 
enthusiaRm to learn English there is 
danger that Spanish w i l l be neiglect-
ed. and thero is no intention of 
changing the language of the island. 
Tliree years ago several hundred 
Porto Rican teachers catnie to this 
country and were distributed bet-
ween Cornell and Harvard. I t was 
a gracoful hospital i ty; tlhe 
people regarded i t as " the Jime of 
their l ives" as they acquired the 
American idiom at the weekly balls, 
profitin!» as much in that respect as 
they did at their lectures. 
The vivaci ty of the Porto Rican, 
his love of music and love of dis-
play, havo been taken into conside-
rat ion in the schools. Our national 
holidays are cele'brated and tho island 
has two of its own. These are Plag 
Day and Arbor Day. Flag Day is 
June 13, and celebrates the raising 
of the flag on that date b(y Gen. 
Miles. On Arbor Day the ciaildren 
mieet at t'he schools roomis, and, after 
recitations and songs, mareih through 
the streets headed by a brass band, 
and the planting bogins. Already the 
results of Arbor Day are seen in the 
linos of youn^g trees planted along 
the sunny roads. The ehild'ren receive 
ipots wi th seeds to •cultivate for the 
adornmertt of the school roora,. A t 
one celebration, after the exercises, 
the young ladies of the school gave 
140 pounds of beans, 400 lo aves of 
bread, 145 pounds of rice, and $8 in 
five cent pieces to the poor of the 
town. 
The M o r r i l l bilí requires mi l i t a ry 
d r i l l for the purpose of developing 
the pliysi-ques of the boys. This falís 
in, wi th Porto Rican love of authori-
t y and display'. Accordiugly, eadet 
corps are very popular. For the girls. 
there are ealisthenics and flag d'rills. 
The brass band is another factor in 
securing attachment to tho schools. 
Baseball has bocoine domesticatod, 
and w i l l doubtless becomc the natio-
nal gamo. Together tho boys atod 
girls unite in exhi'bitions in the thea-
tre to raise mOney for librarles and 
stereopticons for their school lectu-
res. In a country where the Spanish 
ideas concerning the separation of 
the sexes havo always provailed this 
cooperation of young peogle in wqrks 
.Tho attitude of the Bank nf FraTi% 
ce towards othor money markots, in 
tho crisis now developing at New 
York and elsowhoro, says a Parig 
correspondent to tho N . Y. Evening 
Post. must depend on several con-
ditions, of which only a few are yet 
verified. The Bank has nover allow-
ed its intontions or derisions to trans. 
pire boforo tho intondod t ime; hut 
i t is next to certain that no hard-
and-fast policy has yet boon adop. 
ted. I t is underst'ood that the Bank 
w i l l not roopon its foroign portfolio, 
which served last year to help out 
tho Bank of England. I t was of-
f icial ly announced that the meásure 
Avas taken exclusivoly for the Lon-
don market, which alono could forcé 
a riso in the official French discount 
I rate. 
This was tho justifieation official-
ly made for the obnoxious foroign 
portfolio a year ago. Yet, just when 
the stringeney was reí ax ing, last-
spring, the Bank of Franco suddea. 
ly raised its rato, let t ing i t be known 
semi-officiaUy that this was a "warn-
i n g " to some one ; and this hrgher 
rato has been kept and the "foreign 
po r t fo l io" s t i l l appears as a regular 
heading in its weekly balances, 
althouigh the aecount was extingush-
ed in spring. 
The Bourse itself is handicappecí 
the overloading of great banks 
w i t h securities, of which theiy long 
since undertook the issue, and whifch 
they cannot keep indefinitely in their 
portfolios. Add to this the indis-
position which has been slowly creat-
ed in the French investor against 
railway. industrial, and mining 
stocks in generail, which is likely ~ 
to go on increasing, all the more as 
the industrial and metal crisis so 
long predicted seems to be develop-
ing. to followed as in a l l such 
crisis by a depreciation in prices still 
more prolonged. 
W H Y A U S T R I A A N D 
H U N G A R Y _ A R E S T R Q N G 
Premier Barón Von Beck Says that 
United They Can Regúlate the 
Wor ld Market. 
The Austrian premier. Barón von 
Beck, did not attempt to conceal his 
elation over the signing of the new 
agroement between Austria and 
Hungary. I n addressing the Cham-
ber, he said: "Uni ted , the two Sta-
tes of the monarchy have power to 
jo in in regulating the world market; 
divided, each State falls into the 
sphere of influence of great^r States. 
Upon the ee-r-nomie .H^temenc of the 
two States depends also our political 
strength, and the treaty thus hites 
deep into the sphere of foreign po-
licy. As concordant States we are 
| jo int guarantors of European equili-
¡ brium, and we sit as equals with 
i others at the table where tho destiny 
i of Europe is deeided. As discor-
i dant, distracted parts, wo should, to 
| put it mildly, becorae objeets of an-
xiety for others. The consciousness 
young ¡ 0f the solidarity of the peoples of 
this monarchy, "cette grande pus-
siance des petits", has ever been l i -
vely, and has at various times con-
densed itself into various constituí 
tional forms. This consciousness 
tells us that wellnigh four centurles 
of jo int ^ is tory are deeply founded 
in natural and oconomic interests 
and in the political configuration of 
Europe. Therofore, the solidanty 
w i l l outlast us all. just as i t has out-
lasted the manifold State forms^ m 
which i t has been cast since lo26. 
And in this solidarity of our peoples 
lies also the fundamental decisiva 
reason for , the creatiiín of this trea-
t y . " I n Hungary the treaty is re-
garded wi th less enthusiasm, espe-
cially that part of i t which increases 
tho Hungariau contribution 
Imperial expenses. 
to 
A T T H E T H E A T R E S 
National Theatre.-Guerrero-Men-
doza dramatic company. Matmee 
this afternoon at 2 o dock: Ros 
de Otoño. Regular performance tnis 
nvmng begimnn at S o dock: w { 
cura de Amor. 
head of Albisu Theatre.—At the 
Obispo streot: Spanish Zarzuela Com 
pany.-Regular porformanee ta 
El Ratón, ^ m evening at 8 o'clock: ^ 
Las doce de la noche, repet1 
and Los Vete francos tion of CicnFrancos 
Debut of Toresky lightenin 




Payrct Theatre—Pubilloncs circus. 
stock Albisu Theatre.—Spausb 
Compny.-Matinee at 2 o j l o c k . u . 
Baracas. Las doce de l-a ^oche t i 
Francos, Los Vetemos. Regulai ^ 
formalice this evornng at i ^ 
Barraos, K i ki vi ki . Choz Cosmg 
Las doce do la Noche and rcpctitiou 
of Teresio s act, Che/ Cosmos. 
